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CHARLES FREDERICK WILLI AMS, M.D. 
1875-1948 
Superintendent, South Carolina State H ospital May 1, 1915 to May 1, 1945 
Director of Research, South Carolina State Hospital 
May 1, 1945 to June 3, 1948 
Charles Frederick Williams, M.D., acclaimed one of South Carolina's 
"history makers," was born August 6, 1875, in York County, South Caro-
lina; the son of Leroy Russell Williams and Virginia Wallace Williams. 
He attended private schools and Bank's High School; and in 1899 his 
medical degree was conferred upon him by the University of Maryland 
School of Medicine. 
H e first practiced in York, th en on March 4, 1901, he became assistant 
surgeon, U nited States Army, and was assigned to Fort Scriven, Georgia. 
In 1902 and 1903 he served in the Philippines. 
On March 4, 1903, Dr. Williams resigned from the Army and took 
post-graduate work in Baltimore, and in July 1903, began general prac-
t ice in Columbia. 
On December , 1903, he married Miss May Wilson of Manning who 
passed away on June 3, 1932. There are three daugh ters, Mrs. Preston 
C. Manning (Virginia Wallace) ; Mrs. Wm. C. Coker (Louise Barron), 
an d Miss Adeline Hughes Williams ; and five grand-sons and two g rand-
daughters. 
Dr. Williams served as Columbia's city physician in 1904. He became 
secretary of the State Board of Health in 1907 and in 1908 became South 
Carolina's first State Health O fficer. 
In 1910 he was elected vice-chairman, American Medical Association 
section on preventive medicine. 
In 1911 he resigned as State Health Officer and went to Europe for 
post-graduate work, resuming internal medicine in Columbia upon his re-
turn the same year. 
In 1911 he organized and conducted the first tuberculosis clinic in Co-
lumbia. 
The Columbia :Medical Society elected him as president in 1912. 
On March 4, 1915, Dr. Williams was appointed by Governor Richard 
I. Manning as a member of the Board of Regents of the South Carolina 
State Hosp ital; and 8 days later was elected vice-chairman and secretary 
of the Board of Regents. 
May 1, 1915, was an all- important date in Dr. Williams' life and in the 
history of the State for then he assumed the duties as superintendent of 
the South Carolina State Hospital. The appointment to this position by 
Governor Manning proved to be a wise one and in filling it Dr. Williams 
won for himself great distinction as a hospital admini strator and a true 
friend of the mentally ill. Upon entering the field of psychiatry he had no 
special psychiatric training, but his previous varied experiences and un-
usual sympathetic understanding placed him in a position to realize the 
needs of the State in caring for the mentally ill and prepared him to 
meet the problems of the executive. 
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The hospital admini tration under Dr. Williams wa characterized by 
a steady improvement in the hospital plant, the medical care of the pa-
tients and the complete revision and modernization of all the laws with 
reference to the mentally sick. 
Remodeling, restoration, reorganization and a building program under 
the guiding hand of Dr. vVilliams resulted in modern laws, modern build-
ings and modern methods of treatment. The unit at tate Park for Negro 
patients was developed into a well-equipped, modern department. 
The School of ursing was further recognized for the excellent train-
ing given; and a School of Nursing for Negm vVomen established at the 
State Park unit of the hospital. 
1923-Appointecl Professor of Psychiatry, 1Ieclical College, State of 
South Carolina, Charleston, S. C. 
Realizing the importance of preventive m ed icine, Dr. \Villiam s in Jan-
uary, 1923, began the establishment of mental hygiene clinics in centrally 
located cities throughout the State. He vvas one of the organizers and a 
dire ctor of the S. C. Society for Mental Hygiene; a director, Richland 
County Mental Hygiene Society; and president, S. C. Conference on 
Socia l \Vork. Also a director, the ational Committee for Mental Hy-
giene. 
Many positions of importance and distinction in the field of m edicine 
were bestowed upon him; president of the Columbia Medical Society; 
the S. C. Medical Association; the S. C. Hospital Associat ion, and, in 
1934, of the American Psychiatric Association. 
His activities in civic and religiou s fields have merited recognition and 
hon ors. Dr. William s was one of the organizers, a member of the execu-
tive com mittee and a director, Columbia Chapter, American Reel Cross; 
president, Columbia Community Chest; president, Columbia Rotary Club, 
and a delegate to the International Convention of Rotarians at Vienna, 
Aus tria, in 1931. For years he was an elder in the First Presbyterian 
Church, and active on various committees in church affairs. 
In July 1934 he wa presented in Charleston, S. C., with the South 
Carolina American Legion plaque for distinguished service. 
In 1939 the University of South Carolina awarded him the Algernon 
Sydney ullivan medal for unselfi h service. In June 19-!0, the degree of 
Doctor of Laws was conferred upon Dr. Williams by the Univer ity. 
The new reception building for white patients at the South Carolina 
State Ho pita! was completed and accepted by the Board of Regents in 
] 937. oon thereafter a signal honor was paid Dr. Williams by every 
employee of the hospital signing a petition presented to the Board re-
questing that the building be named for him. 
In July 19-!2, Dr. \Villiams became a trustee, along with Hon. Christie 
Benet and Mr. Gustaf Sylvan, of the Ensor Research Foundation es-
tabli shed by the term of the will of the late Mrs. W . S. (Grace Ensor) 
Brown, daughter of Dr. J. F. Ensor, superintendent of the hospital 1 70-
1877. 
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On May 1, 1945, Dr. Williams at hi own request, retired as super-
intendent after thirty years efficient, out tanding service, during which 
the South Carolina State Hospital developed into one of the fine st in 
the South for the care and treatment of the mentally ill. 
A touching tribute wa paid him on April 29, 19±5, by the patients of 
the white department who were re ponsible for the entire program of 
~nusic, talks and presentation of gifts in the auditorium, which wa filled 
with patients, the \iVilliams family and invited guests. 
On May 1, 19±5, the personnel of the hospital honored Dr. \ Villiams 
with a reception in the Mills Building and a barbecue supp er on the lawn 
to which the medical society and many perso nal friend were invited. He 
was commended in a program pre ented later in th e auditorium by vari-
ous friend and colleague ; and given a re olution from the hosp ital per-
sonnel along with the announcement that his portrait would be painted 
by the arti t Charles Ma on Crowson as a gift from the employees. 
On that date Dr. \Villiams as umed the position of director of research 
with his energies devoted to the enlat·gement of th e research endowment 
through gifts, bequests, etc. , so there may be comparab le achievement in 
mental research as in the realm of phy ical medicine. 
Dr. Williams passed away suddenly and unexpectedly at his country 
home, "Cherry Hill" near Columbia on June 3, 194 . 
3Jn ~rmoriam 
CHARLES FREDERICK WILLIAMS, M.D. 
1875-1948 
WHEREAS, in th e passing of Dr. Charles F rederick Williams the 
South Carolina State Hospital, the State of South Carolina and its 
citizens, and the United States and its citizens have lo t one who 
devoted his life to the ervice of his fellow man, to the improve-
ment of medical condition in South Carolina and throughout the 
nation, and who was a pioneer in the field of mental illne s; and 
' VHEREAS, the South Carolina State Hospital tands as a living 
and continuing monument to the memory of the accomplishments 
of Dr. ·williams, and to the progress in the field of psychiatry which 
resulted from his capable and energetic direction over a period of 
more than thirty years; and 
WHEREAS, Dr. "Williams was superintenden t of the South Caro-
lina State Hospital for a period of thirty year , from May 1915 
unt il May 1945, during which time his wise guidance served as an 
in spiratio n to all of those who worked with him; and the institu-
tion of which he was the head, its staff of doctors and its workers 
became recognized as leaders in the field of psych iat ry and treat-
ment of mental disorders, with the result that the South Carolina 
S tate Hospital and those who worked for it became nationally 
recognized as pioneers in the di covery of better and more ef-
ficient means of t reatment and care of those who were o un-
fortunate as to be mentally ill; and 
WHEREAS, Dr. Williams' progressive spmt and the research 
it inspired have resulted in the cure and restoration to normal life 
of many former patients of the South Carolina State Hospital, and 
the practices and methods adopted under his wise guidance have 
been widely and generally copied by other institutions of the United 
State , recognizing the superior and advanced methods in use in 
the Sou th Carolina State Hospital ; and 
WHEREAS, Dr. W illiams' kind and humanitarian spiri t, his 
genial personality, his honesty and integrity of character, his ex-
emplificat ion of every fine quality of a Southern gentleman, and 
his Ch ristian attitude toward life endeared him to friends, as-
sociates, patients, co-workers, and all with whom he came in con-
tact in any wa lk of life, to w hom his passing was and is a very 
real and genuine sorrow; and 
WHEREAS, the love and esteem which his co-workers of the 
personnel of the South Carol ina State Hospital felt for Dr. Wil-
liams have been attested by their having presented a portrait in 
oils of him painted by the artist Charles Mason Crowson, which 
portrait the family of Dr. Williams has delivered to the South 
Carolina tate Hospital to be hung in the superintendent's office 
with portraits of other former illustrious superintendents of this 
ho pita!; now, therefore, 
BE IT RE OLVED, that the Board of Regents of the South 
Carolina State Hospital do hereby express to the family of Dr. 
Charles Frederick Williams and to the personnel of the South 
Carolina tate Hospital their sincere appreciation for this most 
fitting and appropriate memorial to one whose life was dedicated 
to the service and betterment of his fellow men. 
FURTHER RESOLVED, that a copy of these RESOLUTIONS 
be sent to the family of Dr. Williams and to the personnel of the 
South Carolina State Hospital. 
FURTHER RESOLVED, that an appropriate tablet in bronze 
be placed in the superintendent's office of the South Carolina State 
Hospital beneath the portrait of Dr. Charles Frederick Williams. 
J. CALVIN RIVERS 
R. L. PLAXICO 
OLIN B. CHAMBERLAIN 
MRS. WILLIAM R. WALLACE 
G. A. BUCHANA , JR. 
Board of Regents, South Carolina 
State Hospital 
OFFICERS OF THE HOSPITAL 
BOARD OF REGENTS 
]. CALVIN RIVERS, Chairman ...................................................... Chesterfield 
GEORGE A. BUCI-IANA , JR ............................................................. Columbia 
OLIN B. CHAMBERLAIN, M.D ..................................................... Charleston 
R. L. PLAXICO .......................................... .................................................... Clinton 
MRS. Wm. R. WALLACE .......................................................................... Chester 
MEDICAL STAFF 
tCOYT HAM, M.D. 
Superintendent 
GLENN B. CARRIGAN, M.D. 
Clinical Director 
*t C. F. WILLIAMS, M.D. 
Director of Research 
H. A. McELROY, M.D. 
tSOL. B. McLE TDO , M.D. 
Senior Assistant Physicians, State Park 
EWTON F. GARLA D, M.D. 
Assistant Physician, State Park 
tW. P. BECKMAN, M.D. 
tJOE E. FREED, M.D. 
tWm. S. HALL, M.D. 
E. W. LONG, M.D. 
GORDON R. WESTROPE, M.D. 
Senior Assi stant Physicians 
H. P. BURBAGE, M.D. 
**LIONELLE D. WELLS, JR., M.D. 
Assistant Physicians 
JAMES C. BRABHAM, M.D. 
Pathologist 
***tGEORGE C. BENET, M.D. 
Surgeon 
***tGEORGE R. LAUE, M.D. 
Eye, Ear, Nose and Throat 
***CHAS. J. LEMMON, JR., M.D. 
Neurosurgeon 
***tAUSTIN T. MOORE, M.D. 
Orthopedic Surgeon 
tCertified 
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***tTHO . A. PITTS, M.D. 
Rontgenologist 
***J. W. VARNER, M.D. 
rologist 
ROBERT B. BURROWS, Ph. D. 
Parasitologist 
ROLAND S. PIKE, D.D.S. 
Dentist 
****E. R. HARRIS 
Pharmacist 
H. C. ALLISON 
Technician Laboratory-X-ray 
MISS ETHEL SHARPE 
Social Service 'vVorker 
MISS BEULAH L. GARDNER, R. N. 
Director of ursing 
tREV. J. OBERT KEMPSON 
Chaplain 
LAURE1 W. SHELLEY 
Business Manager 
T. F. STEVENSO , SR. 
Treasurer 
]. W. WHITEHOUSE 
Personnel Officer 
*Died June 3, 1948 
**Resigned and left June 16, 194 
***Part time 
****Died March 2, 1948 
CONSULTANTS 
CARDIOLOGY 
tJAMES T. QUATTLEBAUM, M.D. 
DERMATOLOGY 
t]. R. ALLISON, M.D. 
L. S. BRYAN, M.D. 
DISEASES OF CHEST 
]AS. W. FOUCHE, M.D. 
tJ. GORDON SEASTRU K, M.D. 
EYE, EAR, NOSE AND THROAT 
tDAVID S. ASBILL, M.D. 
tW. ]. BRISTOW, M.D. 
CHAPMAN ]. MILLING, M.D. 
tJ. B. WORKMAN, M.D. 
GYNECOLOGY 
t RO BERT E. SEIBELS, M.D. 
INTERNAL MEDICINE 
t]. HEYWARD GIBBES, M.D. 
tL. EMMETT MADDEN, M.D. 
tO. B. MAYER, M.D. 
tEEN N. MILLER, M.D. 
F. EUGENE ZEMP, M.D. 
ORTHOPEDIC SURGERY 
tW. A. BOYD, M.D. 
WESTON COOK, M.D. 
tJAMES T . GREEN, M.D. 
PATHOLOGY 
tK. M. LYNCH, M.D. 
tH. H. PLOWDEN, M.D. 
PEDIATRICS 
tE. W. BARRON, M.D. 
tTHOS. D. DOTTERER, M.D. 
R. B. JOSEY, M.D. 
tWm. WESTON, JR., M.D. 
tCertified 
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RONTGENOLOGY 
tMALCOLM MOSTELLER, M.D. 
SURGERY 
L. ]. BRANNON, M.D . 
.!.GEORGE H. BUr CH, M.D. 
tA. F. BUR SIDE, M.D. 
tW. M. CORBETT, M.D. 
tLeGRAND GUERRY, M.D. 
tROGER G. DOUGHTY, M.D. 
tGEORGE T. McCUTCHEN, M.D. 
UROLOGY 
tWm. R. BARRON, M.D. 
W. T. BARRON, M.D. 
tJAMES E. BOONE, M.D. 
]. McMAHAN DAVIS, M.D. 
tHUGH E. WYMAN, M.D. 
M. H. WYMA , M.D. 
THE SOUTH CAROLINA STATE HOSPITAL 
Where the best in science will continue to be utilized and to grow for 
the benefit of the mentally ill; and where scientific medicine will always 
be practiced and taught. 
Where the patient is regarded as an individual and treated for mental 
illness as well as for any existing physical disease. 
Where the mentally ill may continue to learn to make adju tment to 
the social order and again become self sustaining, an economic asset and 
not a liability. 
Where continued care will always be carried forward on the basis of 
re-education and reconstruction. 
Where any physician of the State may secure assistance in handling 
any of the neuropsychiatric problems which come to his attention. 
\Vhere any physician may come for or contribute to knowledge in the 
field of neuropsyc hiatry. 
Where students of medicine from our own State medical school may 
come for clinical training and accept the challenge of p ychiatry and 
specialize in this branch of medicine. 
Where the profession of psychiatric nur ing will continue, and pro-
vision made for psychiatric nurse affiliate training for all standard schools 
of nursing within the State, adequate to meet standards of the National 
League of Nursing Education and the Committee of Psychiatric Nursing, 
American Psychiatric Association. 
Where research is provided in the field of mental medicine with hope 
that some of these as yet unsolved mysteries of the mental proces es may 
be fathomed, thus bringing about new techniques and means of restoration. 
Where facilities are afforded for the education of the general public 
and special groups, ministers, students of p ychology, etc., along lines of 
mental illness and prevention. 
Where preventive work is carried on in fact as well as in theory with 
milder or border line mental illnesses through the mental hygiene de-
partment; thus readjusting the individual before hospitalization becomes 
necessary. 
Where psychiatric work with children is provided through the medium 
of an adequate mental hygiene service for the entire State. 
REPORT OF THE REGENTS 
olumbia, .. July 1, 19± 
To H i,s /!,'xceUenc-y J . 't,·om Thmwunul, Gover110r of outh 
Carolina: 
Complying with the tatntes, the Board of Regents of the 
outh Carolina tate Hospital respectfully sub mits to you for 
transmi ~sion to the General As embly the one hundred and t'ven-
!y-fifth annual report for the fi cal year 19±7-19-1: . 
\Yith thi report will be found that of the uperintendent giv-
ing in cl tail the activitie of all departments. 
PR.OBLE)I OF AD)II~'T'TRATIO~ 
The ituation >>ith regard to an adequate medical staff con-
t inued to b acute. The number of phy ician is fa r below the 
minimum prescribed by the Am ri ·an P sychintri · 1\.s ociation: 
nml eYen oTeater endea ,·or of the re. ·i lent taff, the part-time 
phy irian. in the vari ou ·pecialitie and the con ultnnt · have 
been in nf£icient to a ure o-ood medical ca re and attention for 
the pa tient . 
There ha been also no increa e in th e personnel of the nur -
ing and attendant corp . 
And the medical department is the heart of the hospi tal; if 
the heart of any ho pital. Building do not cure patient although 
plea ant urrouncling in well- on tructed and de i<rnecl buill-
ing may contribut to th ir cnre. Patient can only be cure 1 
b.v traine l people. The gr at nee l of the ho pi tal, if it is to be 
a ho pital in fa ct . i , therefore , for th e money to employ more 
trained phy i ·ian more trained nur e : more trained attend-
ant . 
CO T OF OPERATIO~ 
A more detailed account will be found elsewhere. The financial 
report i briefly ummarized as follow : 
Appropriation --------------------------------------- ~ 2,257 ,000. 00 
Defici ncy ppropriation ------------------------- 173,171.71 
Total ---------------------------------------
Di bur ements --------------------------------------------
Income transmitted to tate Trea urer _____ _ 
Daily A Yerage Popnlation ----------------- 49 0 
Daily P r a pita o t ----------------------· $1.333 
2,±30,171. 71 
2 430,171.71 
76, 11.6 
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CHANGES I r PERSONNEL-BOARD OF REGEr TS 
The following appointments to the Board of Regents were 
made during the year by His Excellency, J . Strom Thurmond, 
Governor: 
Mr. R. L. Plaxico, Clinton, appointed July 1, 1947 to serve 
until March 21, 1951, to succeed Mr. E . P. Vandiver w·ho died 
June 3, 1947. 
Dr. Olin B. Chamberlain, Charleston, appointed July 25, 1947 
to serve until March 21, 1952, filling the vacancy caused by the 
resignation of Mr. T. Wilbur Thornhill, May 5, 1947. 
Mr. George A. Buchanan, Jr. , Columbia) appointed January 
12, 1948 to serve until 1arch 21, 1948, completing the unexpired 
term of Hon. Christie Benet who resigned January 9, 194 . Mr. 
Buchanan was re-appointed, effective March 21, 19-:1: for a full 
fiYe years term. 
H on. Christie Benet was appointed to the Board of Regents 
pril 14, 191 by Governor Richard I. Manning, and was con-
tinuously on the Board, with two hort exceptions, while United 
States enator and for another brief period, until his resigna-
tion January 9, 194: . For more than eighteen years· he was 
chairman of the Board. Keenly intere ted in all things pertain-
ing to the welfare of the mentally ill of South Carolina and the 
economic operation of the hospital his services were in•aluable. 
The Board of Regents prepared appropriate Resolutions and 
directed that copy be incorporated in the permanent records of 
the Board's transa ctions with an engrossed copy presented to 
Mr. Benet. 
MEETI G DEMAND 
The patient population of the hospital has continued to grow, 
an l likewise problems of business administration haYe propor-
tionately increased. 
Upon recommendation the Board approved the complete re-
organization of business methods and the creation of everal 
new position which are necessary to insure hospital economy. 
During the year all business methods and bookkeeping sys-
tems were thoroughly modernized in accordance with recommen-
dations made by the tate Auditor. 
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The in tallation of modern mechanical bookkeeping and pay 
roll systems have facilitated the handling of busine s transac-
tions. 
The business manager, one of the po itions created, is con-
sidered most essential a he will be able to maintain r ecords, 
check prices against quality, and coordinate all operations in 
connection with farmin g, dairying, swine raising and beef pro-
duction. 
The increa ed demand for report on employee and former 
employee by tate a<Yencies, the F ederal government and in-
dividual nece itated keeping per onnel record up to date; and 
with the rapidly changing personnel particularly in the nurs-
ing and attendant corps, the position of personnel officer is es-
sential. 
TREA RER 
On July 1, 1947 Mr. T. F. tevenson , r. ucceede 1 a treas-
urer Mr. H. T. Patterson , retired. Having been connected with 
the treasurer office since pril 2:.., 1922, with thorou<Yh train-
ing and years' experience he i well fitted for his n " ' clutie . 
B fAN \.GER 
In line with the reorganization of the bu inc admini tration 
and as the result of the growth and increased operation , the 
Board of Regents dir cted creating the position of bu ines 
manager. The superintendent was fortunate in ecuring fr. 
Lauren W. Shelley of olumbia, native of farion coun-
ty, graduate of Clem on olleg in agronomy with po t gradu-
ate work in oil fertility at the Iowa tate ollege, he ha been 
regional manager, Federal Land Bank, deputy admini tr·ator, 
war finance administrator for outh arolina, and chief ap-
I rai er, Loan and Guaranty ction, Veteran Admini tration. 
Becau e of his training and experience Mr. Shelley is well quali-
fied to handle the responsibiliti s assumed on June 1, 194 . This 
position will prove to be an economic measure and will also pro-
mote mooth operation in a rapidly growinO' in titution. 
PER Or NEL OFFICER 
Realizing the importance of keeping adequate record of rapid-
ly changin()' personnel , particularly in the nur ing and attend-
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ant corp , the Board of Regents directed creating the po ition 
of per onnel officer. \Ve were fortunn.te in having in the treas-
mer · department a chief clerk , Mr. John \V. ·whitehouse. 
He i a vetenm of \Yorld \Var II, attaining the rank of cap-
tain, and when eparated vms personnel officer at \Vakeman 
General and onYalescent Ho pital, Camp Atterbury, Indiana, 
one of the largest in the country. His training and experience 
well qualified him for the position assumed on June 1, 19± 
FARM OPERATION 
Farming methods have improved as the result of chanaing 
from manual to mechanical operations. The transition i not com-
plete, but >Yill b accomplished within the next year. This change 
has not altered in any way the employment of patients as a 
therapeutic mea me since they are still able to do the same type 
of work which " ·as formerly as igned to them. 
Production wa minimized during the ummer months a the 
result of the dry sea on for the type of soil cultivated. As a re-
sult there wa a clecrea e in the amount "-hich could be u eel a 
food for the patient as lYell a for feed for the dairy herd . \Ye 
were able to purchase c m in the field, '"hich was hanestecl with 
patient labor and cmwerted into nsilaae, at a much lo,Yer fi(rtue 
than the market price for dairy feed, thus effecting con iclerable 
saving to the hospital. 
Swine farming prove to be a most profitable operation since 
a large part of the food is swill collected from the dining hall . 
The Columbia :tairy maintained for white patients and the 
1oore farm dairy maintained for the Negro patient have con-
tinue l to operate in a most ati factory way. From these om·ces 
ire ·h milk is derived which is an e sential item of diet for the 
mentally ill. At the peak of the sea ons .92 of a quart per r atient 
was produced. \Ye are striving to produce one quart per patient 
per clay. 
UPPLIE 
Little difficulty was encountered in securing a sufficient quan-
tity of needed supplies and commoditie . 
Extreme caution was employed in every way due to the in-
crea eel costs. The practice of makino· all purchases on competi-
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tive bids was rigidly enforced. In an effort to conserve and to 
li>e within the appropriation all menus were reduced to a safe, 
low level. 
URPLU COMMODITIE 
During the year the ho pital received from the Production 
and Marketing \..dministra tion much food which enabled the pa-
tients to be gi,·en a well balanced diet even at the low daily per 
capita cost. 
The follo,-ving is the list of items ancl the amount of each up-
plied the hospital: 
39±1-100 pound baa Irish potatoes ________________ 3!)4,100 pounds 
1760 bushels '"eet potatoes -------------------------------- 1,760 bu hels 
905 boxes oTeen apple ----------------·-·--·-------------·-- 905 boxes 
570 crate green tring beans --------------------------- 570 crates 
2 00 ca es 6/ 10 grapefruit juice ----------------------------- 16, 00 gallons 
500-50 poun l bags cabbage --------------------------------- 25,000 pounds 
220 ca e rai in , 30 pounds to ca e ------------------- 6,600 pounds 
273 boxes dried apples, 50 pounds to box __________ 13,650 pounds 
320 boxes prunes, 25 pound to box ------------------- 7,000 pounds 
0 cases dehydrated eggs, 56 pounds to case____ 4,4 0 pounds 
120 case honey, 30 pounds to case ___________________ 3,600 pounds 
CO J TRUCTION AND BUILD I JG FUND 
The One Million Dollars has been allocated to the ho pital 
from the State's surplus, $7 6,570.96 of which has either been 
spent or allocated to the most urgently needed constrnction and 
renovation problems. Federal grant-in-aiel funds have been pro-
cured for emry project undertaken for which thi s money was 
anilable. The e funds can be used only for new construction and 
not for renovation. The latter problem is one of immense pro-
portions, even greater than anticipated before actual operations 
\\-ere tarted. Federal fnncl in the amount of '36D,OO .65 have 
been awarded to the ho pital. Due to the emergency of our prob-
lem the Hospital Divi ion, outh Carolina tate Board of 
Health, placed the outh Carolina tate Ho pital on the prior·ity 
number one list . The Board is d eply appreciative of this con-
ideration. 
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NEEDED PERMANENT IMPROVEMENT 
There are problem onfronting the hospital which gi.Ye the 
Board and the ndministration much concern . The hospital has 
fallen heir to these because of the lack of fore ight and plan-
ninO' on the part of the good people of the tate. 
To relieve the existing situation and the overcrowded condi-
tion there is urgent need for the following structures: 
Medical nncl urgicnl buildings for white patients-capacity 
250. 
Maximum detention building for Negro men, tate Parle 
Administration BuildinO', tate Parle 
\Yard building for white men-capacity 250. 
\Vanl building for 'vhite '"omen-capacity 250. 
Cottages ( ) for married physicians. 
Addition to nurses' home to take care of affiliate nur e . 
Living quarters fo r white attendant . 
Building for mental hy()'iene department. 
Building for rentralizinO' mechnnical department. 
Columbia dairy. 
RE OMMENDATION 
ltJ is earnestly hoped that the General A sembly will immedi-
ately take the necessary steps to make provisions for the care 
of the alcoholic, the aged, and the mentally deficient J egro. Of 
necessity, having to deal with the e problem ha becom an 
enormous one for the hospital. 
REQUEST 
The detailed survey of renovations to the present hospital plant 
and the neces ity for a lditional new structures were presented 
to the Budget Commission as a supplement to the maintenance 
budget request. The survey revealed that the amount of money 
nee ssary for this purpose is $6,000,000.00, and it i earnestly re-
quested that thi amount be made available by this session of the 
General A sembly to be spen t over a period of five years. 
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MENTAL HEALTH PROGRAM 
The uperintendent' report "-ill how the progre mad in 
the re-e tabli hment of the mental hy()"iene clinics under the X a-
tiOI1al Mental Health ct. 
The demands made upon the two clinic establi heel in Charles-
ton and in partanbm·o· illu trat the importance of the pro-
gram an l the Yalue to the tate. The clinic likewi e baYe proYe l 
Lobe an economic mea ure a the rep rt sho'" that a large num-
ber of patients " -ere treated at home and restored to so iety who 
normally would have been committed to the ho pital. 
APPRE IATIOX 
' incere oTatitude is expre. eel to Your Excellency, to the Bud-
aet ommi · ion. the tate Auditor and to the Genernl As embly 
for a istance, ooperation and ·ympathetic under tanding with 
the mnny lifficultie during the pa t year. 
There i nl o ]eep appreciation to all ' t ate, county and munici-
pal officer for the cont inued plemlid cooperation. 
The loyalty of the entire per onnel of the hospital i commend-
able, and to each one grateful thank are extended. 
Gratitucl i expre secl to the Production and Marketin()" .Ad-
mini tration for th e g nerons foocl upplies for patient ; and 
al o to the bu ine concern an 1 individual who were of valu-
able help and respon iYe to the need of the ho pital. 
Respectfully ubmittecl 
J. CALYIX RI\ ER , hairman 
GEORGE . B H . r.A_ , JR. 
OLIN B. HAMBERLAIN, 1.D. 
R. L. PLAXI 0 
MR . '' I. R. WALL . E 
Board of Regents 
outh arolina tat Ho pital. 
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, . C., July 1, 194 
To the Board of Regents of the South Carolina tate Ho pital 
Columbia, . C. 
Gentlemen: 
Complying with your requirements the annual report for thP. 
fi cal year ending June 30, 194 is herewith respectfully sub-
mitted: 
GE NERAL STATISTICS 
July 1, 1941 t hrough June 30, 1948 
Patients on books of hospital nt beginning of hospital year 
.Admissions during lweh·e months: 
First adn1issions ...... . ............................... . 
Re-ad1nissions ... .. ..... . .................... , . ... .... . . . 
Total received during twelve months .......... ... ..... ... . 
Total on hooks during twelve month .......... . ......... . 
Discharged from books during twelve months ............ . 
As recovered .......................................... . 
As impro,·ed .... .................. . .............. . . . ... . 
As unin1proved . ......................... . .... .. .. . .... . 
As without psychoses .................................. . 
Died during twel ve months .. ... .. .. ...... . ...... o 0 •••••••• 
Total discharged and died during twelve months .... .. .. . 
Patients remaining on books ol hospital at end of hospital 
year: 
In hospital ..... . .... . ................. . .. . . . ........ .. . 
On parole or otherwise absent . .....•.... .. .. . ......... 
'rOTAL 
ADMISSIONS 
1,515 1,794 
543 421 
135 140 
678 561 
2,193 2,355 
440 391 
2 2 
241 328 
21 25 
176 36 
120 99 
560 490 
1,269 1,457 
364 408 
1,310 
312 
34 
346 
1,656 
136 
114 
5 
17 
195 
331 
1,232 
220 
55 
275 
1,507 
135 
7 
105 
12 
11 
102 
237 
5,851 
1,496 
364 
1,860 
7,711 
1,102 
11 
788 
63 
240 
516 
1,618 
1,190 1,134 5,050 
135 136 1,043 
1,633 1,865 1,325 1,270 6,093 
First admissions during the year numbered 1,496 and re-ad-
mi sions 36.:1:, a total of 1, 60. 
Of these 67 were white men; 561 white women; 346 Negro 
men and 275 Negro women. 
Thi was an increa e of 22 m the total admi sions over the 
previous year. 
Admission was deni ed 176 per on for whom application was 
made. The majority of these were the aged who were primarily 
nursing problems and could be cared for elsewhere. ome of the 
senile ca es would haYe been accepted had there been ufficient 
room and adequate nursing and attendant per onnel. The prob-
lem of the alcoholic was empha ized by the marked increa e in 
the efforts to have them admitted. 
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VOLUNTARY ADMISSIONS 
Voluntary admittance proves most atisfactory in selected cases 
of mental illne s which meet requirement . One hundred and 
eleven patient entered the ho pita! voluntarily, which increase 
demonstrate the combined efforts in educating the public to 
recognize that the chance for recovery are greater when the 
problem i early recogniz d and proper therapy in tituted. 
COURT CASES 
During the year 60 per ons were committed to th hospital by 
the Court of General e ions and by the Juvenile Domestic 
Relations ourts in order that their true mental condition might 
be d termined. 
PSYCHOSES 
Cerebral arteria scl ros is . ...... . .......... . . . .. ... .... . ...... . 
Convulsive disorder .... . ........... .......... ....... . ......... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ............................ . 
Manic depressive .... , . ... ........... . ..... . . . ... . . . . ... . . . . ... . 
Mental deficiency ....................................... .... .. 
Paranoia and paranoid condition . ........... . .............. .. . 
Psychopathic personality ... .. .................. ....... ...... .. 
Syphil itic meningo encephalitis . . ............. .............. .. 
'l'raun1a ... ....... . ..... . ... .... ............... . .......... , ..... . 
Total with psychoses .. ............ ................ ...... . 
Without psychoses: 
1 
2 
7 
1 
1 
2 
1 
15 
Alcoholism .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . 2 
ConVl11si,·e disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 
Mental deficiency . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. 4 
Psychopathic personality .. . .. .. .. . . . .. .. • .. .. .. . .. . .. .. .. . 8 
Without mental disorder .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. 13 
Total without psychoses .. . .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. 28 
ORAND TOTAL 43 
1 
1 
1 
COMMITTED BY ORDER OF GOVERNOR 
PSYCHOSES 
I 
Cerebral arterio sclerosis .............. . ..................... .. 
Convulsive disorder . . ....... . ............. o .... o............... 1 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. 4 
Epidemic encephalitis ............................. . ......... .. 
Manic depressive .. . . . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. . 1 
Mental deficiency .. . . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . . 1 1 
yphilitic mcningo encephalitis .......... .. .... .. ............ . 
Total with psychoses .. .. .. . .... . . .. . . .... .. .. .. .. .. ... . .. . 7 
Without psychoses: 
Mental deficiency .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. . 2 
Primary behavior disorder .. .. . .. . .. . .. .. . .. • .. . . .. .. .. . .. . 1 
Psychopathic personality .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. • .. . .. 2 
Without mental disorder .............. . ...... . .......... .. 
Total without psychoses .. .. .. . .. • .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. 5 
ORAli"D TOTAL .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 12 1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
14 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
'2 
3 
9 
" o" t;S z~ 
1 
'i 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
9 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
23 
2 
1 
7 
8 
19 
37 
60 
2 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
14 
3 
1 
2 
3 
9 
23 
22 
SPECIAL EXAMINATIONS AT THE SOUTH CAROLINA 
STATE PENITENTIARY 
PSYCHOSES 
Dementia praecox (schizophrenia) 1 
Total with psychoses . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Without psychoses: 
Mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Psychopathic personality . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 
Without mental disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 "i 1 
Total without psychoses . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 1 
GRAND TOTAL ... . .... . . . ..... .... .... ...... ... .. . .... .. .... . 12 1 1 
DEATHS 
1 
- 1 
1 
1 
11 
13 
14 
There were 516 deaths ; 120 white men or 5.5% ; 99 white 
women or 4.2% ; 195 Negro men or 12% ; and 102 Negro women 
or 6.8%. 
The death rate based upon the entire number treated was the 
same as for the previous year, 6.7%. 
Only 3 deaths occurred from s lf destruction, and this is con-
sidered to be minimal for the large number of patients admitted 
with suicidal potentialities. 
DISCHARGES 
Di charged from the book were 1,102 patients. Of these 11 
were considered as recovered; 7 as improved; and 63 as un-
improved. 
Of the 2-±0 withont p ycho es: 122 were alcoholics; 10 drug a l-
dicts; 19 mental defective. ; and 9 in other groups withont 
mental disorder. 
Included in the la t group are those transferred from various 
tate institutions for mental observation, and the Court cases 
found to be without mental disorder. 
DEATHS AMONG PERSONNEL 
With profound regret the deaths of the following members 
of the hospital per onnel are reported: 
Eddie ·wright, kitchen helper at State Park since September 
J, 19±1, pas eel away August 24, 1947. 
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Mi Bessie Hartin, an attendant in the white women' de-
partment, employed eptember 30, 1925, was struck and acci-
dently killed by a backing truck early on the morning of De-
cember 18, 1947. Due to darlene s and a heavy fog the regret-
table incident wa entirely accidental. 
E . D . DuBard, kitchen helper at the unit in the city, died 
on January 7, 19:1: . He entered the service February 25, 1924. 
Mr. Ben Teal, a night -watchman in the city since February 
20, 19-!7, passed away April 2, 194 . 
Mr. Edgar R. Harri , who came to the hospital June 2D, 1915, 
later a suming the po. ition of druggi st, pas ed away l arch 2, 
19-! . 
·with sorrow the sudden and unexpected leath on June 3, 
19-! of Dr. Charle Frederick '' illiams is reported. He was 
uperintendent of the ho pital for thirty years, and ince his 
retirement from that I osition on May 1, 19±5 had continued to 
sene the ho pital as director of re earch. 
RETIREMENT 
Complying with the provisions of the outh Carolina Re-
tirement Act passed by the 1945 General Assembly and amended 
by the 1946 General As embly, the following were retired: 
Date of Employment Retired 
Miss Carrie IV. Tennant__ _____ __ .July 1 , 191 April 1, 19!J:, 
Mr. Grady . Wingard _________ Jan. 1, 192-! Feb. 1, 194· 
George Butler__ ___________________________ Aug. 1 , 19'22 July 31, 194 7 
Alberta J elson. __________ ·-- _________ ept. 23, 1924 \ pril 1, 194, 
Annie tr·ong ______________________________ April 1, 1936 June 30, 194· 
MEDICAL DEPARTMENT 
The medical taff continued every effort to maintain the 
high standards attained by the hospital in pite of an inade-
quate number of physicians. Faithful and loyal services were 
rendered under handicaps, and gratitude is expres eel to tho~e 
who carried on under a steadily increasino- patient load. 
Four cheduled meetings of the medical taff were held each 
week for diagno tic and therapeutic onsid ration of all new 
ca es and to consider the release or di charge of those improved 
or r covered. 
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The nursing corps is reduced to the extent that it i impo ible 
to have a graduate nurse in many essential places. 
The school of nursing still functions and will continue to do 
so, but the classes are small. This situation is univer al and this 
hospital is no exception. When in a position to provide psy-
chiatric nurse affiliation our problems will be minimized. 
Dr. Lionelle Dudley \Veils, Jr. , an assi tant phy ician em· 
ployed eptember , 19±7, resigned effective June 1G, 19± to 
accept a position with the U. . Veterans' Hospital , North Little 
Rock, Arkan as. He is a graduate of the Medical College, tate 
of South Carolina, Charleston, class of 1945, with nine months 
rotating internship n t the Metropolitan Hospital, New York 
City. Lieut. \Vells had sixteen months service in the Army, fiYe 
of which were spent in Nagoya, Japan. 
Dr. Newton Farr Garland reported as an assistant physician 
on April 15, 19± . A graduate of the Medical ollege, tate o-f 
South Carolina, Charleston, class of 19±4, he interned at the 
U . 1arine Hospital, taten I sland, New York, for nine 
months. Lieut. Garland was in the Navy until June 12, 19-±G, 
and then a resident in surgery at the Baroness Erlanger Ho -
pital, Chattanooga, Tennessee, until a few days before joining 
the medical staff. While attending the Univer ity of outh Caro-
lina he worked as an as istant technician in the laboratory at 
the . C. State Hospital, and also during Yacation period while 
in medical school. 
On September 1, 19±7 Dr. Charles J. Lemmon, Jr. , of Colum-
bia, one of the outstanding specialists in his field, accepted the 
position of neurosurgeon on a part-time basis. A natiYe of um-
ter, . C., he spent two years at the 1edical College, tate of 
South Carolina, Charleston, and graduated from Temple rni-
versity Medical chool, Philadelphia, in 1939. After interning 
at the Philadelphia General Hospital, re idences were enre l in 
surgery at Toumey Hospital, mnter, ., and Bellevue Ho -
pi tal, Jew York City; and in urology at the Boston City Hos-
pital. D1. Lemmon was a Fellow in surgery and neuro urgery 
at the Lahey Clinic, Boston, and was in anesthesia for t"o 
months at this clinic. He studied patholoo-y in the laboratory of 
Dr. hields ·warren, Jew England Deacone s Hospital (Lahey 
Clinic) Boston, Massachusetts. With the addition of Dr. Lem-
mon to the staff on a part-time basis the hospital is keeping 
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abrea t of modern concepts of brain surgery for the relief of 
mental illne . This surgical procedure is beino- employed by 
him and will be more extensively used. 
Dr. \Vm. . Hall , senior assistant physician, after succe fully 
passing the required examination in Chicago, wa n October 
27 19-!7 certified in p ychiatry by the American Board of P sy-
chiatry and Neurology, Inc. 
Dr. ol B. McLendon, enior as istant phy ician, wa likewis 
certified in 1 ychiatry by this Board on October 2 , 19-±7 in Chi-
cago when he met the requirements. 
The administration takes con iderable pride in the fact that 
six member of the medical staff are certified in the field of 
psychiatry by the American Board of P ychiatry and N euroloo-y, 
Inc., one of the highest honor to be awarded in thi pecialty. 
Dr. vVilliams, Dr. Ham, Dr. arrigan and Dr. lYe trope at -
tended the annual session of the American P ychiatric A ocia-
tion in Wa hington, D. C., from 1ay 17 throuo-h 21, 19-! . 
Beginnino- November 10, 1947, with the si ·th and last group 
arriving May 10, 194 , the senior cla , Medical Colleo-e, tate 
of outh arolina, spent one week each at the ho pital attend-
ing clinics, lectures and staff conference and securino- clinical 
training in psychiatry. 
On June 14, 19-! the e junior medical stud nt , Iedical Col-
lege, tate of outh Carolina, reported as junior interns dur-
ing the summer : Misses . Janet Hill and Mary M. Tribble; 
~Ie rs. Joseph Allen Tobin, Louis Pre ton J ervey, Jr., Harold 
Edw. Jervey, Jr., ·waddy George Baroody, Jr., George Douglas 
Holman and Robert B. L arrick. 
On Augu t 11, 1947 the Columbia Medical ociety following 
the custom, held the monthly scientific meeting at the ho pital 
with the medical staff entertaining the vi itors at a dinner prior 
to the scientific session. The guest peaker was Dr. Olin B. 
hamberlain of harle ton; president, outh arolina Medical 
Association; director, Department of europsychiatry, M dical 
College, tate of outh Carolina; and a member, Board of Re-
gents, outh Carolina tate Ho pital, whose subject wa "Psy-
chiatry in the Older ge Group." r. ol B. 1cL ndon, the 
local e ayist, spoke on "Psychotherapy in General Practice." 
June 14, 194 the medical taff again entertained the Co-
lumbia 1 dical ociety at a dinner and for the cientific meet· 
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ing. The guest speaker was Dr . James S. New of Augusta, Geor-
gia, whose ubject was "Psychosomatic Medicine." Dr. McLendon 
presented a paper on "Depression tates Occurring in the 
regro." 
The monthly meeting of the Southeastern ociety of Neurol-
ogy and P ychiatry wa held February 3, 1948 at the hospital. 
Dr. Charles J . Lemmon, Jr., and Dr. Joe E . Freed of the staff 
presented a "Preliminary Report of Prefrontal Leukotomy 
Case at the South Carolina tate Hospital." Dr. Vincent L. 
Frankfnrth of Augusta, Georgia, discussed "Psychiatric Re-
habilitation." This society was organized in November 1947, the 
member hip being ompo eel of the neuropsychiatri ts and allied 
scientists from the States of outh Carolina and Georgia. 
The medical taff continued an educational program even 
though handicapped by inadequate per onnel. Lectures, clinical 
cour es and visits through the hospital were arranged for cla ses 
in abnormal psychology from the University of South Carolina, 
Furman Univer ity, Clemson, ·winthrop, Newberry and \Vo·f-
fol"d Colleges, and the Lutheran Theological Seminary. 
Vi its and lectures were arranged for provi ional. member of 
the Colnmbia Junior Leao·ue. and those attending the Confer-
ence of ocial \,York. 
Groups from many hi.gh schools throughout the State were 
conducted on educational tour through the hospital here and 
at State Park. 
The Negro unit at tate Park was vi ited by students from 
Allen University and Benedict College of Columbia; and the 
Industrial, Agricultural and Mechanical College at Orange-
burg. 
LABORATORIES 
\Y assermann on blood -------------------------------------------------------------------2,488 
\Yassermann on blood other than ·patients ----------------------------- 257 
IV as ermann on spinal fluid ------------------------------------------------------ 677 
IV assermann on spinal fluid other than patients -------------------- 1 
Routine examination of spinal fluid ----------------------------------------- 677 
Routine examination of spinal fluid other than patients ______ 1 
Kl ine on Blood: 
Diagnostic ----------------------------------------------------------------------------2,488 
Diagnostic other than patients ------------------------------------------ 257 
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Kline on Spinal Fluid: 
Din ern tic --------------------------------------------------------------- 677 
Diagno tic other than patient --------------------------------- 1 
Blood : 
Bleeding time ----------------------------------------------------------- 1 
Bromide -----------------------------------------------------------------1 ,2GG 
alcium ----------------------------------------------------------------- 5 
lotting time ---------------------------------------------- 2 
oagulation time ------------------------------------------------------ 12 
Color index -----------------------------------------------------------------
Erythrocyte --------------------------------------------------------- 3 0 
Gluco e tolerance test -------------------------------------------------- 2 
H emoglobin --------------------------------------------------------- :1:25 
I cterus index ------------------------------------------------------------------ 59 
Leucocyte ------------------------------------------------------------------ :1:1 
~latching and cro matchincr --------------------------------- :\3 
Rh determination ---------------------------------------------··------------ 5:-5 
edimenta tion rate ------------------------------------------------------------ 16 
, 11 gar -----------------------------------· ------------------------------------1,14 7 
. ulfadiazine concentration --------------------------------------------- 2 
Typing ------------------------------------------------------------------------ 12 0 
l1 rea ui trogeu ----------------------------------------------------------- 321 
Yan den Bergh ------------------------------------------------------------- 7 
Cultures : 
Blood 3 
C e rYi cal ------------------------------------------------------------- 9 
Ear ------------------------------------------------------------------------ 1 
Eye ----------------------------------------------------------------------------
pi na 1 ------------------------------------------------------~ 4 
l~ rine ----·------------------------------------------------ 3 
Smears : 
Eye ------------------------------------------------------------------------------------ 2 
L eg ------------------------------------------------------------------ 1 
Malaria -------------------------------------------- ..J: 
kene ------------------------------------------------ 1 
putum -------------------------------------------------------------- G-± 
""C ret h r al ------------------------------------------------------------------------------ 7 
Vaginal ----------------------------------------------------------------------- 12 
2 
Analysis : 
Gastric 2 
rinal ysi --------------------------------------------------------2,321 
Miscellaneous : 
Blood in feces ----------------------------------------------------
olloidal gold --------------------------------------------------------
F ece ------------------------------------------------------------------------------
G 1 o b ulin ----------------------------------------------------------
Pleocytosis -------------------------------------------------------
pinal chloride -----------------------------------------------------------------
pinal differential --------------------------------------------------
pinal protein ----------------------------------------------------
' pinal sugar -------------------------------------------------------------------
robolin in feces -----------------------------------------------------------
2 
13, 
:) 
.J 
2 
12 
1 
2 
3 
4 
1 
X-Ray Laboratory : 
Electrocardiogram ---------------------------------------------------- 44 
Deep therapy treatment ------------------------------------------------- 81 
X-ray exposures ----··· ·-----------------------------------------------------------2,58" 
Basal Metabolism Rate : 
.. 
~ 
·~ 
c... 
41 
33 
Basal metabolism rate -------------------------------------------------- 10 
Au top ie ----------------------------------------------------------------- 7 6 
Miscro copic ections -------------------------------------------------1,250 
urgical specimen examined macro copically and mi-
cro co pically -------------------------------------------------------- 61 
PERCENTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMA NN S 
White Men White Women Negro Men Negro Women 
.. ~ 
.. 
.. ~ 
.. 
.. ~ 
.. 
.. ~ 
> 
" 
.:: 
" 
> 
" 
.:: 
" :c "' ~ .. :; :c .. ~ ~" 0 d 0 " 0 r: Zl' w "' :0 -~ "" :0 t 
" 
0 .. .. 0 .. z 0.. c... z c... c... z c... c... z c... 
662 5.80 14 640 2.1 68 330 1 17.08 81 393 17.00 
PERCENTAGE OF POSITIVE SPINAL FLUID• WASSERMANN$ 
I 145 118.53 I 12 I 46 120.68 I 61 I 2% 117.08 I 13 I 69 1 15.85 
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SYPHILITIC MENINGO ENCEPHALITIS 
(General Paresis ) 
All patients admitted to the hospital and tho e returned are 
given complete examinations. When any leutic infection is found 
treatment is immediately instituted and continued in an effort 
to effect a cure. 
Malaria therapy is given in all case of yphilitic meningo 
encephalitis, unless contra indicated. 
From the following table will be seen the encouraging re-
ults in that group of patients for whom no hor e was offered 
prior to the use of malaria therapy. 
" " .. "' .. 0 
" 
~a os 3 
·-"' ·- 0 t'.~ t'.o ~::a ~ =:: z ~ za= 0 
.... E-< 
Remission ...... ...... .................. .. .... ........... ... .... 3 1 14 1 19 
Improved 
······· ······ ····································· ·· ·· 
22 4 18 2 46 
Unimpro1·ed 
········· ·· ··· ····· ···· ·· ············ ········· ······ 
3 1 3 7 
Died ........... ........ ............. ... ... .... ....... ... ....... . 5 1 7 5 18 
TOTAL 
··· ···· ·· ······· ··· ········ ·· ······ ··· ··· ····· ······ 
33 7 42 8 90 
RESEARCH IN PARASITOLOGY 
During this year this department was without technical help 
most of the time and as a result little could be accompli hed in 
the way of research. One program was begun but it was not 
pos ible to carry it to completion. 
tool aminations were made of the majority of patients 
entering the hospital, of tho e whom we intend d to treat and 
of many who were suspected of having intestinal infections as 
cau es of their illne ses. In addition, stool and anal swab x-
aminations were made of many employees and member of their 
familie who were suspected of having infections. 
The re ults of the year's examination of I atients are as fol-
lows : 
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"' "' .. "' oS ~E t5 ;4;!S: ·~ 0 !;[o ~ ~~ ~t:e :;;::a ze-; 0 8 
No. of stool examinations made .... ........... . . . ... , ..... . 
Patients with: 
562 489 58 62 1,171 
Endamoeba histolytica ..... . ....................•..... 18 23 3 6 50 Endamoeba coli ...................... .. .............. , . 63 92 11 31 1M Iodamoeba willinmsi ................... .. .... . . . ...... . 5 1 1 2 9 Endolitnax nann ........................ .. . . , ... . ...... . 74 63 13 11 161 Dientamoeba tragi! is .......... .... ......... . .... . .. . .. . 
1:~t~h~~~~~:s ~~e~~~f~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 
'I nchomonas vagmahs ................... .. . ... ..... .. . . 
Giardia Iamblia . . ........ ........ ...... , ............. .. 
~~~~~r l~~::~~~o~~=s.::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
15 11 
·a 26 4 6 13 
14 17 4 35 
2 
.2 2 22 10 3 37 
1 6 1 1~ 16 44 42 5 105 
trong_\rloides stercora lis .............................. . 6 14 1 11 32 
Enterobius vermicularis . . ............................ . 1 1 
Trichuris trichiura ......... . .......................... . 25 17 42 
Hyn1enolep is nann. ....... .... .......... , .. ........ .. .. . 2 2 Patients with: 
No species of parasites .............................. . 378 319 34 19 750 
1 species of parasites .................................. . 
2 species of parasites ....... , .................. . . . . , .. . 
3 species of parasites ......... . ...................... . 
4 species of parasites ........... ........ ..... ........ .. 
118 93 16 19 246 
49 44 5 3 101 
16 17 1 8 42 
1 9 1 7 18 5 species of parasites ................................. . 
6 species of parasites ..... ......... ... . ............... . 
7 species of parasites ................... . ............ .. 
9 species of parasites ................ ... .. . ........... . 
No. of vaginal smear examinations made ...... ... ... .. .. . .. . 
3 1 4 8 
'3 2 2 3 
1 1 
1 1 
Trichomonas vaginalis present ........................ . 1 1 
The results of this year's examinations of employees and 
others are as follows : 
No. of stool examinations made .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . . . . .. . .. . 35 
No. with: Endamoeba histolytica . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . . . .. . • . .. . . . . . . . .. . 3 
Endamoeba coli .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. . .. 2 
Endolimax nana .. . .. . . .. .. .. . . .. . • . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 2 
Chilomastix mesnili .. . .. .. .. . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . • .. . .. . .. .. .. .. . . . .. .. . . . 1 
Ascaris Jumbricoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .. 2 
Trichuris trichiura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
No. with: No species of parasites .. .. . . . ... .. ..... . .. ... ... . . . . ..... .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. 24 
1 species of parasites . . .. . . .. . . .. .. . . . .. . . . .. . .. • . . . .. . .. . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . . 6 
2 species of parasites .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . 5 
No. anal S\vab examinations made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Enterobius vern1icularis found . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Negative . ....... , , . • . . . . . . .. .. . .. . .. . . . • . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . • . .. • . . . .. . . • . • . . . . . . . . . 10 
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UROLOGICAL WORK 
Patients 
ANTI -SYPHILITIC TREATMENTS 
DOSES 
Aldarsone o .. o o o o o o o o o o o o o o .. o 0 0 o .. o o 0 0 o 000 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 .. o .. 0 
Bismarsen ... .... .. . .................................. . ..... . 
Bismuth sodium tartrate .. o .. 00 00 oo o oo oo. o oo. oo oo 00 0 0 00 00 o 
Malaria •oo ...... •••o •o•• •••• o ..... o.o .. ..... . o•• oo ooo ... 000° 
Mapharsen •• ooo 000 00 0000 0 ooooooooooooooo ooo. oooooo OoooOOoooo 
Thio bismol •• 0 • o o • 0 0 • 0 o 0 0 • 00 0 • 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 .. o • 00 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 0 , 
Tryparsamide • 0 .... 0 0 0 • o o 0 • o .. o 0 0 0 0 0 0 0 ... o • 0 0 0 0 0 •••• 0 0 0 .. 0 0 0 
TOTAL ooooo•oooooo•ooo ... o .... ooooooooOO ooooo oooooooooo 
53 
237 
36 
232 
45 
143 
--
746 
ELECTRO-SHOCK THERAPY 
130 
"32 
13 
2()t 
316 
--
695 
Employees 
470 600 
214 267 
0089 
4;;3 722 
6 144 
365 271 1,072 
609 970 
143 
-- -- --
1,533 944 3,918 
The continued shortage of medical per onnel and the time 
consuming element neces ar ily limited thi typ of therapy to 
only certain selected ca e . Electro-shock is of great value in 
certain mental disorders and as oon as po ible will be more 
exten ively used. 
Reco,oered .... 00 .. 0 ...... .. ................ 00 00 • oo .. 00 00 00 .. 00 0 0 4 1 
Markedly improved 0 0 . .. 0 0 o o o o .... o o o o o o • o o • o • o .. o o o 00 o • o .. o .. • 22 47 
Improved .. 0 0 .. . 00 0 • 0 • 00 ..... 0 .. o .. 00 0 0 0 00 o 0 .... oo • o 0 00 o .. 00 00 00 69 112 
Unimproved • 00 . ... o 0 0 00 o .. 00 o o o o. o o 0. o o 0 o o o o o .. o o o .. o o o ..... 0.. 28 64 
TOTAL .......................... 00 ......................... 123 224 
~ " I ., .. Z:.l 
5 
69 
181 
92 
347 
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EYE, EAR, NOSE AND THROAT DEPARTMENT 
EYES-
Cancer, eyelid . . . . ....... .. . . •. . ...... 
Cataract operation ........ . . . ..... .. . 
Chalazion . . ... .. .... ......•..•........ 
Corneal ulcer .. .. . .... ...... •.. . . .• .. 
Enucleation, eyeball .. ..... ... ...... . 
External diseases .......... .. . .. ..... . 
Eye ground examinations .. .. .. . . ... . 
Foreign bodies removed .. .. . ....... . . 
?~~r~~ma .. ·.·. ·. ·.·.·.:: ::::::::::::::::::::: 
Keratitis uveitis . .. .. ................ . 
Kera totomy ....... .. ... . .. . .......... . 
Paracentesis .... .. .. . ... .. ....... . ... . 
Pterygium .......... .. .... . . . .. . . . ... . 
Refractions, cycloplegic ........•..... 
Refractions, simple ......... ... ...... . 
Routine inspections .... .. .... ... .... . 
81 i t lamp examinations . ..... 0 • • •• ••• 
Visual fields ..... . ..... ..... . . ...... . 
Glas es furnished by the outh Carolina 
State Hospital ........... .. .. . ....... . 
EARS-
Cancer o ••••• o o •• o • ••••• • 0 •• o ••• • • 0 •••• 
Cerumen ren1oved 0 ••••• • 0 • 0 0 • •••• •• • • 
Foreign bodies removed 0 • • ••• o ••••••• 
Hea ring test ...... ... .•.........•..... 
Injuri es . ....... .. ..... .. ....... . 0 . 0 •• 
Irrigations . .. 0 0. 0 0. 0. 0. 0 •• 0. 0 • ••• 0 0 •• • 
Myringotomy .. .... .. .. . ... ....... · · · · 
Otitis externa ... . ... .. .. . .... .... ... . 
Otitis media .. .... .. ... . . . .. . .. ..... . 
Routine examinations . .. o .. o •• o •••• o. 
NOSE AND THROAT-
Biopsy, larynx, cancer .............. . 
~~~~~~'~8co~: .. : : :: : : :::: ::::::::::: :: :: 
Foreir:,rn bodies removed . . .... .. ..... . 
Injuries .... . . .. . ....... ... ........ ... . 
Laryngitis . .... ... . . .... ... .. .... · ... . 
Naso-pharyngitis ... ... .. . . . •• . . . ... .. 
Nasal polyp removed . ..........• . .... 
Routine examina tions .. . ............ . 
. inusitis ........ .. ....... ... . . . ... ... . 
Tonsillitis .......•.. . ....... . ..... . ... 
Tonsillectomies ... . . . . ... ...... . . .... . 
I 
. i 
1 
4 
1 
43 
693 
11 
8 
1 
1 
34 
44 
119 
3 
4 
10 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
i4 
31 
12:1 
3 
1 
1 
3 
6 
1 
721 
6 
10 
PATIENTS 
1 
2 
3 
25 
507 
4 
1 
2i 
38 
58 
3 
2 
1 
1 
"i 
1 
7 
28 
533 
1 
1 
537 
13 
9 
1 
311 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
"i 
5 
1 
3 
1 
7 
1 
3 72 
3211,832 
1 2 
1 2 
15 
9 
1 
1 
55 
1 84 
3 185 
6 
4 
12 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
"2 ~ 
1 60 
.. 1,260 
1 
1 
3 
5 
1 
8 
8 
.. 1 
1,258 
1 21 
24 
Cultures, smears and X-ray examinations made whenever indicated. 
I I I I I II 
15 
1 
1 
20 
14 
3 
1 
"i 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
EMPLOYEES 
2 
'i; 
11 
18 
4 
"4 
5 
1 
2 
10 
8 
7 
5 
2 
1 
is 
7 
21 
1 
1 
8 
10 
1 
is 
20 
32 
"i 
1 
1 
5 
4 
2 
:i8 
6 
3 
·a 
1 
67 
59 
60 
1 
.i 
8 
9 
3 
1 
io 
16 
22 
1 
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DENTAL WORK 
Examinations ------------------------------------------------------------ 2,990 
Anesthetics ------------------------------------------------------------------ 2,427 
E xtrac ti on s --------------------------------------------------------------------------- 3 , 0 3:3 
Treatments ------------------------------------------------------------------------------- 440 
Aery lie inlays made ---------------------------------------------------------- 1 
Bridges : 
~Iade --------------------------------------------------------------------- 1 
Removed ---------------------------------------------------------------------- D 
Reset ----------------------------------------------------------------------------- 4 
Dentures : 
~fade ----------------------------------------------------------------------·---- - 7 2 
Partial made _______ ------------------------------------------------------- 10 
P nrtial repaired ----------------- ·---- ·- ------------------------------------------- 3 
Repaired ----------------------------------------------------------------------- 27 
Fillings : 
A.lloy ---------------------------------------------------------------------------------- 14 7 
Porcelain ---------------------------------------------------------------------- 63 
Tern porary ------------------------------------------------------------------- 3 
Gold crowns removed ---------------------------------------------------------- 5 
Gold inlays: 
Made ------------------------------------------------------------------------- 4 
Reset ----·----------------------------------------------------------------- 2 
Impactions removed ----------------------------------------------------- 28 
X-ray exposures -------------------------------------------- 161 
Tooth brushes distributed ------------------------------------------------- 1,526 
Requi sitions-for money needed for dental work _____________ 66 
Deposits-money received for dental work ---------------------- 76 
3-± 
SURGICAL DEPARTMENT 
Operations performed by the consulting and resident sta££ are 
found in the following tables: 
Appreciation is expressed to the consulting sta££ for continued 
cooperation and ready response to every call. 
Patients 
Blood transfusion . .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. . .. 2 
Bronchoscopy . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 1 
Biopsy, tumor: 
Ankle .................................. . 
Heel ..................................... 2 
P'elvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rectum .... . ............................ . 
Neck .. ... ... . .. .... .. . ..... . .. .. . ... ... . 1 2 
Vaginal cyst. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. .. . 1 
Choletithotomy . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. 1 
Dilatation and curettage ................. . .. 
Excision: 
Cyst eyelid .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 1 1 
Sebaceous cyst neck . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . 1 1 
Toe nail ................................. 1 1 
'fun1or 11cck ..... . .....• . ......... •... .. . 
Gastrostomy . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 1 
Hemorrhoidectomy .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 
Herniotomy .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . 1 
Hysterectomy ......... . .. . ...... . .......... .. 
Incision and drainage abscess: 
Breast ..... . .. . . .. . . ..................... 1 
Buttock .. ........ ....... ... .. ... . . .. ..... 1 
Face . ........ . ......... ····· ··· ···· ··· ··· 
Hand .. . ................. ... .............. 1 
Incision, drainage and removal cyst: 
Demoid, abdominal cavity . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sebaceous cyst 
Coccyx . .. .. ...... .. . .. ... . . .. . .. ... . 1 
Ear ........ . ......................... 1 
Leg .............................. .... 1 
Neck ...... ........................... 1 
Shoulder ............................ . . 
1ncision and removal sebaceous cyst, wrist .. 
Ligation and injection, varicose veins ...... . 
Mastectomy ........ . ....................... . 
Prefrontal leukotomy .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 1 19 
Pcrineorrhapl1y and hemorrhoidectomy 1 
Removal and cauterization warts of penis and 
pubic region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Repai r hairlip .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . .. . 1 
Skin grafting, head ........................ .. 
Thyroidectomy .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . 
Ureterolithotomy . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . 1 
TOTAL .................................. 16 38 
2 
1 
'2 
1 
3 
5 
2 
2 
4 
2 
5 
1 
2 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
20 
1 
1 
1 
2 
1 
24 81 
Employees 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
6 12 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 20 
35 
ORTHOPEDICS 
Amputation, r ight foot ................................ . 
Application of cast fo r purpose of giving electro shock 
therapy ............ ... ......................... , ... .. 
Olosed reduction and application of cast for fracture: 
Ankle .... . ....................... , ................. . 
Fibula .................. . .......................... .. 
Finger . ............ . .................. , ....... . , . , .. . 
Hnnd ... . ....................... . .. .. ... , ..... , .... .. 
Hip .......................... . ...................... . 
Tibia ............ , ....... , ......... . ........... , ... .. 
w~~t ·:::::::::::::. ·.·.:::::::::::::::::::::::::::: ·.::: 
Fracture, phalanx, finger .......................... . .... . 
Incision and removal of steel pins: 
Ankle ............................................. .. 
Hip . . ... . ....... . ........ . ............•.......• . .... 
Incision and removal of plate: 
Hip ................................................ . 
Incision and removal, patelJa .......................... . 
Infusion of spine . .................... . ................. . 
Open reduction and application of cast for fracture: 
Ankle ...................... . ....................... . 
numerus ......................... . ................. . 
Patella ............................................ .. 
Wrist ........ . ...................... , ....... , ...... , 
Open reduction and steel pin fixation for fracture: 
Ankle . . .. . ......................................... . 
Hip ............................. . ... . ... . .......... . 
Open reduction and blade plate fixation for fracture: 
Hip ........... . ............... . .................... . 
Reduction, dislocated shoulder .......................... . 
TOTAL ........................................... .. 
.. 
:a~ 
i::'"" 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
3 
11 
1 
26 
iil 
.38 
·- 0 ~i:: 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
3 
1 
1 
7 
7 
35 
Patients 
" " os~iil z:::l ti,o z~:: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
1 
1 
8 
3 
0 
Eo< 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
17 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
10 
18 
1 
76 
Employees 
0 
!;;," 3 .. ~ 
Z'"" 0 Eo< 
1 1 
1 1 
Open reduction and application of bandage for compound fracture, 1st, 2nd and 3rd 
phalanx, foot-Negro boy from J ohn G. Richards Industrial chool, employed at the Co-
lumbia Dairy. 
SPECIAL TREATMENT 
Infra Red Light for Back .... oo oo .. . oo oo. oo- oo . .. .. - oo oo 
TOTAL .. .. ... .. .... oo.•oo• • • • oo• • oo ·· ·oo-•oo • ••oo•oo• 
SOCIAL SERVICE 
P ATIENTS 
4 
4 
4 
E~fPLOYEES 
2 
2 
2 
2 
The one social service worker deYoted practically her entire 
time to ecuring information relative to the steadily increa ing 
number of court cases, and to emergencies. 
The lack of per onnel continued to eriously handicap the 
activities of this department. 
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LIBRARY 
The full time librarian, ably assisted by committee of pa-
tient , continued efforts to create interest in more extensive read-
ing, in making scrap books, having discus ion group. , mu ·ical 
programs, and spelling matches. 
Reading club stimulated interest throughout the hospital, ancl 
regular definite programs of book reviews, story telling, cur-
rent event , campo itions, and mu ical selections by I atients 
were of therapeutic Yalue. 
On t'vo occasion the Library lub pre entecl pecial programs 
in the auditorium. 
everal patients assisted in the library, arranging magazines, 
cataloging and mending book , etc. 
Deep appreciation is expre eel to the Richland County Li-
brary for upplying read in()' material; and to numerou. friend -
for generous donation of books and maO'azine , and specific 
gifts of money for library purpo es. 
RELIGIOUS ACTIVITIES 
The resident chaplain, Rev. J. Ob rt Kempson, continued reg-
ular services each Sunday in the two chapels in the city for 
-n·hite patients; and each unday afternoon at tate Park for 
the Negro patients. Weekly prayer and song services and religi-
on movies \\ere conducted on the ward for tho e unable to at-
tend the unday senices. 
\Yorship and discussion period were conducted each week at 
the :ilfills Building (X nrse ' Home) for the nurses. 
Rev. K empson officiated at the funerals of patients interred 
in the hospital cemeterie ; and attended taf£ me tings. 
Thanksgiving and Christmas he held special services in the 
chapels and on the war 1. ; an 1 directed the howinO' of appro-
priate movies throughout the hospital. A Christmas pageant 
was pre ented in the auditorium by patients. 
Through the efforts of the chaplain a number of churches in 
the city and else"·here O'enerou ly provided gifts for patients. 
Mini ters from the city \\ere frequent visitors; and quite often 
arranged special services for members of their denominations. 
Those throughout the tate were attentive to their respective 
members. 
From June 1 through .Augu t 1947 Rev. Kempson was at t. 
Elizabeth's Hospital, Washington, D. C., for intensive training 
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under the direction of the Council for Clinical Training, Inc., 
New York. H e also served as assi tant chaplain and a sistant 
supervi or in the program of training for theological students. 
I-Ie was elected president of the newly organized A ociation 
of Mental H ospital Chaplains at the fir t es ion held May 17-20, 
194 in Washington, D. C. This met during the annual meeting 
of the American P ychiatric A ociation in order that the chap-
lains might attend ses ions open to the public. 
In January 194 Rev. K empson " ·as certified by the Council 
for Clinical Training, Inc., N" ew York, a a trained mental ho -
pital chaplain and as a superYisor of clinical pastoral training. 
The ho pital is one of thirteen in the United tates accredited 
as a pastoral training center. 
On June T, 194 n. group of theological students began here, 
nuder the supervision of the chaplain, a conr e in clinical pas-
toral training and practical ward exr erience under the au p.ices 
of the outh arolina tate Hospital and the Council for Clini-
cal Training, Inc. 
The students were Messrs. C. Paul Bu h, .Tr., of \Yray Geor-
gia, from the r'nion Theological eminary, N" ew York; Bernarrl 
A. J ennings of Brown ville, Iaryland · ~\..nselmo Carral of Cicgo 
de AYila, uba; Ralph 1\r. mith, Jr. , Bluefield, lYe t Virginia; 
and Rhett Y. \Yinter , Jr. , of \Ya hinaton, D. ., ali from the 
Virginia Theoloaical eminary, Alexandria, Virginia. 
CHURCH BUILDING FUND 
The fund for the proposed church on the hospital grounds 
which wa begun by patients in N oYember 19-:1-3 wil h the ap-
proYal of the Board of Regents, ha about reached the $30,000.00 
necessary to be matched by the permanent fund fir t appro-
priated by the 1946 General Assembly, to be available when 
building conditions permit. 
onstruction costs have o increased that the required amount 
will be much more than anticipated. but the continued generosity 
and ooperation of I atients, relatiYes. friends and churches will 
soon make the nece ary fund aYailabl 
DIVERSIONS 
The continued hortage of nursing and attendant per onnel 
curtailed to ome extent the amusement and diversion activities 
3 
for the patients. This therapy is of such value that every effort 
is exerted to provide entertainment for the o-reatest possible num-
ber of patients. 
Through the courte y of the officials of both the white and 
the Negro tate Fair As ociations 375 white and 672 egro pa-
tients attended the e annual events. 
Weekly dances and moving pictures, frequent band concerts 
on the grounds and in the dining hall , baseball games, fruit and 
watermelon parties, and regular visits to nearby shop an 1 into 
the city were provided. The portable moving picture machine 
brought pleasure to those unable to go to the auditorium. 
pecial attractions were the Hallowe'en party and dance, 
Chri tma dance and programs on the wards, and a pageant 
presented by white patients in the auditorium. A special movie 
appropriate to the Christma sea on was shown in the auditorium 
and on the wards here and at tate Park. 
Thanksgiving afternoon and again at Christmas the Library 
Club, composed of white patients, presented in the auditorium 
an enjoyable program of music and storie . 
SCHOOLS OF NURSING 
Difficulties were till encountered in securing applicants quali-
fied to meet the requirement . However, the chool of J ursing 
for ·white ·women continued to function with two young women 
completing the two years training here and one year affiliation 
course at Roper Ho pital, harleston. 
Because of unavoidable delays the annual graduation exer-
ci~e could not be held until after June 30, 1948, and will, there-
fore, appenr in next year's report. 
The chool of N ur ing for J egro ·women ha been temporar-
ily cliscontinn d clue to the impos ibility of securing young women 
of this group with sufficient preliminary training to meet the 
requirement pre cribed by the Jational Lengue of Juring Edu-
cation and the Committee on P sychiatric N ur ing, American 
P ychiatric A sociation. 
HOSPITAL EDUCATIONAL ACTIVITIES 
Efforts to better inform the general public and special groups 
a to preventive measures and therapy in mental illness were 
continued to a certain extent. 
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ommen t will be found elsewhere in this report as to pro-
gram arranged for tudent from the Iedical ColleCYe, tate of 
outh Carolina, Charle ton; tho ·e fr m the abnormal p ychology 
and sociology classes of the Univer ity of outh arolina, Fur-
man tniversity, Clemson, \Vinthrop, Newberry and \VoHonl 
College , and the Lutheran Theological Seminary, the Stat 
Conference of Social \Yorkers, and provi ional member of ihe 
Columbia Junior League. 
The Columbia 1eclical ociety held two regular monthly 
scientific ses ions at the ho pi tal with staff members in charge 
of the program. 
The clinical meeting of the Sou thea tern ociety of Neurology 
and Psychiatry met here with paper presented by staff mem-
ber. 
A selected grollp of fiw theological students was given a 
course in clinical pastoral training and practical ward experi-
ence. 
MENTAL HYGIENE CLINICS 
..c\.. complete account of the activities of the Department of 
Mental Hygiene will be found elsewhere. 
The first clinic under the new program wa initiated in 
Charle ton July 1, 1047 in conjunction with the Department of 
N" europsychiatry, Medical ColleCYe, tate of outh Carolina. Val-
uable services have been rendered with the demands beyond ex-
pectation and the clinic is handicapped because of inadequate 
pace. Thi will be provided when the new teaching ho pital at 
the l\Iedical College i con tructed. 
The partanburg mental hygiene clinic initiated December 
, 1947 has likewise rendered valuable ervices although not tak-
ing care of the problem as there i only a part-time p ·ychiatri st. 
Other such eenters " ·ill be established as soon a po sible; the 
need for this as i tance 'vith mental problems being en1 phasized 
by the daily urgent reque ts from the medical profe sion, indi-
Yicluals, . tate and county mental hy(Yiene ocicties and other or-
ganizations and chool . 
REORGANIZATION BUSINESS METHODS 
The gro,vth of the ho pital and the increa d volllme of bus-
me transactions n ce .itat d chan(Ye in busine methods. Com-
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plete tran ition into a mo t modern ystem now enables the ad-
ministration to knoT'' at all times the status and activitie of each 
and every department. 
The tate Auditor, Mr. Jame M. mith, and hi a sociates 
advised and worked diligently with us in effecting the e major 
changes, and the new system went into effect on July 1, 19-1:, . 
Deep appreciation i expressed to the State officials and the 
hospital personnel who participated. 
BUSINESS MANAGER 
In line with the reorganization of the business admini tration 
' and as the result of the growth and increased operations, the 
Board of Regents directed creating the position of busines man-
ager. The . uperintendent '"as fortunate in securing Mr. Lauren 
\V. helley of Columbia, S. C. A natiYe of Marion County, 
graduate of Clemson College in agronomy "·ith post graduate 
work in soil fertility at the Io,va tate College, he has been 
regional manager, Federal Land Bank, deputy administrator, 
war finance administrator for outh Carolina, and chief ap-
prai er, Loan and Guaranty ection, Veterans' Administration. 
Because of hi training and experience Mr. Shelley is well quali-
fied to handle the re ponsibilitie assumed on June 1, 19-1 . This 
position will prove to be an economic measure and will also pro-
mote smooth operations in a rapidly growing institution. 
TREASURER 
On July 1, 19-!8 fr. T. F. teYenson, Sr., succeeded as treas-
urer, Mr. H. T. PaLterson , retired. Having been connected ''ith 
the treasurer's office since April 22, 1922, with thorough train-
ing and years experience he is well fitted for his new duties. 
PERSONNEL OFFICER 
Realizing the importance of keeping adequate records of rapid-
ly changing personnel, particularly in the nursing and attendant 
corps, the Board of Regents directed creatino- the position o.f 
personnel officer. ·we were fortunate in having in the treasur-
er's department as chief clerk, Mr. John \ iV. vVhitehou e. 
He is a veteran of World \Var II, attaining the rank of cap-
tain, and when separated was personnel officer at Wakeman 
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General and Convalescent H o pital, Camp Atterbury, Indiana, 
one of the largest in the country. His training and experience 
well qualified him for the po ition assumed on June 1, 19± 
VISITORS 
Hon. \Vm. P. Baskin, chairman, and members of the :Medical 
Affairs Committee, State enate, tog ther with Hon. S. Rhea 
H askell, chairman, and members of the . C. tate Hospital 
Committee, House of Representatives, made a thorough in pec-
tion of the hospital. 
fany other members of the General Assembly visited here 
from time to time. 
Dr. Olin B. Chamberlain of Charleston, president, South Car -
olina Medical Asso intion; director, Department of Neuropsy-
chiatry, Medical College, tate of 'outh Carolina ; and a mem-
ber, Board of Regents, . C. State Hospital, was the guest speak-
er when the medical staff entertained the Columbia :Medical 
Society on August 11, 19±7. 
Dr. James S . New, psychiatrist from Augusta, Georgia, was 
the guest speaker when the Columbia :Medical Society met here 
on June H, 194 . 
Dr. Vincent L. Frankfurth of Augusta, Georgia, wa the 
honor guest at the session of the Southea tern ociety of :r eurol-
ogy and P sychiatry held here February 3, 194 . 
Dr. W. K. Sharp, director, District Two, U . . Public H ealth 
Service, Richmond, Va., visited the hospital on several occasions 
in the intere t of the mental health program in outh aro-
lina. 
Dr. Curtis G. Southard, neuropsychiatric consultant, District 
Three, U. Public Health Service, \Yashington, D. C., came 
several times in the interest of the developing mental hygiene 
program. 
Dr. \Valter Freeman of Wa hington, D. C., pioneer in the 
United tates in brain surgery in mental therapy, visited the 
hospital in June as the guest of the superintendent, who in the 
incipiency of this surgical procedure accompanied several pa-
tients to \V ashington for the operation , and to observe the tech-
mque. 
1J:2 
FIRE DEPARTMENT 
A well equipped fire department continues to be maintained 
with systematic inspections of the entire hospital made through-
out the year. 
Again gratitude is expressed to Chief A . McC. Marsh and the 
Columbia Fire Department for efficiency, assistance and co-
operation which mean security. 
UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE 
The United States Public Health Service continues to main-
tain a laboratory for malaria research at the South Carolina 
State Hospital under the direction of Dr. Martin D. Young, 
whose report is given el ewhere. 
The central location of thi laboratory from a geographical 
standpoint facilitates the rapid distribution of malaria material 
for therapeutic purposes and the rendering of other valuable 
service to many mental and general hospitals. 
ACKNOWLEDGMENTS 
Sincere gratitude is expressed for the support, encouragement 
and wise counsel of the Board of Regents. 
There i deep appreciation to the various state officials for 
cooperation and as. istance given. 
Sources of much satisfaction are the earne t efforts of the 
officers and other personnel who, often under difficult condi-
tions because of the shortage of employees, loyally rendered 
valuable services. To each one the administration is grateful. 
The hospital is indebted to the many organizations and in-
dividuals for assistance and contributions of various kinds; and 
for the liberal response to the appeals for gifts at Christmas 
and for funds for the proposed church. 
Thanks are expressed to the officials of both the white and 
the Negro State Fair Associations for the many courtesies to 
our patients. 
Respectfully submitted 
COYT HAM, M.D. 
Superintendent 
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REPORT OF ARCHITECTS 
Dr. Coyt Ham, Superintendent 
S. C. State Hospital 
Columbia, S. C. 
Dear Dr. Hmn: 
July 1, 1948 
\Ve submit herewith our report for the year ending June 30, 
19±8, covering construction program under our charge at the 
South Carolina State Hospital. 
The Act appropriating funds for construction work at the 
various State Institution ba,·ing been signed by the GoYernor, 
the Board of Regents immediately started studying the needs 
of the tate Hospital. Listed as urgent were the following items : 
(a) Weatherproofing of Williams Building and Re earch 
Laboratory Building. 
(b) team Heating Sy tem in Building No. 1 at State Parle 
(c) Extension to Sewer System at State Park. 
(d) New I ce Plant in Columbia, S. C. 
(e) Extension of High Pressure Steam to Buildings Numbers 
1, 2, 3 and ±. in Columbia and the removal of old hot air fur-
mlces, • substitubng steam coils for heating in these buildings. 
(f) Construction of Maximum Detention Building in Co-
lumbia, S. C. 
(g) Construction of \Vomen's Hospital and Receiving \Vard 
Building at State Park. 
(h) Alterations in Administration Building, Columbia, for 
New Treasurer's Office. 
It is proposed to con. truct all the new buildings in conjunction 
with the Hill-Burton Hospital Construction Act which is being 
admini tered in South Carolina by the S. C. State Board of 
H ea.lth, headed by Dr. Ben F. ·wyman and Dr. C. L. Guyton. 
Under this program the state will pay two-thirds and the Gov-
ernment one-third of the cost of construction and equipment . 
Applications to the Board of H ealth will be prepared as soon 
as the projects are sufficiently developed to arrive at the ap-
proximate cost. 
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The Bpard o:f Regents appointed engineer to de ign the I ce 
Plant in Columbia and Extensions to the ewer y tem at tate 
Park. vYe were retained a architects :for the ba lance o:f the 
program. 
Dr. Ham and R. . La :faye went on a trip to Milledgeville, 
Georgia, for the purpose of inspecting the new buildings com-
pleted at that in titution. The progrnm which started senral 
years ago is about completed and co t approximately $6,000.000. 
The buildings are modern in every respect and while their 
technique is somewhat di:f:ferent, there were items of con truc-
tion which were new and we :feel that the trip was well ,,-orth-
while. 
The working plans were originally made for the Maximum 
Detention Building in 1941. This building could not be con-
structed at that time. tudy of these plans, together ,,-ith sug-
gestions :from the Public Health ervice has made it de irable to 
completely re-de ign this building. These sketches are under way 
and are being carefully studied. It is our suggestion that before 
working plans are started on this building that the details be 
thoroughly worked out, not only with the State H o pital, but 
in conformity with the requirements of the Public Health erv-
ice. 
The sketches for the new Hospital and Receiving W :ird at 
State Park are being studied and deYeloped in the same man-
ner. Contract was awarded to the Guaranteed ·waterproofing 
Company of _\.tl:lnta. Georgia, for weatherproofino- the ~Yilliam 
Building and the Research Laboratory Building. The contract 
was awarded on April , 194 , their contract sum being 7,549.00. 
This work has been atisfactorily completed. 
On May 5, Part 1 o:f application for Maximum Detention 
Building was submitted to the H ospital Divi ion. On May 27, 
1948, the Board approved preliminary plans and instructed the 
superintendent to ubmit application to the H ospital Divi ion 
for the :following items: 
(a) Heating Building r o. 1, State Park-E tim a ted Co t-
$30,000. 
(b) ewage Disposal Sy tem, tate Park- E stimated Co t-
$85,000. 
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(c) Maximum Detention Bnildino-, olumbia, 
mated ost-$414,000. 
(d) High Pressure team Di tribution, olumbia, 
timated Cost---$56,000. 
.-Esti-
C.-Es-
Plan for the heating. Bnilcling No. 1 IYere completed at tate 
Park and contract was a'varded to vV. B. Guimarin and om-
pany of Columbia on June 17, 194 . Their contract sum was 
15,725.00. \Vork on this contract is to be completed in time for 
the heating season of 194 . 
IY e are preparing plan for the Extension of High Pres ure 
team to Buildings Numbers 1, 2, 3 and 4 in Columbia. This 
contract cannot be awarded and the work completed in time for 
the 194 heating season, therefore, contracts will be awarded in 
the sprino- of 1949 for this ''ork. 
R L:fr 
Respectfully ubmitted 
LAFAYE LAFAYE & FAIR 
R. . La:faye 
4G 
Statistical Tables 
PSYCHOSES OF F IRST ADMISSI ONS 
PSYCHOSES 
Psychoses with yphilitic Meningo-Encephalitis (general paresis).···/ 311 10~ 62 17 120 Psychoses with Other Forms of Syphilis of the Central Nervous 
Sy•tcm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 4 
ere ural syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 2 
Tabes paresis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 1 . 
3
. 1 2 
Psychoses with Epidemic Encephalitis . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 3 
Alcoholic Psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 38 2 9 2 51 
Pathological intoxication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 12 
Del irium tremens . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 22 1 2 1 26 
Deterioration . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 
Acute hallucinosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 1 9 
hronic alcoholisrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Psychoses Due to Drugs or Other Exogenous Poisons . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 13 
Due to opium and derivatin~s . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 9 4 13 
1'rnurnatic Psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 
Post-traumatic personality disorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
Convulsive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
Ps_vchoses with Cerebral Arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 57 56 226 
Psychoses with Other Disturbances of Circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6 50 
Ourdio·renal disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .•. . 27 6 50 
Psychoses with Convulsive Disorders (Epil epsy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 12 47 
Deterioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 11 42 
Clouded states . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 1 5 
enile Psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 20 66 
Simple deterioration . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 18 11 48 
D<>lirious and confused .. . . . .... . •....... , ...... . ....... 0 ••• 0 •• 0 0.. 1 1 
Depressed and agitated . . . . . . . . . •• . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 8 
P ara noid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 4 3 9 
Jnmlulional Psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 65 74 
Melancholia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 12 41 54 
Paranoid . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4 14 19 
'froun1a ....... o • •• ••• o ••••• • •• • 0. 0 •••••••••••• • 0. 0 •••• 0 • • • • 0. 0. 0. 1 1 
Psychoses Due to Other Metabolic. etc., Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 12 
.J\.lzh£'in1er's disease .. . ......... o . ... o o ... o ... 0.. .. . . .. .. .. .. . .... . 1 1 
Pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Other somatic diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 10 
P sychoses Due to New Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Intracrania l neoplasms 0 • • ••••• • ••• • • • ••• o. o ••• o o .. o . .. . .. . . . . 0. . . 1 1 
P sychoses Associated with Organic Changes of the Nervous Sy•tem .. 5 7 
Paralysis agitans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Pick's disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 
t:ncletermined . ..• . ....•. . .. . .. . .. . . . .... . .. . . .. .. . .......... · · · · · 00 1 Psychoneu roses . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 '?'! 136 
Hysteria . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 19 41 60 
J~:{,~~::~~~~'il~a .. :: :::: : ::: ::: : : : :::::: :: : ::: : ::: :: ::: ::::: ::: :: :: : :: ~ : ~ 
1-foypochondriasis ....... . •. o • . o ...•. o ... .. 0 •• o .. . . o .. 0 . 0 ••••• o..... 4 4 
Reactive depression . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 6 13 24 
Anxiety state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2 23 27 
Mixed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 8 
Manic-Depressive Psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 34 146 
Manic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 33 22 110 
Depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 16 12 31 
Mixed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 
Perplexed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .,.,~ 
Deme.ntia Prae_cox ( chizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . 50 71 "-"'
4 1mple .. ... .• . .. .. ... ... ...... . ..... ....... .. . .. . . ...... . .. . . .. ... 3 1 
Hebephrenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 11 71 
atatonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 12 44 107 
Paranoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 52 
Para~~:~r at,;ye~a~~~·~id ·a~·~diti~-~~ ·:::::::: : : ::::: : ::::::::: :: :::: : ::: ~ ·9 1~ 
Paranoia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 16 
Psychoses with Psychopathic Personality . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 
Psychoses with Mental Deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 10 42 
ndiagnosed Psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 9 
Total with Psychoses 395 394 275 204 1,268 
(f'ontinued) 
PSYCHOSES OF FIRST ADMISSIONS (ConUnued) 
PSYCHOSES 
Without Psychoses: 
Alcoholism .......... .... .............. ... ............... . ....... . 
Con\rUlSi\'e disorders . ............................................ . 
Drug addiction ..... . .....•....................•.......... . ....... 
Mental deficiency .......... . .....•...............•... . ..... ...... 
)'lhysical condition ..... ......... .. . ............................. . 
Primary behavior disorders: 
Conduct disturbance ............. . ............... . .........•. 
Neurotic traits .............................................. . 
imple adult maladjustment ..... .. ......................... . 
Psychopathic personality ........... .. .. . ............... ... ...... . 
Without mental disorder ........ . ... . ...................... . .... . 
Total without Psychoses ..................................... . 
4. 
2 
6 
9 
5 
1 
23 
18 
148 
11 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
'l:i 
2 
1 
16 
3 
2 
9 
1 
99 
3 
37 
12 
1 
1 
3 
26 
38 
37 16 228 
ORAND TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 54.3 421 312 220 1,496 
AGE OF FIRST ADMISSION S CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES ~ I I I I I I I I I I I I ~ I . -;;; ~~ ~f: ~~ ~~ e:;~ ~~ ..,.~ ~~ ;;;~ m~ ;;f fJ~ 5~ ~'2 "t:: ~ = I~ I c: I ~ I= c:: a:: I a:: I~ I d a:: ;:...,""=' d.s c I sg:, J~. ~::-. :.\1~ g~ ~;, ~~. J~ 8~ :g~ g~ ~~ ~; :5:1 E-
) M) F) T I~+ IT HF I T:IM:IF:IT:IM)F)THF!T I:MIFIT I:MIF IT HF I T:PIHTHFITHF!THF!THF ITHFIT 
Psychoses with syphil itic meningo-encephalitis (general I \ I I paresis) . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 31 10 41 .. .. .. 11.. 1 1 .. 1 3 .. 3 5 3 8 4 2 6 5 3 8 4 2 61 51 .. 1 51 11 .. 1 11 21 .. 1 2, .. Psychoses with other forms of syphilis of the central ner-
vous system .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 1 1 2 .. .. . . .. 1 1 .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. ..,.. 1 .. 1 .. .. .. Psychos~ with epidemic encephalitis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .................... .. .... .... I. .I 11 1 Alcoholic psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 38 2 40 .. .. .. 1 1 2 2 .. 2 8 .. 8 9 1 10 3 .. 3 7 .. 7 4 .. 4 4 .. 4 .. .. .. .. .. .. .. .. Psychoses due to drugs or other exogenous poisons .. .. .. . 9 4 13 .. .. .. .. .. .. 1 1 2 1 3 2 1 3 1 .. 1 .. 1\ 1 .. .. .. 2 .. 2 1 .. 1 .. .. .. 1 .. 1 .. Traumatic psychoses .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 .. 4 . . .. .. . . .. 1 .. 1 . . . . .. . . .. 1 .. 1 . . .. .. .. .. .. 2 .. 2 ............ . ..... .. Psychoses with cerebra l arteriosclerosis . .. .. . . .. .. . . .. . .. . 57 56 113 .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 6 10 1210 22 20 19 39 18 14 ~2 .. l(sychoses with other dU;turbances of cir?ulation . . . . . . . . . . . 27 6 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 1 2 . . . . . . 1 1 2 4 1 5 9 110 12 . . 12 . ·I· ·I·. ll>-1 sychoses w1th convulslVe dtsorders (ept!epsy) . . . . . . . . . . . . 14 12 26 1 . . 1 3 3 6 2 2 4 1 1 2 4 2 6 3 1 4 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Senile psychoses . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . . . . . 25 20 45 . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. . . 1 .. 1 24 20 44 .. In volutional psychoses .. . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. .. . . . 17 5~' 72'.. .. . . . . . . .. . . .. .. 3 3 1 1718 3 15 18 6 15 21 6 5 11 1 . . 1 . . .. .. Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . .. . . . .. . . 3 5 8.. . .
1
.. .. .. .. .... 1 1 1 1 2 .. 1 1 2 .. 2 .. 1 1 ........ 1 1, . . Psychoses due to new growth . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
Psy~f,·~~~~ro~e~·--.::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::: ::::: 4i ~1J :: .. 7 1 8 li41~ '3isi8 '722 29 'i;i2 i7 'i; '!iii; '6 ·2 '8 'i ~ ~ :: ~! 'i ·2 '31 'il2131 .. 1 .. 1 .. 1 .. Manic-depressive psychoses . .. .. . . . .. . . .. . . . .. . .. .. . . . . . . .. . 50 34 84 1 1 2 5 1 6 3 6 9 1 5 6 7 4 11 7 8 15 6 5 11 7 3 10 5 . . 5 4 . . 4 1 1 2 1 . . 1 2 .. 2 .. J?ementia praecox (schizophrenia) .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . 50 71121.. 1 1 7 4 1116 ll 27 9 21 30 10 14 24 3 17 20 3 3 6 2 . ? 2 ............ ........ ..... .... . 1 aran01a and paranotd condtt tons .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. . . 6 9 15 .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . 1 1 .. 1 1 .. 1 1 3 ~ 5 1 3 4 . . 1 1 1 . . 1 . . .. .. 1 . . 1, .. Psychoses with psychopathic personality . . .. .. . . .. .. .. . .. . 3 .. 3 .. . . .. 1 .. 1 .. .. . . . . . . .. 1 . . 1 .. .. .. 1 . . 1 .. .. . ..... .... ........ .. Psychoses with mental deficiency . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 12 10 22 . . . . .. 2 .. 2 1 3 4 1 4 5 1 .. 1 2 . . 2 . . 1 1 3 1 4 .. .. . . . . 1 1 2 . . 2 .. 
~~ii~~; 6![;~~o":sdis~r'ci~.··:::::::::::::::::::: : ::::::::::: 1_~ ~l~Jll~~ ~~~~~l!~~ ::1 ~:~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~-----Undiagnosed psychoses . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. . 6 2 8 . . . . . . . . 1 1 1 . . 1 . . 1 1 1 . . 1 1 . . 1 1 . . 1 . . .. . . . . . . 2 .. 2 ........ 
1 
.. 
1
.
1 
.. 
TOTAL ............... ... . ................... ... ...... .. 543 421 964 4 5 9 28 ll 39 45 39 8443 53 96 68 47 115 60 52 112 45 51 96 57 34 91 31 33 64 38 22 60 30 15 45 36 22 58 58\35\931. .I 21 2 
PSYCHOSES 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE TO PR INC IPAL PSYCHOSES 
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Psychoses wilh syphilitic meningo-encephalitis (general paresis)... 6Z 17 79 . . Z . . 2 1 1 2 1 2 3 8 1 9 7 3 10 17 5 22 7 1 8 11 3 14 Z •• 2 5 1 6 1 . . 1 . . . . 
Psychoses with Olht•r forms of syphilis of the central nervous system 2 2 . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 11 . . 1 . . 1 2 . . 2 2 . . 2 1 1 2 2 . . 2 1 1 2 . ....... ..................... . 
Trau1natic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . .... . .. .. . , . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Psychoses wilh cerebral arteriosclerosis .......... .. .............. .. .. &J. 49113.. .. . .............. . .. . .. ... 1 1 2 l 1 2 7 916 6 9 15 11 8 19 812 2019 6 2511 314 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3 17 . . • . . . . • . . •• . . .. .. . . .. 1 .. 1 .. .. .. 2 .. 2 2 1 3 3 1 4 2 1 3 1 .. 1 3 .. 3 ...... 
Psychoses with eon,•ulsh·e disorders (epile(>sy) . .. .. .. . .. . . .. .. . . .. . 12 9 21 .. .. 1 1 2 4 1 5 4 1 5 1 3 4 1 1 2 1 2 3 
Senile psychoses . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . 12 9 21 .. .. • . .. .. ....... ... .. .. 
lm·olutionn l psychoses . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. ..... 2 2 .... ...................... .. .......... 1 1 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 1 3 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 1 2 .. 1 1 
Psychoses associo.ted with organic changes of the nerYous system... . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Psychoneur oses .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 2 5 7 .. .. . . 1 . . 1 .. 2 2 .. 1 1 1 2 3 .. .. .. .. . . .. .. 
Uanie-deprcssi\'e psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 2-1 38 62 1 .. 1 1 5 6 3 6 9 3 6 9 4 7 11 7 2 9 2 7 9 1 3 4 .. 1 1 2 .. 2 .. 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60 54 114 1 1 2 0 5 14 1S 12 30 1;; 16 31 8 9 17 8 6 14 1 3 4 1 1 .. 1 1 ........ 
l"'a.ranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 1 1 .. 
Psychoses with psychopathic personality . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Psychoses with mental deficiency .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 10 10 20 2 1 3 1 .. 1 3 5 8 1 2 3 2 .. 2 .. 1 1 .. .. .. 1 1 2 ............ .. 
wndiagnosed psychoses .. -........ ...... .... .... .............. ....... 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 ................ .. 
Without psychoses ................................................... S7 16 53 7 512 10 I 'll 4 3 7 6 3 9 5 1 6 1 2 3 2 1 3 1 .. 1 ...... 1 .. 1 .. 1 .. 1"1"1"1"1"1"1" 
Total ....................... . .. . ..... . ........... . ............ .... 3!2122(i s32 U 71s 2612iasji
1
aoi641M 3i 65 32 24 56
1
281Is 46 28j22jfio 2i W wlrolwli Is lo 28 lG H So z;j S 32 2(} S 29 
.. , .. , .. 1"1"1" 
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D~GREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHIT E RACE 
PSYCIIOSES 
2 .. 3 ..... . 
Psychoses with S)1>hilitic meninr;o· 
encephalitis (general paresis) ...... 31 10 41 
Psychoses with other forms of syphilis 
2 3 .. 3 17 8 25 6 2 .8 3 .. 
1 1 2 . .•.. . 
4 :: . 4 :: :: :: 
of the central nervous system . . . . . . . 1 
Psychoses with epidemic encephalitis aoo 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . oo 
Psychoses due to drugs or other ex· 
9 4 13 ........ ... . ogenous poisons . .. . ..... . ....... . .. . 2 4 6 6 .. 6 1 .. 1 .. 
4 10 
1 .... . . 
Traumatic psychof!CR ............. . ... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
Psychoses with other disturhonccs of 
4 • • 4 
57 56 113 
circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?:1 6 33 
PsychoS('s with corwulsivc disorders (epilepsy) ................... . ...... . 
Senile psychoses ... . ................. . 
lnvo1ulional psychoses ............... . 
PsyehoscR due to other metabo lic, 
14 12 26 
25 20 45 
17 55 72 
1 . . 1 
7 4 11 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
5 
3 
"8 :: '8 J .. 2 .. 316151116 
1 .. 
1 .. 
1 . . 
2 .• 
1 19 5 24 
1 8 6 14 
1121022 
2 9 31 40 
1 .. 1 1 .. 
1 3 4 . . 
2 7 9 3 
3 1 17 18 
1 
1 
6 
1! "3 :: "3 
1 2 . . 2 
1 
4 
1 1 
4 •• 
2 
4 
9 . . •.. . 
etc., diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 8 . . 1 
1 
1 ....... . 2 2 2 1 3 1 2 .. . . . . 
Psychoses due to new A""Owth . . . . . . . . . 1 1 .. 1 ........ ... . . ... .. ........... . 
l 1sychos s associated with orgnnic l 
changes o! the nen·ous system . . . . . 1 5 6 . . . . . . . . . . 3 3 1 1 2 1 1 .. 
Psyc_honeuroses . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 41 88 129 .
2
. . . 6 2 . S 21 48 69 9 26 35 · 4 12 16 . i .. 
Mamc·dcpressn•e psychoses . . . . . . . . . . . 50\ 34 84 . . 2 6 .1
. 6 ?:1 19 46 11 10 21 4 ~ 9 . . . . 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . 50 71121 1 . . 1 7 8 21 32 53 16 30 46 4 ~ 12 1 • . 
Paranoia and paranoid conditions . . . 6 9 15 . . . . . . 1 . . 1 2 3 5 2 4 6 1 2 3 . . . . . . 
Psychoses with psychopathic persan-
1 
1 
Ps;~~~se~ · ;~;-ti; · ;~;~(;j · d~f·i~i ~.;~;; ·:::: 1~~ io J ·.; ·2 9 ·i ·i ·2 i ·.; t 1 · · 1 . ~ :: 1 ·a :: ·3 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . • . . . . . 6 2 8 . . . . 1 . . 1 3 . . 3 1 1 2 . . 1 1 1 . . 1 
Without psychos~• .................... 147 23 170 5 4 9 18 . . 18 63 6 69 42 10 52 18 3 21 1 . . 1 
Primary behavior disorders . . . . . . • . . . . 1 4 5 . . . . . . 1 . . 1 . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
------ ------ ---
---
TOTAL .......... . .. . .... .. ... .. ... 5431421 964 39 17 56 60 4 64 25-1 224 478 119 123 242 54 52 1061 17 1 18 
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DEGREE OF EDUCATION OF F IRST ADMISSIONS CLASS IFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
NEGRO RACE 
E 
" 5-=~ 0 C> E"£ 3 :: E g 0 ~ PSYCHOSES ti "0·~ 8'5 -"'.<: .. c .. -
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Psychoses with syphilitic meningo-
encepbali tis (general paresis) .. . .... 62 17 79 1ll 21 3 3 6 37 9 46 2 1 3 2 3 
Psychoses with other forms of syphilis 
of the central nervous system ...... 2 2 1 1 1 1 
Alcoholic psychoses ..... . ... . ..... . ... 9 2 11 1 1 1 1 5 2 7 1 1 1 
Traumatic psychoses 1 1 27 io 1 1 Psychoses with cerebr~i . ;_;.t~;i~~dl~~~~i~ 64 49113 21 48 5 5 29 17 46 '3 2 5 '2 2 '2 2 
Psychoses with other disturb~ces of 
circulation ..... ...... ............. .. 14 3 17 4 5 6 7 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ... .. ... .. .... .... ...... .. . 12 9 21 3 4 7 4 4 5 4 9 1 1 
'i 'i Senile psychoses . . .. . ..... ... ......... 12 9 21 4 6 10 6 6 2 2 4 
Involutional psychoses -~~t~b~ii·~.- ... 2 2 1 1 1 1 Psychoses due to other 
etc., diseases J 1 4 1 1 2 1 Psychoses associ~.t~d · ~~ltl; · · ~~g~~i~ · · · · changes of the nervous system .... 1 
'3 '3 '3 1 1 Psychoneuroses . ... . . ..... .. ......... . . 21 5 7 
'2 ~~ 1 '3 1 1 2 ':i Manic-depressive psychoses ..... . ...... :U38 62 3 3 6 12 :u 36 2 7 9 2 3 1 4 Dementia praecox (schizophrenia) .... 60 54114 12 6 3 3 6 32 36 68 8 9 17 5 5 
Paranoia and paranoid conditions .... 2 2 2 2 
Psychoses with psychopathic person· 
ality ........... . .................... 1 1 
'3 '2 1 1 'i Psychoses with mental deficiency . ... 10 10 20 7 10 2 2 6 1 1 1 
Undiagnosed psychoses . . . .. .......... 1 1 24 ':i '2 is 1 1 Without psychoses ... .......... . ... . .. 37 16 53 16 8 4 5 21 3 1 4 
TOTAL 
···· ········ ····· ·········· 
312 220 532 95 56 151 35 20 55148 l11 259 21 23 44 5 5 10 8 5 13 
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ENV IRONMENT OF FIRST AOMI SSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
P SYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) 31 10 41 
Psychoses with other forms of SYJJhilis of the central nervous system.. 1 1 2 
Psychoses with epidemic en cephal it is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
16 82415 
1 1 2 
2 17 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 40 i6 ~ 1~ 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . • • . . . . . • . . . . . 9 4 13 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . 4 4 
3 3 6 
1 .. 1 
'l:l 30 57 
13 1 tl.4 
6 7 13 
12 13 2.5 
3 32 3.5 
1 2 3 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 57 56 113 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'l:l 6 33 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 14 12 26 
Senile psychoses . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . • . . . • • . .. . .. • . . .. . . 25 20 45 
Involutional psychoses .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 17 55 72 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 8 
Psychos s due to new growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . 1 1 
Psychoses associated wilh organic changes of the nervous systen1 , . . . . 1 5 6 1 
Psychoneuroses . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . 41 88 ~ 23 
Manic-depressive psychoses .. . .. . ................. . .. . ............ · .. · · · 5
50
0 71
34 
1
_ ~21,4 21 Dementia praecox (schizophrenia) .. . . . . .. . .. .. . . . .. .. . . .. . • . . . . . . .. .. . 27 
Paranoia and paranoid conditions . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . • . .. .. 6 9 15 2 
Psychos s with psychopathic personality . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 3 3 2 
Psychoses with mental deficiency .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . . .. .. .. .. . 12 10 22 2 
Undiagnosed psychoses .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . 6 2 8 2 
Without psychoses .... .. . . .................. .. ........ . ............ ... . 147 23 170 82 
Primary behavior disorders .. . ..................... .. .. 0.. .............. 1 4 5 1 
2 3 
52 75 
18 39 
3764 
5 7 
2 
5 7 
2 
15 97 
4 5 
1 
22 
6 1 
J 26 
14 5 
8 5 
13 7 
1423 
2 3 
1 
.. 3 
18 36 
29 16 
23 34 
4 4 
1 
1 
22 
7 
3 
56 
19 
13 
20 
37 
5 
1 
3 
54 
45 
57 
8 
1 
10 
3 
65 
5 15 
2 5 
8 73 
1 
TO'l'A L .... . ......... . ....... ... .................................... 543 421 964 262 239 W1 280 1 2 462 1 1 
ENV IRONMENT OF FIRST ADMISSI ONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE TO PRIN CIPAL PSYCHOSES 
NEGRO RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ................. . 
Psychoses with other forms of syphilis of the central nervous syst•m . . ..... . ... . 
Alcoholic psychose~ .......... . .. .. ..... . . . ..... . ......... . .. . .. .. ......... . .. . . .. . 
'l' raumatic psychoses . ......... . .................... . ................ . ... , . . ...• 0 , • • 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . .... 0 • • • • •• 0 • • • ••• •••• 0 0 • • 0 •• •••••• 0 ••• 0 •• 
Psychoses with other disturbances ol circulation ....•........... . ........ . ........ 
Psychoses with com·ulsi,•e disorders (epilepsy) ... . .. . ...• . ............ . .••...... . . 
Senile psychoses ........ . ..................... . .. . . . ................... . ...... .. . . 
Involutional psychoses .... . ................. . .................... . ... . ......... . . . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ........... . .. 0 ... .. ........ . .... . 
Psychoses associated with orgnnic changes of the nervous system 0 • • 0 ••••• 0 • ••• 0 0 
PsychoneurosC's ........ . ............. 0. 0 •• 0 •••••••• 0 •••••• • •••• 0 • • •••••• 0 •• •• 0 ••• • • 
Jtia.nic·depressi\'e psychoses ................. 0 ••••• • ••••••••••• , ••• , •••••• • •• • ••• 0 • • 
Dementia praecox (schizophrenia) .. o ••••••••••• • •••••••••••••••••• 0 •••• • • • •• 0 0 0 0. 
Paranoia and paranoid conditions .... . ............................. . ............. . 
Psychoses with psychopathic personality . . .............. . .......... .. ...... .. .... . 
Psychoses wit.h mental deficiency . . ........ , ..... . .... . ....... .. .. . .......... 0 .. . 
62 
2 
9 
1 
64 
14 
12 
12 
1 
2 
24 
60 
1 
10 
17 79 
2 
2 11 
1 
49n3 
3 17 
9 21 
9 21 
2 2 
3 4 
1 1 
5 7 
38 62 
54114 
2 2 
1 
10 20 
42) 10[52 20 7 
1 .. ] 1 1 
4 1 5 5 1 
1 1 
28 25 53 36 24 
8 2 10 6 1 
6 7 13 6 2 
8 4 12 4 5 
2 2 
2 2 1 1 
1 1 
' i ' i 1 4 5 
15 22 37 9 16 
40 3.5 75 20 19 
1 1 1 
1 1 
7 6 13 3 4 
27 
1 
6 
60 
7 
8 
9 
2 
2 
25 
39 
1 
'7 
1 1 1 1 2Z 37 16 53 21 10 31 16 6 Undiagnosed psychoses .. . ............ . .... . ................................ . .. . . . .. Without psychoses .................. . .... . .... .. ....... . ...... .. ........ . .. .. .... . 
'l'OTAL · .. · · · · • .. · .. · · · · · · .. · .. · .. . .... .. .............. ... .......... . ........ .. 312 220 532 184 132 316 128 88 216 I I 
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ECONOM IC CONDITION OF FIRST ADMISSION S CLASSI FI ED W ITH REFERENCE 
TO PRI NCI PAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
p YCHOSES 3 
0 
"" 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) . .. .. .. . . .. .. . .. .. . . .. . . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. 31 10 41 
Psychos s with other forms of syphilis of the central nervous 
systen1 . .. .. . .. . ......... .. ............................ . ... . 
Psychoses with epidemic encephalitis ......... . ............ . 
Alcoholic psychoses ....................................... . 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons ........ . 
Traumatic psychoses ............................. . ......... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .................... . 
Psychoses with other disturbances of circulation ......... .. 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ............ . 
Senile ps.}rchoses ....................................... . .... . 
Involutional psychoses .................................... .. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .......... .. 
Psychoses due to new growth ............................. .. 
Psychoses associated with organic changes of the ner"ous 
1 2 
as L~ 
9 4 13 
4 .. 4 
57 56 113 
27 6 33 
14 12 26 
25 20 45 
17 55 72 
3 5 8 
1 1 
1 
3 
2 
4 
system .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . .. . . .. . . 1 J~ '6 
34 84 3 
71121 3 
9 15 
3 
2 
c 
"' "0 
" 
"' 0. 
"' A
1 
1 
1 30 
1 1 
38 
i 1 
5 ~ t 
1 
3 
3 
3 14 
7 21 
17 
3 
1 
5 11 35 
1 4 45 
5 8 46 
1 1 6 
3 
Psychoneuroses . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 41 
Manic-depressh•e psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . 50 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Psychoses with psychopathic personality .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . 3 
Psychoses with mental defici ncy . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 12 
Undiagnosed psychoses . . . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. 6 
Without psychoses ............ . ............................. 147 
10 22 
2 8 
23170 
4 5 
ii '2 
6 10 
.. 5 
13134 
2 .. Primary behavior disorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 
Oi 
" -~ 
"' :::1
9 39 
1 
3 3 
2 40 
3 11 
.. 3 
50104 
6 31 
8 22 
17 38 
53 70 
5 8 
1 1 
4 5 
76111 
32 77 
62108 
6 12 
3 
6 16 
1 6 
19153 
3 3 
1 
1 
2 
2 
"' :0 
~ 
~ 
0 
0 
1 
1 
'2 
1 
7 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
~ 'i 
2 
1 1 
4 
iioo 
1i~ 
"'·-c"' p~ 
1 
1 
TOTAL .................................................. 543 421 964 36 33 69 499 366 865 6 22 28 2 2 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRI NCIPAL PSYCHOSES 
NEGRO RACE 
... 
~ a; 
PSYCHOSES "' 
c 
'3 " ~ "' 0. 0 
"' " .... A ::a
"' :0 
~ 
.2 
E 
0 
0 
I Ml F I T I Ml F I T I Ml F I T I Ml F I 
62!17179 62 17 79 ~,-2 J 2 2 9 2 11 1 .. 1 1 1 
64 49113 1 1 62 47109 1 2 
14 3 17 1 1 13 3 16 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ...•• 
Psycho es with oth r forms of syphilis of the central nervous system .. . 
Alcoholic psychoses .. .. ............................................... .. 
Traumatic psychos s ..... . ........................ . ................... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .... . .... ... .................. . 
Psychos s with oth r disturbances of circulation ...................... . 
12 9 21 1 1 11 9 .20 
'i 12 9 21 1 1 10 9 19 
'i 2 2 2 2 3 4 1 3 4 
-2 1 1 '2 1 1 5 7 
'i 5 7 24 3862 1 22 3860 1 
60 54114 1 1 59 54113 
2 2 
'i 2 2 1 1 1 
10 10 .20 10 10 20 
1 1 
'3 i3 1 37 16 53 3 36 49 1 
Psychoses wilh convulsive disorders (epilepsy) . .... . ... . •.•............ 
Senile psychoses .......... . ......... .. . . ........ . ..... . ...... . ......... . 
Involutional psychoses ..... . ...... . ........... . ............ · .......... .. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ....... . .............. . 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system ...... . 
Psychoneuroses ................ . ....... · · .. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Manic-depressh·e psychoses ............................................ . 
Dementia praecox (schizophrenia) .................................... . 
Paranoia and paranoid conditions . ..................................... . 
Psychoses with p ychopathic personality ............•..•. .. ........... 
Psychoses with menta 1 deficiency .................... ..... ............ . 
~~r,:~~~o~~~c~~~:~sho.s_e_s_.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T 
3 
1 
1 
1 
TOT AT, .............................................................. 312 220 532 6 3 9 301215 516 5 2 7 
54 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
2! 
~ .2! :: ~ ~ 
"' PSYCHOSES :3 "' c. 3 c. E 1l s 2! 0 
"' .: E-< < E-o
Ps;~;~~=) '~~t.~ .. ·~~~~.i~:~. ~~ni~.~~·.~~~~~~.a.l:~i~. :~.".~~r.~l .... ) 31) 10) 41) 18) 10) zs) 9) 9) 4) .. ) 4) .. ) 
Ps~~.~~~s ~".i:~·. ·o·t·l~~~ .'~~.":~.~.f. ~:.p.hi.l~~. ~~. ~~~. ~~~.t~~!. ~.".r:·.o.~~~~1111211 112 . · ~ · . Psychoses with epidemic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3 3 . . 3 3 
Alcoholic psyc. hoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 38 2 40 . . . . . . i 3
6
8 "
2
2 4~ 
Psychoses due to drug-s or other exogenous poisons . . . . . . . . . 9 4 13 3 1 4 u 
Traumatic ps.' choses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . 4 3 . . 3 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 56 113 46 56 102 5 5 6 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . . . . . . 27 6 33 21 5 26 2 1 3 4 
Psychoses with con,~•l•ive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . 14 12 26 1.3 12 25 1 1 
Senile psycho•es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 20 45 22 19 41 3 4 
Involutional psychoecs ....... ·:......... .. . . . . . . . . . . •• . . . . . . . 17 5~ 7~ 10 54 54 5 5 
Psychoses due to other metabolic, etc., d1seases . . . . . . . . . . . . 3 o ~ 1 5 6 2 2 
Psychoses due to new growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 
Psychoses nesociated with organic chnn~PS of the nervous 
system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 4 4 
"6 1 1 7 12 
2 
9 2 11 6 
6 3 9 5 
2 2 1 
3 
2 
3 3 1 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 8! 129 23 79 102 
Mnnic·depre.,h·e psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . 50 34 84 3~. 11 29 61 Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 50 71121 ,, 61 99 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . 6 9 15 3 7 10 
Psychoses with psychopathic personality . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . 3 3 . . . . 
Psychoses with mentJll deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 10 2~ 10 9 19 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 6 2 -~ 2 1 3 
Without ps)·choses .......................... . .......... . .. . . 147 23 170 23 8 31 
Primary bchador disorders . . . • . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 4/ 5 1 2 3 13 13110 
6 
4 
2 
1 
5 17 
1 7 
1 6 
1 2 
3 
2 
1 2 
13123 
1 1 
TOTAL ..... . ............................. . .............. 543 4211964 270
1
367 637 67 10 77 201 27 228 
"3 
1 
1 
'0 
"' 
" ~ 
.. 
" ~ 
Q 
:::> 
1 
1 1 
3 3 
2 5 
6 7 
1 1 
"2 3 
1 1 
17 22 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLA"!;IFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
NEGRO RACE 
= PSYCHOSES ~ 
3 ~ 0 
'"' 
...: 
Psychoses with syphilitic meningo·~ncephalitis (general 
!>ares is) . .. .................. ... .. ... .. ...... .. ........... . 62 17 79 28 17 45 24 
Psychoses with other forms of syphilis of the central nen·ous 
system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Alcoholic P•.'·choses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
2 
2 11 
2 2 
:; 
~ 
" 0. 8 
"' E-o
24 
9 Traun1atic l'f;,\'Choses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 
Psychoses with cerebra l nrterio!'c}eroli:is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Psychoses with other di8turbanccs of cirrulation . . . . . . . . . . . . 14 
Psychoses with conYulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . • . . . 12 
49 11~ 37 46 83 1~ 
3 17 7 3 10 6 
92175125 
92169 154 
1~ "6 
Senile psycho>es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Involuti onal psychoses ............. ... .. ..... .. ............ . 
Psychoses dul' to other metabolic:\ etC' .. di..,f'no;:es ........... . 
Psychoses associated with organic chunges of the nervous 
system ................... . .......... . ................. .... . 
Psychoneuroses ....... ...... ..... . . .. .................... . .. . 
Mnnic-depressh·e psychoses ................ . ................ . 
Dementia praerox (schizophrenia) ...................... .. .. . 
Paranoia and paranoid conditions ...........•......... . •.... 
Psychoses with psychopathic personality .. . .• .. ...... ... •... 
Psychoses with men tal deficiency ............. .. ...... . .... . 
Undiagnosed psychoses .............. ......•.... ............. 
Without psychoses .......... . ...... . ......... . .. . . . ......... . 
2 2 2 2 
1 3 4 3 4 
1 1 1 1 
2 5 7. 2 5 7 
~~1fill~~i 
2 2 2 2 
15 10 J 8 "9 17 
3} 1s sf 26 14 4o 
4 
6 
9 
4 
5 "2 7 
16 2 18 
1 
2 
1 
8 
1 
2 
1 
8 
.. 
= ~ 
" c. 
c 
:; 
.= 
4 
2 11 
6 6 
1 
1 1 2 
2 3 2 
1 1 
2 ·a 2 
~ 
"' 1;l
.. 
:5 
4 
3 "9 
1 
2 
2 
2 
2 
TOTAL ..............................•••................. 312 220 532 182 201 383 88 8 96 23 8 31 19 22 
53 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 3 
0 
E-< 
Psychoses with syphilitic meningo· 
encephalitis (general paresis) . . . . . . . 31 10 41 1 
Psychoses with other forms of syphilis 
of the central nervous system . . . . . 1 
Psychoses with epidemic encephalitis 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . as 
Psychoses due to drugs or other ex-
ogenous poisons ........ . ....... . ... . 
1 2 
3 3 
2 40 5 
.. 
.,., 
" 00 
1 
1 26 
6 25 
"' .. ] 
:a 
8 31 
1 
3 
1 
3 
25 
1 5 4 
1 
1 
al 
" 
0 
:9 
!:'! 
1 
1 
Traumatic psychoses .... . ............ . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
Psychoses with other disturbances of 
9 4 13 
4 . . 4 
57 56113 
1 
3 
4 9 1~ 42 18 60 '8 28 36 
circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 .6 33 4 1 5 13 5 18 
Psychoses with convulsive disorders 
(epileps~·) ................. . . .... . .. . 
Senile psychoses ..... .. .............. . ~~~!~ 1~ ~~13 31~ 
Involutional psychoses . .............. . 175572 2 810153954 
Ps.vchoses due to other metabolic, 
etc., diseas s . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3 5 8 z 
1 
5 
1 Psychoses due to new growth . . . . . . . . . 1 1 
Psychost's associated with orgnnic 
changes of the nervous system ..... . 
Psychoneuro C'S •••••••••.• • • • •••••••••• 
Manic-depressive psychoses ........... . 
7 7 
1 1 
8 14 22 
5 5 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
Dementia praecox (schizophrenia) .... . 
Paranoia and paranoid conditions .... . 
1 5 6 
41 M129 
50 34 8·1 
50 71121 
6 9 15 
2 2 
11 16 27 
13 3 16 
32 25 57 
1 1 
.. 2 2 
26 60 86 
34 ;;o 62 
15 ; 53 
4 5 9 '2 3 '5 
Psychoses wit.h psychopathic person-
ality . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . 3 3 1 1 2 2 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
1 Ps~·choses with mental deficiency . . . . . 12 10 22 8 9 17 2 1 3 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . .. . . . . 6 2 8 1 1 2 4 1 5 
Without psychoses .. . ................. 147 23 170 39 6 45 76 10 86 5- 3 · S 19 
"' !! 
"' ; 
"' "' UJ 
1 
1 
5 
2 
6 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
8 
4 
7 
1 
1 
1 
1 20 '8 
--
al 
C.> 
~ 
I> 
iS 
1 
4 
1 
2 
Primary beha•·ior disorders . . . . . . . . . . . 1 4 51 1 11 2 . . 3 3 _
60 
.. I .:_
95
. 
TOTAL ............................ ,5431421 964 142 95 237 305- 235 540 35 42 21 63 17 11 
MA R ITAL CON DITI ON OF FIRST AD MISS ION S CLASSIF IED WITH RE FERENCE 
TO PRINCIPAL PSY CHOSES 
NEGRO RACE 
Psychoses with syphilitic meningo· 
encephalitis (general paresis) ...... . 62 17 79 7 1 8 43 12 55 1 2 3 9 2 11 
Psychoses "ith other forms of syphilis 
of the central nervous system . . . . . . 2 
'2 J 1 2 1 1 1 1 '3 Alcoholic psychoses . . . . . . • . .. . . . . . . . .. 9 2 2 3 2 2 2 
Traumatic p~:>,\'ChoS<'s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 64 
Ps)~choses. with other disturbances of 
1 
49113 5 · s 45 is 5~ 15 21. 36 5 ':i '8 
2 1 3 CJrculauon . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
PsychoSE>s with convulsive disorders 
(epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Senile ps.rehoses . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 12 
ln\·olutional psychoses ............... . 
Psychoses due to other metabolic, 
etc., di seases .. . .......... . ......... . 
Psychoses associated with organic 
changes of the nervous system ..... . 
3 17 
9 21 
9 21 
2 2 
3 
1 1 
5 7 as 62 
54114 
2 2 
2 
6 
2 
1 3 
5 11 
1 3 
1 1 
2 2 
7 
4 
7 
1 ' i '2 1 
10 13 23 12 
35 22 57 21 
Ps;w:honeuroses . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
i\la.nic-dt-prC'ssh·e psychoses . . . . . . . . . . . . 24 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . 60 
Paranoia and paranoid conditions ..... 
Ps~·choses with psychopathic person· 
nlity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 
Psychoses with mental deficiency . . . . . 10 10 20 9 7 16 
l;ndiagnosed psychoses . . .. . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . . 1 .. 
Without psychoses . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . 37 16 53 25 13 38 10 
2 
2 
1 
7 
1 1 
4 5 
20 32 
2041 
1 1 
2 2 
io 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
4 'i 1 
a'81013 
1 
'i 'i 2 
2 2 ':i 
1 
1 
1 
4 
3 
"' .. 
.9 
~ 
= 
" p 
1 
'i 1 
11 281~1~ 2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
3 6 
2 
1 
1 
2 
1 2 11 3 14 
56 
PSYCHOSES OF READMISSIONS 
PSYCHOSES 
Psychoses with sypilitic menin go-encephalitis (general paresis) ................. . 
Psychoses with epidemic encephalitis ........................................... . 
Alcoholic JJsychoses .... . ... .... .... . . . ........... ... ................. ... . ..... . .. . 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons .. .... .......... . ............. . 
Traumatic psychoses ............................... . ................... . .......... . 
Psychoses with cerebral artcrioscJcrosis ....... . ...... . .. .... ... ... . ............. . 
Psychoses with other di turbanccs of circulation . . ................... .... .... . . . . 
Psychoses with convulsive disorder& (epilepsy) .......••........ . ... • .. .. ....... , . 
Senile psychoses .... ......... ......................... . . . .. . ... . ..... ............. . 
Involutional psychoses .... . ............ . . . . ..... ......... ......... ............ .. .. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ................................ . 
Psychoses associated with organic changes o[ the nervous system ... . . . .......... . 
Psychoneuros('s ........ .. ............... . . . ... .. . .. . .. ..... ...... .. ........... . .. .. . 
1ilnnic·deprcssi \'e psychoses .. ... .. ........ .. ..... o ••••• • •••••• o •• • •••• ••••• 0 • o •• •• • 
Dementia praecox (schizophrenia) . . .................. 0. 0 ••• 0 ••• 0 •••••• • 0. 0 • • • ••• • 
Simple ........................................................................ . 
Catatonic ..................................................................... . 
Hebephr nic . . 0 •• o o o •••••••••••••••••••••• 0 •••• 0 ••••••••••• •••• 0. 0. 0 • • • • 0. 0 0 ••• 
Paranoid ......................................•................................ 
Paranoia and paranoid condi Lions ............... o • • 0 • 0 • ••• •• ••••• 0 • 0 ••••••• 0 0 • •••• 
Psychoses with psychopathic personality ............ .... . . . ... .... .. . . ........ . . .. 
Psychoses with mental deficiency ................................................ . 
Total with p•ychoses 
Without Psychoses: 
Alcoholism .. ... .... . .. ... . . .. . .... . .. .... . . ...... . ....... . ......... . .. . ....... . 
Convulsive disorders 0. o •• o. o o ••••••• o •••••• o. o •••• o. o • •• ••• o • • • • o ••• o. o •• o. o o . o 
Drug addiction .... . .. ..... ...................... .. ... . ..... .. . ...... .. .... ... . 
Mental deficiency ....... ................ ......... .............. . .... .... ..... . . 
Primary behavior disorders : 
Simple adult maladjustment ............................................. . 
Psychopathic personality ..... . ......................................... . ..... . 
Without mental disorder ..................................................... . 
Total without psychoses .. . .............................................. . 
GRAND TOTAL ............. .. ... . ....................... .... ....... . ..... ...... .. 
!l 
-o: 
.c ., 
:::::. 
3 
9 
3 
3 
9 
2 
7 
1 
3 
1 
1 
7 
31 
20 
'8 
6 
6 
2 
1 
4 
--' 
107 
17 
1 
1 
1 
6 
2 
28 
135 
" " .. .. 0 0 0> 3 :::e too: t;,E 
.c o 
"'"' 
.,o 0 !!:!!: z;; z!!: f-4 
2 3 1 9 
1 1 2 
9 
1 4 
io 3 3 3 25 
2 4 
6 4 1 lS 
1 1 1 4 
5 1 9 
1 2 
1 2 
19 io 1 27 41 29 111 
27 7 19 73 
1 1 2 
11 3 6 28 
5 2 8 21 
10 1 5 22 
9 11 
2 3 
7 1 12 
133 33 55 328 
3 20 
1 1 
1 
1 2 
1 2 
2 8 
2 
1 36 
-
140 34 55 364 
57 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
WH ITE RACE 
PSYCHO ES 3 
0 
E-< 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6 20 
Psychoses with epidemic encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 8 
Psychoses with other infectious diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2 37 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . . 6 4 10 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 39 68 
Psychoses \\ith other disturbances of circulation . . . . . • . . . . . . 7 9 16 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . 5 14 19 
Senile psychoses . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 11 
Involutional psycho es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 N 40 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . . . . • . . . . 1 3 4 
Psychoses due to new growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • . . 33 73 106 
.Manic-depressi\·e psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . 53 69 122 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 29 75104 
Paranoia an I paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 5 15 20 
Psychoses with psychopath~c. p rsonality . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ! 2 6 
Psychoses \nth mental dehc1ency . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ~ 4 12 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 6 
Total with psychoses ..............•.................... 2M. 3"i\6i9 
Without Psychoses: I 
Alcoholism ..... .... .... ...• . . .. ........... . .. . .. .. . ..... 104 14 118 
Convulsive disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . 1 1 
Drug addiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 10 
Mental Mficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6 4 10 
Physical condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 3 3 6 
Psychopathic personality . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4 32 
Simple adult maladjustment • . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6 
Without mental disorder . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3 29 
Total without psychoses .. .... ................. . .... 1~) ~ m 
GRAND TOTAL .. ... ..... . , ...................... . .......... 4401391 831 
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2 
2 
1 
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2 
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-e 
"' ~ -e > e ~2 .. > c. e a £~ c. 
·-;; ~ j;;C: 
14 5 19 
2 2 4 
1 1 1 
333134 
6 4 10 
~ 37 6~ 
7 9 16 
4 13 17 
6 4 10 
15 22 37 
1 2 3 
1 1 
1 2 3 
33 71104 
1 
6 
1 
1 
48 69 117 5 
266894 3 
21113 3 
4 2 6 
~ i ~ 'i 
t:> 
1 1 
3 4 
2 '8 
1 2 
1 1 
2 3 
1 1 
2 '2 
5 
7 10 
4 7 
1 2 
4 241328 569 21 25 46 
.. 104 
1 
7 
6 
3 
28 
1 
26 
14118 
'3 1~ 
4 10 
3 6 
4 32 
5 6 
3 29 
.. 176 36 212 
4 241 328 569 21 25 46 176 36 212 
5 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND COND IT ION ON DISCHARGE 
NEGRO RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) . .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. . . 16 
Alcoholic psychoses . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . 12 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
rsychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . . . . . 3 
Psychoses with convulsh·e disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . 3 
Senile psychoses .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1 
Jn,·olulional psychoses ............................. ... .... . . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ........... . 
19 
12 
5 19 
3 
7 
2 
3 
1 
4 
1 
3 
1 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
system . .. . .......... ..... .. .. .... .. . .. .... . . .. .. .. . . . .. .. . 1 1 
Psychoneuroses .. .. . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. . . 1 1 
Manic-depressive psychoses . .. . .. . . . . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . . 38 58 96 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 28 38 66 
Paranoia and paranoid conditions .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 1 3 4 
Psychoses with mental deficiency . . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. . 3 6 9 
] 
> 
0 
" 
" o= 
1 
6 
1 16 2 18 
H ·s N 
~ '4 ¥ 
1 1 2 
2 2 
1 1 
1 1 
6:i7so87 
25 32 57 
1 3 4 
3 6 9 
Total with ps)·choses . ..... ............. .. . ... . ........ . . 119 124 243 7 114105 219 
Without Psychoses: 
Alcoholism . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. • . • . . . . .. .. .. . . . . 2 2 4 
Mental deficiency . .. .. . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . 3 6 9 
Physical condition .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . 1 1 
Psychopathic personality . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . 1 1 
Without mental disorder .. .. . .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. . . . 10 3 13 .. . . .. .. 
-1 - 1 - - - - - - -
Total without psychoses ............................. 1 171 111 281 .. 1 .. ..1 .. .. 
GRAND TO'rAL .. ................................. . ........ -\i36\1~\m\ -:-:\ 7 7\iM105 219 
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CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
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Epidemic, Endemic and Infectious Diseases 
Pernicious anemia ... . .................. . . . ...... . 
Stle<,ndarJ~ ancn1ia .................... .. ........ . 
Peritonitis,. perforated ulcer, stomach · ... · · · · · ·11 
Tubt'rC'ulosts of the resptra tory system . . . . . . . . . . 3 
General Disca:::es not Jncluded in Class I 
Cancer and other malig'llant tumors . .. .. .. .. . . . . 3 
Diseases of the Nervous System 
Cerebral infection following prefronta l leukotomy 
Meningitis, pneumococci ...... . ................ . 
Cerebral hemorrhage, apoplexy . ................ . 
Epilepsy ... . ................. . ....... .. .... . ... . . , 4 
Exhaustion from mental t:>xcitement . . . . . . . . . . . . . 2 
Syphilitic meningo encephalitis . . . . . . . . . . • . . . . . . 11 
Other diseases of the nervous system ..... .. ... . 
Diseases of the Circulatory System 
Endocarditis and myocard itis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
. J\rtcriosc)erosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Cerebral thromboois . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . 1 
Coronary thrombosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Diseases of the Respirnlory System 
Bronchopneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Lobar pneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hypostatic pneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Acute pulmunary oc>dema .. . ......... .. .... . . ... . 
Diarrhea and enteritis .............. . . ...... . . .. . 
Inanition .............. ... ..... . .. . ...... .... ... . 
Non-Venereal Di seases of Genito-Urinary System and 
Annexa 
Nephritis . . ..................... . ................ . 
Urc1nia ................. . .. ... .. ..... ...... . ..... . 
ExtPrnal Causps 
Suicide ..................................... .. .... 11 
Overdol'e of drugs, at home . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 1 
Accidental lrawnatism, fractured hip ..... . ... . 
TOTAL ............ .. ......... ... ... ..... ... . )w 
1 
4 
1 11 ..111 ..1 1 .. :: -~ -~ :: l::l::l::l.t\: 11 ..11! .. ::~. ~ ~ -~ 51 8 
5 8 
1 1 
1 1 
8 8 
1 5 
6 8 
2 13 
1 1 
8 20 31 91; 
1 4 5 .. 
1111 .. 111 1, .. 
I 11 1 ... 
1111 ..14141 ..
........... , .. , .. , .. 1"1" 11 ... ... 1 .. 1. .. 'ii-~1-~ 
....... 11 213 .. 
14 8 22 32 14 46 .. 
.: ::.:: : .: .: ·3·~-8 .. 
2 .. 2 
11 11 ..1..1..1..1 11 1, .. 3 11 4 
il il: :l·i 'i .. .. 1 .. 1 
1 1 .. 1 1 
.. 'i . i 
3111 4, .. 
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Epidemic, Endem ic and Infectious Disflas<>s . 
~~r~~~~o~~~. ~:. :~~ . ~~~:~~~~~~~. ~~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::I ~I ~s l ~I. ~J. .I 1, . . 
General Diseases not Included in Class 1 
Cancer and other malignant tumors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Turn or (non-cancerous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11 .. 
31 ..1 3, .. 21 41 61191101291 .. I 11 11 51 11 61 21 .. I 21 6121 8 
1 .. 1 
11. .I 1, .. 11 ..11 
P ellagra .. .. . .. ... .. ......... . .......... . ....•.......•........•.... 
Diabetes .............................. . .... .. . •.. . . · .. · · ·. · · .... · · · 
1 
1 
1 .. 
1 .. 
Diseases of the Nen·ous System 
Meningitis (non·epidemic) ......... •• .. . ... . . . .... .. . • . ...... . .... 111112! .. 
Cerebral hemorrhage, apoplexy ........•........ , . .. .. .. . .. .. .. . .. 4 2 6 . . 
Syphilitic meningo encephalitis .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. 36 9 45 .. 
Exhaustion [rom mental excitement .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 13 10 23 .. 
Epilepsy .. . .. .. . . . . . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .... .. . .. .. . .. . .. .. . .. 9 1 10 .. 
11 1, .. 
21..1 21 .. 1 " 1 " 1 " 1"1 " 1 " 1 '~ 1 ·1 1. i l' il'2l :: .. 36 9 45 .......... .. ..... ..1 .. 11 .. 1257527 .. 
2 .. 2 .. 
.. 1 1 
11 .. 11 1 1 2 
111111 .. 11131215 61 .. 6 ...... 1 1 2 
Diseases of the Circulatory System 
Endocarditis and myocarditis ............. . .......... . ... ........ . 
Arteriosclerosis . . .......... . . .. . .. ... ............................. . 
Coronary thrombosis ......... . ... . ... . ... . .... . ........ . .. .. ..... . 
~~ ~~1~1 · sl· slislaoli41«1:: 
2 .. 2 .. 
"1"1"1"1 914113 11 .. 1   ..  15 6 21 11 ..1 11 .. !2121 316191 .. 437651  .. 
1 .. 1 1 .. 1 .. 
Diseases of the Respiratory System 
Lobar pneumonia .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. 2 1 3
1 
.. 
Pul monary thrombosis .. .. . . .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . 1 1 .. 
Diseases of the Digestive System I 
Inanition .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. 2 2 .. 
Diarrhea and enteritis .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. 2 10 12) .. 
NonrJ:~~~~~ ~i-~~-s~~ .. ~f .. ?.~~i·t-~-~~i-~~~~ .. ~J~~~~~ .. ~~l~ .. ~-~~~~~~........ 1 1 .. \. 1 .. 
11 1, .. 11 ..11, .. 
1111 .. 1 1 .. 11 41 51 11 41 5, .. 
11 ..11 1 .. 1 
"1 111 
.. 1 1 
11 .. 11 
Accidental traun1atism prior to admission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . ... Ext';.';~~~i3~~s~• ........ . .... .. ....... . .... ....... • l 211 2 ~ ~~ l"l"l"l"l"l"l"l"l"l"l 'l"l 21"1 21 .
"·":: .~ · ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• · ~~,;;..: ii 'i)ii ii ii ~ io 'i i. 'i ~ 'i ~ ~ ii ii ii ii ~r~r~r~r~riir~~~~~61~ 
cr.> 
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AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
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--! ~! T HF IT HF ~T HF !T HF-FRFl;l M:IF ~THF )T HF )T HF IT HF , ~- ,~FIT 
-----------------i,--i,--i,'----,f---+,-+-. -\---1, ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ( 
Psychoses with syphilitic meningo-cnccpbalitis (general paresis) ................... . 
Alcoholic psychoses .......................... . .......... . ........... .. ............. .. 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons .. ......... . . ........ . . . .. . ..... . . 
Traumatic psychoses ................... . ............ .. ............................... . 
rsychoses with cerebral arteriosc1crosis ........................ . ................... . . 
Psychoses with other disturbances of circulation .... ..... . .. ...... . ... .... ...... ... . 
Psychoses with con\'Ulsi\•e disorders (epilepsy) ............•........................ . 
Senile psychoses . . .................. . .. ........ ... ........ .. . ........................ . 
Involutional ps:ychoses ................... . ............... . ............... . .......... . 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. . .................. .... .......... .. 
Psychoses due to new growth .. . .................. . .... ... ... ....... .... ..... ........ . 
12 
2•· 
1 
1 
3.3 
17 
7 
18 
4 
1 
1 Psychoses associated with organic changes of the ner\'ous system . ...........•...... 
~~i~~~;~~~:~~e· ·p~;~h~~~~- '.'.'.'.':'.'.'.'.'::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :~::::: :1 4 
Demenl•a praecox (schlZophrema) .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . • .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. 12 
21 14 ........ .... 2 .. 2 .. .... 1 .. 1 .. 1 1 1 4 . . 4 3 1 4 1 .. 1 ...... 1 .. 1 
21 .. 1 ................ . ............................. .. .... . . 1 .. 1 
1 .... .. .. .. ............................... 1 .. 1 .............. .. .. 
1 ................................................ 1 .. 1 .......... .. 
27 62 .................. .... .......... 1 1 1 .. 1 .. 3 3 4 2 614 721161430 
5 22 .......................................... 1 .. 1 2 1 3 52 7 9 211 
3 10 . . . . . . 1 . . 1 1 . . 1 . . . . . . 1 1 2 2 . . 2 . . . . . . . . 1 1 . . 1 1 1 . . 1 1 . . 1 
14 32 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 1 .. 116 14 30 
913 .......................... 22123134 ...... 112 .. .... 112 
6 7 ........ ........................ 11112 ........ 11 .... .... 33 
1 1 .......................... 1 1 .............................. .... .. 
2 3 .................... 11 ........ 11 ............ 1 .. 1 .......... .. 
3 3 .................... 11 ................ .... ............ 11 .. 11 
2 6 .............. 111 .. 1 ........................ 1 .. 11121..1 
17 29 . . . . . . . . 3 3 . . 1 1 1 1 2 . . . . . . 1 . . 1 1 3 4 2 1 3 3 2 5 1 1 2 3 5 8 
1 1 ........ .. ............ ...... ...... .. ........ ...... 1 1 .......... .. 
215 7 .. 11 .. 11 .................. 112 ........ 11 ............ 112 
~ ·2 ! :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: .. 11:.r11::1·1hh·1:.r1·1 : .r .r.r.hr tr/ 
Paranoia and paranoid conditionb ....... .. .. .. . . .................... . ............ .. . . 
Psychoses with mental deficiency .................................................. .. 
Undiagnosed psychoses ................................... . . .. ................ · . . .... . 
Without psychoses ..... .... ... ......... . . . ............................... · · · ...... · · .. 
TOTAL ............................... ... ... .. ........... .. .............. .. ........ 1120 ;; 219 111214 53 2 52 3 52 4 6 s)7)13)sls)1s)s)7)15)15)s124)23)i31ul5il4i)92 
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1 Ml F 1 T HF IT lMFfl M:IF:IT :~ M) F :~TrHT HF )T HF IT HF IT l·u)l" IT HF IT HF IT HF IT HF IT H~, IT 
1 .... 1..1 11 .. I 1 
2 .. . . 
47 
... ·1· ·1· ·1· ·1·. 21 . ....... . 
16 ........ 1 1 
2\ . . ) 2\.. 1 1 3 . . 3 3 3 6 10 3 13 7 1 8 5 1 6 1 . . 1 5 . . 5 3 . . 3 1 . . 1 . . ' .. 
':: 'i :: . i :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 'i:: 'i :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::I:: 
.. 
1 
.. 
1 
.................... 1 .. 1112 4 151 31o 5 51o 15121 .. 1 .. .. 
1 
.. 
........ 111 .. 1 ...... 2 .. 22 .. 2 2132132 .. 2 4 .. 41 121 .. 1 
3142133 .. 31121 .. 1 ...... 1 .. 1 ...... 1 .. 1 .. .... .. .... .. 
Psychoses with syphilitic meningo-mccphaltis (general 
paresis) . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . 401 91 49, .. 
Psychoses with other fo rms of syphilis of the central ner· 
vous s·ystcm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
16 ... . ... . ............ . ..... . .. . 1 .. 11 .. 1 8614 .. 
10 .. ..... .... ...... .. ................ .. 1 .. 1 1 .. 1 2 1 3 .. 2 2 .. 2 2 .. 1 1 .. 
Alcoholic psychoses .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . . .. .. . . .. . 2 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 15 
Psychoses with other disturbances of circulation .. .. .. .. .. .. 17 4 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy ) . . . . . . . . . . . . . 12 4 
Senil e psychoses .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 10 6 
Psychoses due to other metnbolic, etc., diseases . . . . . . . . . . . . 4 6 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
system .... .. ... .. .. .. ..... .......... .. ..................... 2 1 3.. .. .. ..j .... 1 ...... 1 .. 1 ............ 1 1 2 ............ .. ........ .. 
Manic·depressive pgychoses . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 11 19 30 .. .. .. .. .. 4 4 .. 4 4 2 1 3 5 .. 5 1 3 4 1 .. 1 3 3 1 1 2 1 1 2 .. .. .. .. 2 2 .. 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 29 70 . . 1 . . 1 7 5 12 6 4 10 6 3 9 8 2 10 3 5 8 2 3 5 2 2 2 4 6 1 1 2 1 . . 1 4 . . 4 .. 
Paranoia and pa ranoid conditions . .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 1 2 .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. 1 1 ...... .. 
P sychoses with mental deficiency . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 5 5 .. .. .. 2 .. 2 .. .. .. 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .................. .. ........ .. 
Undiagnosed psychoses . .. .... · .. · .. · · ...................... · 1 1 " · · .. " .. .. " .. .. " 1 1 .. · · .. .. " " .. .. .. .. .. · ' .. .. .. · · .. .. · · .. .. · · .. .. .. · · " "I" 
Without psychoses .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 17 7 24 1 .. 1 .. 1 1 4 1 5 4 1 5 2 1 3 2 .. 2 2 .. 2 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 2 1 3 .. 1 1 .... .. .. .. .. 
TOTAL ......... ............ ...... .. ..................... 1~ 1'02 2M 1-:-:12 2 4 Is
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- ------------+----!1-+-l +-+-+-+++ I I I I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis).. . 12 2 14 . . . . . . 3 . . 3 1 1 2 1 . . 1 1 1 2 3 . . 3 1 . . 1 1 . . 11 .. 
Alcoholic psycho•es .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 2 1 .. 1 .................................. .. 
11 .. 11 ... 
'il: :n 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Traumatic psychoses .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . • .. .. 1 1 . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . 1 . . 1 ........ 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 3S ?:1 62 6 9 15 9 1 10 3 2 5 3 1 4 7 7 14 2 3 5 1 4 5 2 .. 2 2 . . 2 .. 
Psychoses with convulsive disorders ·(epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 2 1 1 2 ... _ . . 1 . _ 1 . _ . . . . 1 _. 1 . . 1 1 • . . . . . 2 1 3 Psychoses with other disturbances of circulation ................... 17 5 22 7 2 9 6 1 7 1" 1 1 1 2 
1 1 2 
...... " "" 
1
" 
1 
.. "" "" """ ""1"1"1"1"1" 
Senile psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. . 18 14 32 1 2 3 6 3 9 1 4 5 3 1 4 5 1 6 2 .. 2 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. 1 1 ...... 
Involutional psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 9 13 1 3 4 1 1 2 .. .. .. .. 1 1 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 2 .. .. .. .. 1 1 .. 1 1 1 .. 1 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1 6 7 .. 2 2 .. 1 1 .. .. .. .. 1 1 1 .. 1 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. 
Psychoses due to new growth .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 1 1 . . .. . . .. 1 1 . . .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system... 1 2 3 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 
Psychoneuroses .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. 3 3 .. 1 1 .. . . .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. . . .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Manic-depressive psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 2 6 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 .. 1 .. 1 1 .. .. .. 1 .. 1 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. .. .. •• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 17 29 .. .. .. .. 2 2 .. .. .. .. .. .. 1 1 2 .. .. .. 1 2 3 1 2 3 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 2 3 8 715 
Paranoia and paranoid conditions .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .......... .. 
Psychoses with mental deficiency ............. .. ............ , .. .. . .. 2 5 7 .. .. .. 1 1 2 .. .. .. .. 2 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 2 3 
Undiagnosed psychoses ................................ -............. 1 .. 1 .. .. .. .. ................. - -- .. .. .. .. 1 .. 1 .................. .. .............. .. 
Wit::~::yc-~~~~~ _ :::::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::: ri ~ ~ ~ ~,i! i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 
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Psychoses with s~-phililic meningo·encephalitis (general paresis) . . . 40 
Psychoses with other forms of syphilis of the centraJ nervous system 1 
91 49 7 1 8 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 15 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 12 4 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system . . 2 1 
.M~mic-depressive psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 19 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 29 
Paranoia nnd paranojd conditions ......... . . . .. . ....... o..... . . .... . 1 1 
1 ... .. . 
2 1 .. 1 
4712 4 16 
21 6 .. 6 
16 1 .. 1 
16 4 1 5 
10 ..... . 
3 .. . .. . 
30 1 7 8 
70 ... . 
5 1 .. 1 Psychoses with mental deficiency ...... . ...... o..................... 5 
Undiagnosed psychoses ..... . ........... . ....... ... ...••..... . .•. . ... 
Without psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 17 
2 . . . . I .. 
il z! .3:: .:i 
11..1J:l:: 1212148311 ...... 819213112 .. ... . 1 .. 1 .. 1 .. 1 ... . ............ . ......................... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. 1 .. . . . .. . 
7 4114 3 7 2 . . 2 6 3 9 ... . .......... 11 1 .. 1 .. 
52 7 1 . . 1 .. 11. ..... 2 .. 2 ... . ........ 213 1 .. 1. ... . . 1 ....... . 
11 .. 11 ...... 3 .. 32 .. 2224 ...... 1 .. 1 ...... 1 . . 12 .. 2 .. 
1 1 .... . . 1 1 2 4 .. 4 1.. 1 .. 2 2 ........ 1 1 .. . .. . .... . . 1 . ...... . 
22 .... . ....... 213 . ..... . . . ......... 1 .. 1 .. .. .. .. . .. . 134 .. 
11
.: ·i :i :i :~ ·~ ·} t~ ·~J ·~ L~ ·~ :i ·~ :i :~ -~ :i :i :~ ·~ :i ·~ :i :i :~ . ~ ·il~r~IJ 
1 .. 1 .............. 1 1 ......... . ... . 
1 .. 11 ...... 1 .. 1 .... . . . ..... 1 .. 1 .. , .. , .. , .. , .. , .. , . . , .. , .. 
·2:: ·2·i ·i ·2·3·2·5 ·2 ·i ·a ·i ·i ·2:: . 1 .~ ::: : :: : ::: : : ·4 ·2·6 
.ii:Ji[ 
11. .I 1, . . 
TOTAL ... .... .. ..... ........ ...... ................. ............. 
1
195
1
102
1
297
1
36
1
13
1
49
1
26
1
12r;&l16
1
8
1
24
1 
&
1
4
1
9
1
39
1
15
1
&4
1
17
1
10
1
27
1
9
1
8
1
17
1 
4
1
5
1
9
1
10
1
4
1
14
1
6
1
2
1
8
1
3
1
1
1
4
1
7
1
8
1
15
1
17
1
12
1
29 
~ 
H:>.. 
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AGE AND DU RATION OF HOSPI TAL LI FE OF PATIENT DYI NG OF PEA..LAGRA 
~egro \\"oman Duration in Hospital 
6 yrs. ll mos. 3 dys. 
Age 
33 
Psychosis 
'Vithout psychosis, 
mental deficiency . 
RESUILT OF PELLAGRI N ADMITTED DURING YEAR 
N gro 
"~oma n 
till in hoE]Jilal . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Total . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .• . .. . . 1 
OCCU PATI ONS AND DA ILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCUPIED 
Baggage room . . .........••................ ...• .. . . . . . . ... ... . ..... . . 
Bakery ........ .. ... .... ......... . •.......... . ................••... .. . 
Barber shop ............ . ....... . ..••......... . ..... .. ....... . ..•... . 
Carbolizing detail ................•..•..... . ... .... . •........•.. . .... 
Cleaning offices and halls ..........••...... .. •• . ... . .••..... . ..•.... 
Coal pile and detail . ..... ... .......•... . .. . . . ................. ... .. . 
Dairy . ........................ . ...... . •• . ....•..... . .•.... .. •. .. ... ... 
Dental office . ..... . . . ...... . ........ . •........•.............. . ••..... 
~:~~n:itr~~~~ ::::: : : : ::: : : : :: : :::: ::::::: : ::: :: : : :: : : : : : : : : : : ::: :: : : : : 
Fancy \\'ork . . .......... .. .. . ......... . ......... . . ... .......... ...... . 
Farn1 .............. . ... .• .. ... . ... • .. ...... . •... · ··· ·· · ··· · ......... · · }i" iren1en .........•••......•.........•.... . ....••.... . .••....... ••. . . . . 
Fish detai l ...... . ..• .. .. ..•. ........•••............. . ..•. .. .......... 
Florist .... . ..... . ........• .. ....•. .. .... · · ••· · · · · • · · · · · · · • · · · · · · · · • · · · Garbage . ....... . ..... . .... . . ....... . •..••. . . . ..... . .. . •.. ... . .. ....•. 
Garden, ngctable .....•.... . ..•.......... . ... . ...••... . .. . •......... 
Herdsrnen ... . ... .. . ... ..................••.. .....•.. .. ... . . ... ...... . . 
Kitchen .. . ....... . .... .. • .. .. . . . ...••••. . ·. · . • •·. · ·. · •. · · · · · · · •• · · · .. · 
Laboratory ... .... . .................. .. . ......... . . . ....... . .... ..... . 
Lau ndry ...... ... ....... . .... .•........ ..•.. ......... . ... • . . . .. .. . .•. . 
Library .... ... .................. . . .. ............ . ........ . ...... ... .. . 
~Iattr£>ss n1aking .......•...... . •........... . ........•.... . ........••. 
1tlusicians ..............•.. ... ... .. ...........•............•........... 
Offices . . . .. . . .... . ........ .. ... . ........... . . . ...... ......... ........ . 
Printers ...... . ..........................................•............ 
crubbers .......................... . ........ ....... . ................. . 
8e"·er Cleaners .. . ... . ................... .. ..... . . ............ .. .... . 
e\Vill~ TOO Ill .... . , , ...•. , . , ........ , .•. . .... , ... . • , , . ..... • •... , , •.. 
taiT\VtlYS .. .. . , ........ . .........•.........•.......•. .. .....•......... 
torerooJu ........ . .................. . .................... . .......... . 
Trucks and ,,·agons ....................... .... .....• . .............. . . 
Ycgrtnble house ............... . . . ................. . .. .............. . 
\Vard \vork ................... .. ........... ........•. ................ . 
1\"ood yard and cutting ............ ........ . ....... . ................ . 
Yard detail ............. . . .. ... . . ................ . .. ...... .. ...... . . . 
TOTAL ............................................ .. ..... . ...... . 
lJ 
., ~g ~c ~~ ~;:: 
0 
to= 
.,.;: 
Z "' 
= os 
t;,.o 
.. -z-
7 
21 
5 
6 
16 
35 
19 
1 
4 
69 3·13 
23 
146 
4 
]~ 
8 
7 
1 
22 1~~ 
1 
11 27 
2 
9 
7 
2 
so ~ 
32 llg 
12 
. . 14 
.. 9 
!§ 63 
2211,002 
.:i 31 
42G 2,184 
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RESIDENCE OF PATIENTS PRESENT JUNE 30, 1948 
COUNTIES 
Abbeville 0 0 o oo 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 o 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 00 0. 
Aiken ooooooooooo .oo oooo o oo . o ooo o oo o oooo o o o o• ooo. oooooooooo • oo ooo 0 o ••• 
Allendale 0 .o o. •o o o o . o o o ••• o 0 o . o. o 0 oO•. oo o o o o o o o o o o. o o .o o oo. o o o o. o • •• o o 
Anderson 0 0 o o . o 0 o oo o 0 000. o o o. 0. ooo 0 0 o o 0 oo . o 0 o o .o o 0 0 o o •Oo 0 .o o o ooo o o oo o. 
~::;.~~!fi :::: :::::::::: ::: :: :::: ::::::::::::: :::::: :: :::::::: ::: ::::::: 
Beau fort 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0. 0 0. 0 0 0 o o 0 0 0 0 o . 0 0 0 o •• o o 0 .. 0. o o o o •••• o •• 0 0 0 .• 0 .. 0. o. 
Berkeley 0 oO •• • o o o 0 o o o o 0 o. o •• oo 0 ooo o oooo o o 0 o . o o• o •••• 0 .o o • • o 0 o oooo • o . 0. 
Calhoun ........ . . . .. . .... .. .. .. ... ... •........ . .. . ....... ......... . .. 
Charleston . 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0. 0 0 o o o •• o. 0 0. o o • •• o o o o . 0 0 0 0. 0 0 0 . .. 
Cherokee 0 0 . .. o. o o ·oo o o. 0 o o o . o o o o o •• o o o. o o • • o o o o o • • o o o. •o ••• oo. o . o. 000. 
Chesler .. 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 .. . o o o o 0. 0 o o 0 o o o o. o o . 0 oo o 0 o. o. 0 0 o 0 o o 0 o o o o 0 o. o o 0 0. 
Cheslerlield 0. o o. o . 0 0 .. . o •• o . o o o o • • o. o o o o • • o o o o o •• • o. o o o 0 o • • o 0 0 0 o o 0. o o 
Clarendon 0 0 0 .• o o o 0 0 0 0. 0 o 0 0 o o. 0 0, 0 .oo 0 0 o •• o o. 0 0 0. 0. o. 0. 0 o ... 0 0 o 0 0 o o. 0 0 
Collclon 0 .. . ... o o . o o o o. o . o o. o. o o. o. o ...... o. o . .. o o o •• o • • o o o o o o o oo o oo oo 
Darlington 0 o. o •• o o. o o o o. o . o o. o. o ••••••••• o o . o. o ••• o. o o •• o. o o o o o. o o . o o o 
Dill on o••oo••O•••Ooo• • OOOO • ••oO•oOOooOO•••o•o·•··o•oo·····Oo•o••·oOOOO 
Dorchester ........ . ... . .... . ...... . . .... ........ ........... ..... . ... . . 
Edgefield 0 •••• • o o o. o. o o o o ooo ••• 0 o •• • o •• oo. o o o o o o,. o o o o •• o o o o o o • •• • o o o o 
F'airlield o o o. o o o o o o o o . o o. o o o o o o o o o o. o o . o o. o o o •• o o ••• o o o •• o. o. 0 0. o. 0. o o 
Florence 0 0. o 0. o o o. 00 o o •• o. o o o o o o o •••• o o oo .... o. o .. 0 o 0 o • o o o •• 0 00 0.0 0. 0 o 
Ocorgeto\vn ... . ............... .. ....... ....... ... . ............. . ..... . 
Greenville .. . ............... . ..... . ... .. . . .. ..... . . ............. ...... . 
Green\vood . . .... . . ... .. ... .. ........ . ........... . ....... . ..... . .. . ... . 
ll untplon ..... . .... . ....... .. .... . . .... .... . ............... . .. ... .... . 
Hurry 0 .. 0 •. . o o. o o o •••• •• o o . ..... o o o o •• o o . o o. o •• 0. o. 00 o •• 0 0 .. o 0 .. o o •• o o 
.Jasper ..... . ...... .. . ... .... .. .. .. . .. ..... . ...... . ....... . . . ... ... . . . . 
Kersha\v 0 0 0. 0 0 •• •• o o o o o o. o •• o. o o • •• o o o • • o o o 0 • ••• o 0 0 •••• • ••• 0. 0 •• 0 ••••• 
Lrutcastcr .. . .... . .. . . . .... o • o • o •• o • o • ••• •••• ••• o • o •• ••• • • ••• • • o o o • o o •• 
Laurens 0 •• o • • •••••••• 0 • •••• • • • 0. 0 •• 0. 0 0 •••• • • o. o o •• •• o ••• 0. 0. 0 0 ••••••• 
Lee .. oo ... . ooooo o ooo oo oo 0 ooooo OOo oo oo o•o••oo• .. 0 ... 00 .o •• ooo . 00 .•. 000. 
Lex ington .. 0 0 0 • • • •• 0 •••• • •• •• 0 • •• ••• o o • ••• o ••• o • • •• • o o •• • • • o•· 0 •••• • • • 
Marion 0 •• ••• ••••••• 0 • • •• •••• 0 • •• •• ••• • ••••• o • ••• o • •• •••• •• 0 0 •• •• •• •• •• 
Marlboro . . oo •• o o •• • 000 oo •o ooooo••o•OO •• o oo 000000 00 oo o• ooo o •• •o ..... o • o 
McCormick 0 .o •• o • • o • •• o o •o. o o• o . o o •• o• o •• o •oooo. 0 • oo oo. o •oo ooo ooooo •o 
NC\\1bCrry ...... . o ••• o •• • • • ••• • •• •• o •• •••••••••••• o o ••• o • •• • • o •••• o •••• 
Oconee ·· ·o o o •O•o 0000 oo • o o • 0 .. o.o.ooo.ooo 000 0 00 oo .... 0 .. o o •• o . o .. o . oooo 
Orangeburg 0 .. 0 • 0 0 0 o • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 o o • 0 0 0 o 0 0 o o o o • o o o o o o • o • o o o • o o o o o 
Pickens 0 0 •• •• • o •• ••• o ••• • •• • • • o • • • • • •••• •• ••••• ••••• •••••• • o •••• o • ••• • 
Richland ooO . ooooo.ooo• •• o• • o •o·o· o o.o •• oo ooo oooo • o ooo· o o o ooooooo oooo o . 
Sal uda 0. 0 o . 0 0. o 0 0 .. o 0 0 0 •• 0 0. 0 ... o oooo 0 0 oo 0 • . o o o. o ••• o. o •• o . 00 o oo. o o o o o 
Spartanburg 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 o .. 0 0 o 0 0 
Sumter 00 000 ... oo • o oo o o oOO•oo .... o oo •• oooOOO ooo ooo o oo ooo o o ooooo•Oooooo o 
Union ....... •oo • ••• •••••••••• • o• •••••••••• · •o•·· ••••• •• • o •• o •···· •• o •• 
Williamsburg 0 .. 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 o 0 0. 0 0 0 0 o 0. 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0. 0 0 0. o . o •• 0 0 o . o . 0 
York ooo o OO oOOoo o • .. Ooooo o ••oOOoooOO•ooo•oooooo oo oooo oo oo.o•ooooo•ooooo 
; ~ 
~ :<1 
11 
44 
16 
75 
5 
17 
7 
9 
7 
83 
25 
~I 26 
31 
~I 
8 
110 
26 
11 
16 
4 
24 
22 
52 
17 
30 
11 
14 
4 ~~ 
24 
45 
100 
12 
98 
19 
21 
11 
45 
--
~~ 
z::o 
!~ 33 
19 
34 
11 
24 
20 
22 
18 
114 
16 
20 
18 
23 
21 
22 
7 
17 
19 
17 
50 
24 
42 
27 
9 
22 
12 
24 
17 
29 
9 
10 
16 
20 
6 
16 
14 
59 
4 
83 
7 
56 
46 
14 
46 
35 
- -
ll 
" 
., 
.88 o e 3 · - 0 t". o ~e: z~ 0 Eo< 
17 12 58 
37 27 141 
12 13 60 
95 30 234 
4 19 39 
10 22 73 
4 20 51 
12 22 65 
~ ~~ 48 393 31 14 6 
27 27 95 
25 14 93 
19 33 87 
30 M 95 32 110 
20 14 4 
10 16 52 
9 14 53 
14 25 75 
39 36 151 
11 20 83 
129 40 321 
28 22 103 
11 14 45 
29 10 77 
2 7 25 
24 26 98 
31 14 84 
29 ij 133 18 62 
48 3 91 
23 22 72 
17 1~ 70 6 24 
20 13 67 
30 6 78 
50 60 193 
34 8 91 
106 101 390 
11 7 37 
128 51 333 
30 45 140 
27 19 1 
12 31 100 
46 37 163 
-- -
TOTAL o . o o. o .. o o o o o o o o o o o 0 o o o o o o o o o . o •• o o o o o o o o o o o • o o o .. o o o o .. o o 0,1,269 1,190 1,457 1,134 5,050 
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RESIDENCE OF PATIENTS RECEIVED JULY 1, 1947-JUNE 30, 1948 
" 
c 
COUNTIES 
"' 
"' "' ~ c ~~~ ~s oe -;; ~=i -~ 0 t'oo ~ z::a ~~ z~ E-o 
Abbeville ..... ......................... ... ...... ... . ................. . 11 4 6 5 26 
Aiken ............................................. . ...... . .... . .... .. . 23 9 14 5 51 
Allendale ....... .. . ....... .... ........ .......................... . .... . 2 6 5 5 18 
Anderson . . ... . ................... . .. ..... ........................... . 36 13 29 9 87 
Bamberg ............................................................. . 
Barnwell ....... . ............... . ..... ... ..... . . . ..................... . 
4 1 3 8 
7 4 3 7 21 
Beaufort .......... . ......................... . ........ . . ..... ....... .. . 3 6 1 6 16 
Berkeley .............. . .................. ... ... · ..................... · 
alhoun .... ...... ....... . ... .. ...................................... . 
8 4 1 6 19 
2 4 4 2 12 
Charleston ............ .. . ..................... ................ .. .. ... . 
Cherokee .. ... ............................................. , .......... . 
hester .. ... ...... . . ................................................ . 
43 30 3-1 17 124 
15 2 ~~ 2 27 21 3 6 42 
hesterlield ................. ....................... . ......... . ... .... . 16 5 10 3 34 
Clarendon ..... .. ....... ............... ...... ............ .... ........ . 4 10 6 9 29 
olleton ....................... ......... ......... .. .... ....... ....... . 10 5 8 6 29 
Darlington .. ... ............... . ....... . ... ................ ... ........ . 
Dillon ... . .................... ........ ......... .. .... .. . ............. . 
7 5 13 5 30 
4 7 5 4 20 
Dorchester .... . ...................................................... . 8 1 7 3 19 
~~Ft-~l~~~d . :: :: : : : :: : :: :: : :: : : : : : : : : : : :: ::: ::: : : : : :: :: : : : : : ::: : ::: : : : : : : 5 9 2 1 17 11 5 6 7 29 
Florence ........... . ...................................... . ......... . . 22 12 17 6 57 
Ocorgeto\\'n .......................................................... . 
Greenville ........................................................... . 
6 7 5 2 20 
64 7 54 18 143 
Oreen\vood .. .. ...... . ......... . ...................................... . 21 6 10 6 43 
Hampton ................................................. . ......... .. 7 4 3 4 18 
Horry ................................................................ . 
Jasper . . ............................................................. . 
Kersha\v .... ... .... ....... . ............... . ..................... ..... . 
11 5 12 1 29 
4 4 1 2 11 
10 4 14 5 33 
Lancaster ............................................................ . 20 5 11 4 40 
Laurens ......... ................. .. ............ .... ........... ....... . 27 14 16 4 61 
Lee ......... ... . . . ... ... ............................. . ............... . 8 4 7 4 23 
Lexington .......... . ..................... . .......................... . 
Marion ................................................. ······ .... .. .. . 
26 4 17 4 51 
3 2 10 7 22 
Marlboro ........ . ................................................... . 11 6 10 3 30 
McCormick ....................... . .................................. . 2 2 1 5 
Newberry ............................................................ . 
Oconee ..................... ............................... . ........ .. 
15 12 9 8 44 
6 3 12 3 24 
Orangeburg .................................................. ... ..... . 
Pickens .. . ............................•........ · · •· · · · · · · ·· · · · · · · · · · • · 
17 ~0 20 11 68 
9 3 20 2 34 
Richland ........... . ....................... . ........................ . 54 34 28 24 140 
Saluda ........ . ........ .. ........................ . ................... . 2 3 6 1 12 
S1Jartonburg ......................................................... . 
un1ter . ....... . ........ ... ......................... · · · . ... · ..... · ... · · 
48 19 57 12 136 
9 11 13 14 47 
nion ............ .. ...................... ··········· ······· ····· · ····· 11 3 8 5 27 Williamsburg ......................... .. .. .......... ... . . ......... - .. -
York ....... . ......................................................... . 
3 13 4 8 28 
24 6 18 8 56 
TOTAL .......................................................... . 678 346 561 275 1,860 
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South Carolina State Hospital 
TREASURE~S REPORT 
June 30, 194 
Coyt Ham, M.D., uperintendent 
outh arolina tate Ho pital 
Columbia, . C. 
Dear ir: 
I am attaching the financial report for the year Jnly 1, 1947-
J une 30, 1948 : 
INCOME 
Appropriation ------------------------------------ 2,430 171.71 
COST OF OPERATION 
The net expenditure for maintenance is 2,430,171.71. The 
daily average population i 4,9 0 and the daily per capita cost 
$1.3333. 
The dairies and farms show an oYerall profit of 43,6 .25. 
Yours very truly 
T. F. TEVEr ON, R. 
Treasurer 
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FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 
JUNE 30, 1948 
MAINTENANCE 
Receipts 
Appropriation State o£ outh Carolina _______________ $ 2,413,000.00 
Transfer-Mental Hygiene ---------------------------------------- 17,171.71 
$ 2,430,171.71 
Disbursements 
Salaries and Wages -------------------------------------------------------$ 
Repairs ------------------------------------------------------------------------
Water, Light, Heat and Power ---------------------------------
Food (Includes Farm and Dairy Expense) ____________ _ 
Fuel --------------------------------------------------------------------------
Clothing and Dry Goods --------------------------------------
Insurance ------------------------------------------------ -------
Eq ui pm en t ----------------------------------------------------------------
All Other Expenditures ----------------------------------
8 3,494.79 
66,391.54 
57,343.79 
956,294.42 
96,242.82 
213,800.03 
9,790.03 
51,400.90 
95,413.39 
$ 2,430,171.71 
INCOME STATE TREASURER 
Collections : 
Pay Patients -----------------------------------------------$ 
R.ental o£ Quarters ------------------------------------------------
Subsistence --------------------------------------------------------
Miscellaneous -------------------------------------------------------
Occupational Department ------------------------------------
$ 
Remittance to State Treasurer ---------------------------------
Received £rom Sinking Fund Commission Fire 
Damage to Potato Hou e ------------------------------------$ 
Balance on hand (Deposited with State Treasurer )$ 
33,045.60 
9,480.00 
14,131.98 
19,497.10 
657.00 
1,358.35 
1,358.35 
71 
MENTAL HYGIENE 
Receipts 
Received from tate Appropriation -----------------------$ 
Received from Federal Grant ----------------------------------
Refund ---------------------------------------------------------------------
$ 
Disbursements 
Expended from tate Funds -----------------$11,183.14 
Expended from Federal Funds --------------- 22,366.27 
28,354.00 
33,9 0.00 
2.5-l 
62,336.54 
Total Expenditures ---------------------------$ 33,549.41 
Transferred from State Funds to Maintenance Ac-
count -------------------------------------------------- 17,171.71 
Balance on hand (Deposited with tate Treasurer) 
Federal Funds -------------------------------- 11,615.4-2 
$ 62,336.54 
STRUCTURAL AND NON -STRUCTURAL IMPROVEMENTS 
AND EQUIPMENT 
Appropriated 1946 Session of Legislature -----------$ 1,000,000.00 
Expenditures ---------------------------------------------------- 7,609.27 
Balance on hand (Deposited with State Treasurer) $ 992,390.73 
tatement of Building Fund from sale of $550,000.00 of Cer-
tificates of Indebtedness of the tate of outh Carolina for the 
outh Carolina State Hospital and State Training chool, Jan-
uary 1, 1942: 
Proceeds, ale of bonds --------------- 550,000.00 
P remiwn ---------------------------- 880.00 
Accrued Interest ------------------------------ 275.00 
$ 551,155.00 
Allotted to tate Training School -------------------------- 119,193.!>2 
$ 431,V61.0 
72 
Already expended and reported m 
previous annual reports: 
1941-42 ------------------------------------ 49 .65 
1942-43 ------------------------------------ 415,7 5.25 
1943-44 ------------------------------ 11,624.54 
1944-45 -------------------------------------------- 955.43 
1945-46 ------------------------------------------ 2,452.19 
1946-47 ------------------------------------------- 0. 00 
$ 431,316.06 
Expended in 194 7-48 --------------------------------------
B ALA C E --------------------------------------------------------------------$ 
GENERAL INFORMATION 
July 1, 1947 - June 30, 1948 
1. Date of opening as a ho pi tal for mental disea es: 
December 18, 1827. 
2. Tyr e of ho pi tal: State 
3. Value of Hospital property : 
6:1:5.02 
6:1:5.02 
0.00 
Real estate (including buildings) -------------------------$4,337,756. 7 
Personal property --------------------------------------- 574,915.3-± 
To tal ------------------------------------------------------ 4,912, 6- 2.31 
Total acreage of ho pital property owned (in-
cluding farms, grounds, garden and sites oc-
cupied by buildings) --------------------------------------------
Additional acreage rented (woods for shade) _____ _ 
Total acreage under cultivation during year, in-
cluding 20 .96 acres in annual and permanent 
pastures --------------------------------------------------
2721.05 
3. 
111 .55 
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OFFICERS AND EMPLOYEES 
June 30, 1948 
White Negro Vacancies 
M W M W Total M W Total 
Superintendent ---------------- 1 1 
Clinical Director ----------------------- 1 1 
Director o:£ Research ------------- 1 
Assistant Physicians __________ 10 
P athologist ----------- --------------- 1 
1 
10 
1 
14 Total Physicians ------------------ 14 
Attendants ---------------------- 86 6'7 
Bu ine s Manager ------------------- 1 
Chaplain ------------------------------ 1 
Denti t ---------------------------------- 1 
66 103 322 
Dietitian -------------------------------- ____ 1 
Lab. and X-Ray Technicians___ 3 1 
Librarian ----------------------------- __ 1 
Matrons and Asst. Matrons_____ ____ 2 
Nur es: 
Graduate ------------------------- ____ 12 
Student ----------------------- __ 9 
Occupational Instructors ________ ____ 5 
O:f:fice Personnel ----------------------- ___ 25 
Other Employees not listed 
(incl. 9 musicians) ________________ 97 35 116 
Parasitologist ----------------- 1 
Personnel O:f:ficer ------------------ 1 
Pharmacist ------------------------------ 1 
Social vVorkers ------------------------ ___ 1 
Supervisors & Asst. Super-
visors ------------------------------- 8 10 
Treasurer ---------------------------- 1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
3 15 
9 
5 
25 
65 313 
1 
1 
1 
1 
18 
1 
Total O:fficers & Employees 215 169 182 1 '71 '73'7 
1 9 
24 33 57 
---- 104 10-:1: 
41 41 
1 1 
White Negro 
M W M W Total 
5. Patients employed in industrial 
classes or in general hospital 
work on date o:£ report ____________ 6'79 
6. Average daily number o:£ all 
patients in hospital during the 
year ___________________________ 1261 
7. Patient;s admitted voluntarily 
during the year __________ 59 
480 599 426 2184 
1435 11 1096 49 0 
46 2 4 111 
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COLUMBIA DAIRY REPORT 1947-48 
Debits 
Inventory-July 1, 1947 ---------------------------
Dairy and farm implements -----------------------$ 5,332.09 
Feed -------------------------------------------------------------------- 9 ,3 56.00 
Fertilizer -------------------------------------------------------------- 3 62.13 
Pure bred cattle -----·------------------ 54,215.00 
Work animals ( ) --------------------------------- 1,465.00 
Agricultural and botanical supplies --------------·-- 1,24 .40 
Bedding --------------------------·-------------------------- 972.00 
Board of attendants and laborers ---------------"---- 2, 3 .60 
Depreciation of Plant ------------------------------------------------ 700.00 
Equipment ------------------------------------------------------------------------ 191.19 
Ensilage (uncut) 1,431 tons @ 10.00 ------------------------- 14,310.00 
F eed ------------------------------------------------------------------------- 3 9,537.34 
Freight and express -------------------------------------------- 2,061.16 
Hauling ------------------------------------------------- 1,14 7.50 
Hay -------------------------------------------------- 19,2:1: .24 
Insurance on buildings -----------·----------------------------------- 187.78 
Interest on amount invested in cattle ------------------- 600.00 
Kerosene, gasoline, and oil -------------------------------
Labor by Columbia Farm ---------------------------------------
Labor-Moore Farm tending to dairy's cows --------------
Lights and water --------·--------------------------------------------
1aterial for repairs to equipment -----------------------
fi scellaneous supplies --------------------- -----
Pasturage (Moore Farm) -------------------------
Pay Roll ------------------------------------------
Regi tration fees -------------------------------------------
Rent of land-42.26 acres @ 4.00, building 420.00 __ 
eed and plants ----------------------------------
laughtering cows ---·-------------------------------------------------
Straw, pine: 45 tons@ 10.00 ------------------------------------
ub cription to magazines ------------------- ------------
Testing cows for advanced registry -------------------
Veterinarian and veterinary supplies --------------------
Balance in favor of olumbia Dairy --------------------
290.36 
307.23 
23.50 
300.00 
505.40 
8 4.69 
1,250.00 
23, 5 .35 
255.50 
5 9.04 
4 .10 
49.00 
450.00 
14.50 
:1:0.57 
324.75 
5,354. 2 
$190,71 .24 
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COLUMBIA DAIRY REPORT 1947-48 
Credits 
Animals sold ---------------------------------------------$ 4,346.9'7 
Animal caught in field ------------------------------------------------ 1.00 
Bags (empty) ------------------------------------------------------- 204.15 
Beef: 23,100 pounds @ .24 and .34 ---------------------------- 6,5'76.54 
Compost ------------------------------------------------------------------------- 1,3 81. '7 0 
Equipment, farm, transferred to other farms ____________ 1,048.25 
Feed old -------------------------------------------------- 4 79. 0 
Fertilizer, 2.9 tons @ 49.'75 ------------------------------------- 144.2'7 
Hauling -------------------------------------------------------------------- 48.00 
Hay: 23.5 tons @ 30.00 and 35.00 ---------------------------- 418.00 
Hides and tallow -------------------------------------------------------------- 644.84 
Milk: 19 ,096 @ .53 ----------------------------------------------------------- 104,990.88 
Miscellaneous supplies ----------------------------------------------------- 13 .80 
Plants and seed ---------------------------------------------------------- 32.00 
Registration fees ----------------------------------------------- 24.00 
Refunds received ------------------------------------------------- .50 
Service fees ------------------------------------------------------
Work animals ( 6) transferred to Columbia Farm _ 
Inventory-June 30, 1948 
Dairy and farm implements -------------------------------
Feed -----------------------------------------------------------------------
F ertilizer -------------------------------------------------------------------
Pure bred cattle (Holstein) ----------------------------
Pure bred cattle (Guernsey) ----------------------
vVork animals ( 2) --------------------------------
1,538.00 
1,225.00 
3,543.51 .. 
'7,914.24 
'76'7.79 
43,625.00 
11,550.00 
200.00 
$190,718.2± 
COLUMBIA FARM REPORT 1947-48 
Debits 
Inventory-July 1, 194'7 
Feed and seed -------------------------------------------$ 3,545. 9 
Fertilizer -------------------------------------------------------- 246. 5 
}logs ---------------------------------------------------------
Implements and machinery -----------------------------------
Work animals ( 10) ---------------------------------------------
'7,224.00 
2,389.90 
1, 35.00 
76 
Animals bought ------------------------------------------------
Agricultural and botanical suppli s --------------------------
Bedding -------------------------------------------
Board of attendants and laborers ---------------------
Depreciation of plant ---------------------------- ------------------------
Drugs ---------------------------------------------------
Ensilage, uncut, 303 tons @ 8.00 --------------------------------
Eq ui pmen t -------------------------------------------------------------
Feed ---------------------- ---------------------------------------
Freight and express -------------------------------------------
Garbage ---------------------------------------------------
1-Iauling ----------------------------------------------------------
In urance on buildings ---------------------------------
Kerosene, gasoline, and oil --------------------------
Light and water ----------------------------------------------------------
1\faterial for repairs to equipment ---------------------
Miscellaneous supplies ------------------------------------------
pay Roll --------------------------------------------------------------
R ent of land-1 7.71 acres @ 4.00-cabin and dwell-
ings ( 4) @ 600.00 ------------------------------------------
Plants and seed -----------------------------------------
Plowing -------------------------------------------------------
laugh tering ----------------------------------------
V eterinarian and veterinary supplies ----------------------
\York animals (6) transferred from olumbia Dairy __ 
Lo howed by Columbia Farm ----------------------------
COLUMBIA FARM REPORT 1947-48 
Credits 
Bags ------------------------------------------------------
tring Beans: 60.43 bushels @ 1.25 --------------------------
Beets: 50 bushels @ 1.00 ---------------------------
Cabbage: 39,539 pounds @ .03 ------------------
Collards : 6,304 pounds @ .03 -------------------------------
Compo t -----------------------------------------------------
Corn-roasting ears : 4 6.3 doz. @ .20 ----------------------
E nsilage : 02 tons @ 10.00 ------------------------------
4:21.50 
1,927. 2 
215.00 
720.00 
500.00 
2.92 
2,-±24.00 
4,174.93 
21,615.22 
1.0±1. 
2 923.42 
712.00 
156.91 
3 6.95 
120.00 
293.21 
155.55 
14,5 7.0 
1,350. 4 
1.325.64 
2 .50 
9 1.50 
4:90.66 
1,225.00 
3 ,330. 0 
71,363.67 
216.25 
75.55 
50.00 
1,1 6.17 
1 9.12 
12 .25 
97.26 
020.00 
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F eed sold 
F ert ilizer --------------------------------------------------------------
Hay : 121.30 @ 25.00, 27.50, 30.00 -- -------------------------
Iron, scrap : 1000 pounds @ 1.00 cwt. ----------------------------
L abor to Cohm1bia Dairy ---------------------------------------
Okra: 560.3 bu hels @ 1.00 ------------------------------
Onion : 40±.54 @ .90 ---- -------------------------------------------
Plant and seed --------·-- -------------------------
Pork: 10 ,702 pound @ .30 -------------------------------
Rutabaaas: 144. 3 bu hels @ 1.10 --------------------------
alad: ±20 pound @ .02 -------------------·------·-
huck ------------------·--------------------------------------------------------
quash: 423.04 bushel @ 1.05 -----------------------------
Tractor plowing : 22 hours @ 1.25 and 1.50 ---------------
Turnip : 513.13 bushels @ .40 --------------------------------
W ork animals sold ( 10) ----------------------------------
Inventory-June 30, 19± 
Feed and eed --------------------------------------
F ertilizer -----------·-----------------------------------------------
Hogs ---------··-----------··------------------------------·······--
I mplements and machinery ·----------····---------·--------
IV ork animals --------·--·----···--····-------·-------·----------
303.00 
23.26 
3,257.7 
10.00 
326.73 
560.3 
364.0 
120.96 
32,610.60 
159.32 
.40 
35.00 
4:1:+.23 
29.2.~ 
205.25 
1,605.00 
4,395.4 
1,05 . 2 
7,470.00 
6,663.53 
1,750.00 
' 71,363.67 
MOORE FARM REPORT 1947-48 
Debits 
l m-entory-J uly 1, 1947 
Feed and eed ·-·-------·-----------------·---- ------- ---
Fertilizer ---------- ---·-----·------·-····-------------
Implements and machinery --·---------------
Work animals (7) --·--·----·-·······-·-·---··--·--·-
Agricnltn ral and botanical supplie ----·-----------------··· 
Board of attendants -------·--------······----------·--------
om post --------·--------------·---------------·-··-------·----------
Depreciation of Plant ---·-·---------·---·---·-··----·------··-·-
Eq ui pme n t ········-----·---·------····----------------------
Freight and xp re ------·-·········-------·---·--·--------------
Ga oline -------·----------------------------------
1770.00 
91.00 
6,779.42 
1.230.00 
5,0~1.23 
360.00 
J.. 192.14 
250.00 
936.5± 
17.42 
6 2. ± 
7 
I-I a ul i ng ---------------------------------------· -----------------------------------
Insurance on buildings ----------------------------------------------
Lights and water ----------------------------------------------------------
1aterial for repairs to equipment ------------------------
Miscellaneous supplies --------------------------------
pay roll -----------------------------------------------------------------------
Plants and seed -----------------------------------------------
Tractor fuel ----------------------------------------------------------------------
Rent of land: 444 acres @ 3.00-7 cabins @ 36.00-1 
cottage @ 180.00-1 cottage @ 96.00 ---------------------
Balance in favor of Moore Farm ----------------------------------
MOORE FARM REPORT 1947-48 
Credits 
J3utter beans : 64 bushels @ '2 .40 -------------------------------------
Bedding -----------------------,------------------------------------------------------
Beets: 15 bushels @ 1.00 --------------------------------------------------
Cabbage: 25,260 pounds @ .03 ---------------------------------
Cane for silage: 208 tons @ 7.00 (uncut) -------------------
Cantaloupes : 705 dozen @ .40 -----------------------------------------
Collards: 14,6'20 pounds @ .03 ---------------------------------------
Cucumbers: 23 bushels @ .60, 40 bushels @ .75 ___________ _ 
Corn, roasting ears : 90 dozen @ .20 ---------------------------
Corn for silage : 1436 tons @ 9.00 (uncut) --------------------
Corn, shelled: 1153.4 bushels @ 2.00 ------------------------------
Com, in shuck: 695 bu hels @ 1.75 --------------------------------
Equipment transferred to other farms -------------------------
Hauling ----------------------------------------------------------------------------
Hay : 155 .41 ton @ 27.50 --------------------------------------------------
Labor -------------------------------------------------------------------------
1\f o ,co;ring ----------------------------------------------------------------------
Oat silage: 90 tons @ 6.00 (uncut) -------------------------
Okra: 373 bushels @ 1.00 ------------------------------------------------
Onions: 248 bushels @ 1.00 -----------------------------------------
p a t ure -----------------------------------------------------------------------------
Pea : 4970 pounds @ .05 ---------------------------------
Plants and seed ---------------------------------------
Plowing : 594 hours @ 1.20 and 1.50 ----------------------
2,323.00 
117.56 
60.00 
463.35 
'235.96 
,553.60 
1,1 2.02 
654.17 
1 60.00 
19,332.68 
53,912.93 
153.60 
60.00 
15.00 
757. 0 
1,456.00 
2 2.00 
43 .60 
43. 0 
18.00 
12,924.00 
2,306. 0 
1,216.25 
290.00 
.00 
4,273.77 
23.50 
93.00 
540.00 
373.00 
24 .00 
1,290.00 
24 .50 
30.00 
67.90 
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Potatoes, sweet: 1995 @ 1.75 -----------------------------------
Rutabagas: 1930 bushels @ 1.10 --------------------------
a w-Milling ------------------------------------------------ ____ _ 
hucks -------------------------------------------------------
alad : 4269 bushels @ .24 --------·--------------------------------------
quash : 326 bushels @ 1.50 -----------------------------------------
traw, I ine: 66 tons @ 10.00 -------------------------------------------
Tomatoes: 233 bushels @ 2.40 ----·--------------------------------
Turnips: 656 bushels @ .40 ------------------------------------
Watermelons: 4975 @ .10 -------------------------------------
I nventory-June 30, 1948 
Feed and seed ----------------------------------------------
Fertilizer ---------------------------------------------------------------
Implements and machinery -------------------------------------
Work animals ( 4) ----------------------------------------------------
3,491.25 
2,123.00 
2,065.96 
0.00 
1,024.75 
489.00 
660.00 
559.20 
262.-1:0 
497.50 
2,950.00 
973.10 
8,489 .25 
690.00 
$ 53,912.93 
PIL FARM REPORT 1947-48 
Debits 
Imentory-July 1, 1947 
Feed and seed ---------------------------------------------------------- · 2,330.00 
Fertilizer --------------------------------------------------------- 69 . 70 
Implements and machinery --------------------------------
\ Vork animals (25) ---------------------------------------
Agricultural and botanical upplie ---------------------------
B eel ding --· -------------------------------------------------- __________ _ 
Board of attendant -----------------------------------------------
Compo t --------------------------------------------------------------------------
Depreciation of Plant -------------------------· -------------------------
Equipment -------------------------------------------------------------
Freight and express ---------------------------------------
Ga oline, kerosene, and oil ---------------------------------------
H auling -------------------------------------------------
Insurance on buildings ------------------------------------------
Lights and water ------------------------------------------------------
Material for repairs to equipment ----------------------
Miscellaneous supplies ----------------------------------------------------
p ay roll ----------------------------------------------------------------
2,072.00 
5,420.00 
7,01 5.31 
613.34 
320.0± 
29 .25 
100.00 
2,719.67 
104.21 
704.29 
.00 
.52 
84.00 
502.26 
845.33 
7,994.93 
0 
Plowing, Tractor ----------------------------------------- ---------------
Rent of land, 350 acres @ 2.00 and cottage, 432.00 _______ _ 
Seed and plants --------------------------------------------------· ____ _ 
labs, wood -------------------------------------------------------------------
Veterinarian and veter inary supplies -------------------------
Balance in favor of Pil Farm -------------------------------------
PIL FARM REPORT 1947-48 
Cred its 
Corn, shelled: 1100 bushels @ 2.00 -------------------------------$ 
Cantaloupes ; 2251 dozen @ .40 ----------------------------------
Ensilage: 15±7 tons @ 10.00 -------------------------------------------
Feed o l cl ------------------------------------------------------------------------
Grazing to Pil Dairy -------------------------------------------------
1-Ia uling ------------------------------------------------------------------------------· 
Hay: 19:525 tons @ 27. 50 ______ --------------------------------------
Potatoe , Iri h: 1300 bushels @ 1.00 -----------------------------
Potatoe , S\Yeet: 3±50 bushel @ 1.75 ------------------------------
'IV atermelon : 13,250 @ .10 -------------------------------·--------------
Inventory-June 30, 19± 
Feed and seed -----------------------------------------------------
Implement and machinery ------------------------------------
Work animal ( 17) --------------------------------------------
PIL DAIRY REPORT 1947-48 
Debits 
Inventory-July 1, 19± 7 
F eed ---------------------------------------------------------------------
pure Bred Cattle ------------------------------------------------------
Grade at t le ------------------------------------------------------
1-Iogs ---------------------------------------------------------------------------
Implement and machinery --------------------------------
Agricultural ani botanical supplies -------------------------
Board of a tten lants and workers ---------------------------------
Corn, shelled, 9.3 bushels @ 2.00 ----------------------------
5 .15 
1,132.00 
2,462.67 
20.00 
-:1-9.50 
.54 
2 ,200.00 
900.±0 
15.±70.00 
:..06.:..0 
4:92 .00 
600.00 
536.94 
1,300.00 
6,037.50 
1,323.00 
2,262.50 
5:062.00 
3 4:60.00 
41302.49 
17,4 1.55 
1 ,150.32 
1,3 3.75 
1,0±0.00 
573.59 
2,100.00 
17 .60 
81 
Depreciation of plant -----------------------------------
Ensilage : 1547 tons @ 10.00 --------------------------------··----
Equipment ------------------------------------------
Feed -----·--------------------------------------------------------------------
Freight and express --------------------------------------------
Grazing -------------------·-------------------------------------------·-------·------
1-Ia ulin g ---------------------------------·--------------------------------
1-Ia y --------------------------------------------------------------
Insurance on buildings -----------------------------------
Kero ene, ga oline and oil -------------------
Lights and water @ 25.00 per month ----------------------------
:Material for repair to equipment --------------------------------
:Mi ccllaneou sup plies ____ ·-----------------------------------------------
~lowing -----------------------------------------------------------------------
past t11· e -------------------··----------------------------------------------
pay r o 11 -------------------------------------------------------------------
Plants and seed ---------------------------------
Registration fees --------------------------------------------------------
er,·ice fees -----------------------------------------------------------
laugh tering of cows ----------------------------------------------------
Te ting of herds -----------------------------------------------------------
Veterinarian and veterinary supplies ---------------------------
Balance in favor of Pil Dairy ---------------------------------------
81.60 
15,470.00 
416.95 
36, 32.35 
2,231.40 
±,92 .00 
9±.50 
16 599.D9 
179.72 
4D.G3 
300.00 
53G.92 
9±0.73 
60.00 
-:1:0.00 
17 ,3-!2. 2 
5G.20 
37.50 
()22.00 
141.50 
3G9.78 
43.'5 .90 
9,21 .9 
''152,196. 77 
PIL DAIRY REPORT 1947-48 
Credits 
Animal old -----------------------------------------------------------------$ 1,025. 61 
Bag (empty) ------------------------------------------------------------------ G.OO 
Beef : 2-±,00± pounds@ .15, .17, and .24 ------------- 5,435.61 
Hides --------------------------------------------------------------------------- 442.0 
Milk: 177 ,5271j2 gallons @ .53 ----------------------------------
P ork: dre eel, 17,96 pounds @ .2 -------------------
Jnventory-J tme 30, 19± 
F eed ---------------------------------------------------------
Pure bred cattle----------------------------------
Grade cattle _______________ ·---------------------------·-----
Implement an ] machinery ------------------------------
9-:1:,0 9.5 
5 031.04 
6,115 .85 
1 ,125.00 
20,365.00 
1 561.00 
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Progress Report 
WILLIAMS MALARIA LABORATORY 
For the year ending June 30, 1948 
Dr. Coyt Ham, nperintendent 
outh Carolina tate Ho pital 
Columbia, outh Carolina 
Dear Doctor Ham: 
I have the honor to submit the annmiJ report for th year 
ending June 30, 194 , of the investigation conducted by the 
1alaria Re earch Laboratory of the . Public H ealth ervi J 
in cooperation with th e outh arolina tate H ospital. 
Our work continue along the following line : to find im-
proved methods of treating neurosyphilis with malaria alone or 
in combination with drugs uch as penicillin; to aid in the treat-
ment of neurosyphilis over the United tates by furni shing es-
tabli heel strain of malaria and information pertaining to its 
u e; to find better methods of treating malaria by the u e of new 
drugs; to advance knowledge of malaria by investigating its 
manifestations both in man and in the mo quito ; to di eminate 
knowledge about malaria and it u e in therapy by lecture to 
medical, scientific, and other educational organization ; and 
to assist in medical and scientific re earch by demonstrating to 
students and visitors, both native and foreign, our laboratory 
and r esearch method . 
RESEARCH 
It was found that certain foreign and dome tic strain of 
Plasmodium vivax produce form , e pecially segmenter , which 
resemble P. ovale. These forms occur at irregular interval ·. It is 
concluded that the diagno is of a specie a P. ovale hould not 
be based ur on only a few preparations since these ovale-like 
form. appear at varying interval and may be followed by typi-
cal P. vivax segmenter . 
Exotic trains of P. vivax appear to be sim.ilar in their ability 
to infect any one species of Anopheles mosquito. However, dif -
ferent specie of Anopheles vary in their susceptibility to any 
one strain of P. vivax. Continuing experiments show that any 
one specie of anopheline mo. qui toe is not ignificantly differ-
ent in its su ceptibility to P. vivax whether a dome tic or foreign 
train. 
The Milledgeville (Georgia) laboratory i perfecting the tech-
nique of counting ookinete 2-! hours after the infective blood 
meal in order to obtain earlier reliable indication of infectivity 
in mo quitoe than can be . ecured by oocy t counting. Thi tech-
nique :will be valuable in proanosticating the nm,lber of infected 
mo quitoe a,·ailable for use in drug screening experiments. 
There are indications that variations in u ceptibility of mo quito 
ho t occur mostly after the fertilization of the parasit . 
The introduction of a Panamanian train of ~lnophele albi-
manus into the Columbia laboratory re ulted in the di covery of 
its comparative inabiJjty to transmit certain domestic malaria -. 
Thi strain of mosquitoe is apparently more usceptible to the 
fcLendon train of P. falciparmn than to either he on or 
t. Elizabeth P. vivax. 
It appear that under identical condition the developmental 
cycle of malaria i. longer in A. albimamts than in A. qua-
d?·imaculatus. 
Immunity stuclie are beina continued by giYing ~ egroe mas-
sive dosage of Che .. on 'l.'iva.r sprozoites or blood. Two Negroes 
were given P . vivax , hesson train, from an infe ted T egro. 
Although each received mas ive dosages, 10 and 236 million of 
para . ite by blood, neither cleYeloped an infection. Thi would 
seem to indicate that a vivax infection in one ~earo ha . not 
nece arily been adapted o that it 'llill ucce sfully infect other 
Negroes. 
The e re ults continue to indicate the N earo ha a natural 
re i tance to foreign vi? ax malaria that i not ea ily overcome 
by ma sive sporozoite or trophozoite inoculation . 
Data on the duration of P. falciparwn in patJ nt " 'a collect-
eel at Milledgeville from the current study of hi tori e of ap-
proximately 30 patient . It has been shown that infectivity to 
mo quitoe may occur for a long a 321 days after the primary 
attack. It i often a sumecl that low gametocyte count pre-
dispose little or no infection in the mosquito. However, these 
experiment show that infection can occur when no gametocytes 
are demonstrated by the u ual technique. 
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Several anti-malarial tested a arrent to terminate infec-
tions show that paludrine does not appear to be as effective 
again t P. malariae as chloroquine. 1etachloridine eem to be 
a poor drug against malw·iae as compared to chloroquine and 
quinacrine. 
Penicillin has been u ed as an adjunct to malaria therapy in 
approximately 43 neuro yphilitic patients. Do es varying from 
20,000 to 100,000 units at either every 3 or 6 hours are u ed. The 
total regimen of 4-5 million units of penicillin ha been in ti-
tuted. 
The cooperative drug testinO' experiment with the University 
of Chicago were continued. inety-one patient in hicago were 
bitten by mosquitoe infected with Che on vivax in Milledrre-
ville. Twenty-fiYe patients were either inoculated or re-inocu-
lated with blood containing the same strain of parasites. Three 
other w re re-inoculated with t. Elizabeth strain of P. vivax. 
Vnriou drug combination were te ted aO'ain t the re ulting 
325 attacks of malaria. Kine drug u eel prior to thi report were 
given further tudy, and 10 new drug · have been or are being 
te ted during thi year in conjunction with quinine. 
At eagoville, T exas, 92 patients were inoculated with vivax, 
he on train, in cooperation with the Chemotherapy ection 
of the ubdivision on Malaria. 
In cooperation with the Naval .Medical Research In titute, 
a proj t was begun to determi n the pos ible effect of palu-
drine, quinine, sulfadiazine, -G911, and atabrine upon the 
development of P. falcipm•um in A . quadrhnactdatu . The drug' 
are given to mosquitoes in their f od after in fective bite . Palu-
clrin e inhibited the malaria infection in the mo quito. 
Th c mpari on of a pure mo quit ( porozoite) line of inocu-
lation with a pure blood line of tran fer i. still in prorrre s. 
EYentual proof of 'vhether continuou blood tran fers inhibit 
rrametocyte production is being ouO'ht. There i no in lication to 
date that gametocyte formation i inhibited. 
H ybridization experiment howecl that it was po ible to 
cro -breed A . quadrimaculatus and .d . maculipenni jreebo1·ni, 
the two principal mo quito vectors of this country. H ow ver, 
the progeny of this eros were not trong and died before ma-
turity. 
'6 
I n over 90 comparative feedings, native A . quad1·irnaculatus 
wa found by far more u ceptible to native P . falciparum than 
wa the Panama strain of .A. albimanus. However, the rever e 
was true, and .A. albimamts wa more susceptible than quad?·i-
maculat~ts when the Panama train of falcipm·um wa employed. 
MISCELLANEOUS 
Mosquito Production 
Number 
Reared 
A quadritnaculatus ________________ 2 5,7G5 
A . m . .freeborni _____________________ 63.591 
A . albimanus ------------------------- 1,131 
A . punctipennis _____________________ 15,7 1 
A. crucians C1~teians _____________ 6,233 
A ed aegypti ________ _____ -±,001 
OuleJJ pipiens ----·------------------ 3 409 
Other ·pec1e __ _ 517 
TOT 1:-\L _________________________ .-±60, 4 
* Total all other species. 
Number 
Fed 
10,251 
3 
-,09-± 
215* 
13,-±43 
Number Per Cent 
Dissected Infected 
2,632 GO 
265 73 
9 3 3 
46* 4* 
3,926 46 
The laboratory continues to be a center for di tributing inocula 
of e tabli heel strains of malaria to be u eel in the treatment of 
neuro yphilis. During the year, 3-±1 ino ula were mailed in re-
pon e to requp t . Information " ·n al o npplie l on the ther-
apeutic use of malnria upon numerous occn ·ions. 
In accordance with reque ts from m eli nl chool , r earch 
group , and other , 1,53 malaria mears were ent. ).Iosquitoe 
both infected and uninfected, have been nppliecl to cientific 
workers for experimental and teaching purr o e . 
During the . ear, 5 mo quito feeding anc11L blood inocula-
tion were made to tr at patient at the . C. tate Hospital. 
The tate Ho pital at Mill dgeville, Georgia, proYicled new 
quarter for the laboratory there; the I ersonnel and equipment 
were moYed into the new pac 'vhich is almo t triple that of 
quarter formerly occupied. 
In December, 1947 Dr. Martin D. Young, Dr. Robert \Y. 
Burges , and Mr. Don E. Eyles attended the meeting of the 
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National Malaria Society and American Society of Tropical 
Medicine in Atlanta. Dr. Young presented a paper, entitled "The 
I nfectivity of Native Malarias in outh Carolina to Anophele.~ 
quadrimaculatus," to the American ociety of Parasitologists in 
Chicago, December 29, 19±7. As the Presidential Address to the 
Association of outheastern Biologists, Dr. Young read the 
paper, "An Evaluation of the Foreign Malarias Introduced into 
the United States by Retuming Troops," April 16, 1948 in 
Gainesville, Florida. 
Dr. Young was a delegate representing the National Malaria 
ociety at the 4th International Congresses on Tropical 1edi· 
cine and Malaria, Washington, D. C., where he pre ented an 
invited paper, entitled "The Adaptability of Exotic Malaria 
Parasites to Indigenous Anopheline ," May 10-1 , 19-l: . 
At the annual meeting of the outh Carolina Academy of 
Science, pril, 19-l: , Dr. Young was elected Vice President for 
the forthcoming year. 
The staff lectured to the following groups in Columbia : Le-
Conte cientific Society, Reserve Personnel of the 396th Evacua-
tion H ospital, lnlaria Control ancl SmTey Detachment, and the 
senior students from the Medical Colle(Ye of outh Carolina. 
On May 23, 19-l: , Dr. Young " ·as sent to Liberia by the United 
States Government to make a malaria survey of that country. 
The staff members besides the Director are: Dr. Robert \V. 
Burge s, entomologist; Dr. Gordon B. Wolcott, cytologist ; Mr. 
·william M. May, Mrs. Julin C. teams. Misses Margaret H . 
Fanning and Helen C. Russell, and Mr. \V. D. Durham, labora-
tory technicians ; 1isses Elizabeth G. Williams and J ean A. 
Ruckle, stenographers; and John harper, laborer. 
Visitors to the laboratory for periods of one day to one month 
were from the following places: U . . Public Health Service, 
Bethe da, Maryland, Richmond, Virginia, and Atlanta, Georgia; 
Emory University, Atlanta, Georgia; Naval 1edical Research 
Institute, Bethesda, Maryland; Veterans Administration, At-
lanta, Georgia; Syracuse niversity Medical School, Syracuse, 
Jew York; Columbia Univer ity, New York, New York; Johns 
Hopkins niversity, Baltimore, faryland; Teacher College, 
New Britain, Connecticut; Manila, Philippine I slands; San 
Juan, Rizal, Philippines; Diliman, Quezon City, Philippine Is-
lr.nds; Georgetown, BritU1 Guiana; Damascu , yria; Ankara 
Turkey ; 1exico City, Mexico; and Guatemala City, Guatemala. 
The following paper were publi heel by the staf£ during 
the year: 
19±7-
1. l\f acDougall, 1ary tuart 
"Cytological Studie of Plasmodium : The Male Gamete," 
J om'. Nat. Mal. oc. 6(2) :91-9 . June. 
2. Coatney, G. Robert, Cooper, W. Clark, Young, Martin D., 
and McLendon , ol B . 
" tudies in Human Malaria: 1. The ProtectiYe Action of 
ulfadiazine and ulfapyrazine against porozoite-Induced 
Falciparum, Malaria," Am. J otn'. H yg. 46(1): 4-10-.l. July. 
3. Coatney, G. Robert, Cooper, IV. Clark, Young, l\fartin D., 
Burge s, Hobert IY., and marr Hoy G. 
" tudies in Human Malaria: 2. The up pres ive Action of 
ulfacliazine and ulfapyrazine against porozoite-Induced 
Yivax Malaria ( t . Elizabeth ... train)," 1m. J our. H yg. 
46 (1) :105-11 . July. 
4. Coatney, G. Robert, Cooper , IY. Clark, Youna, Martin D ., 
and Burge , Robert IV. 
" tudies in Human lalaria: 4. The up pre iYe Action of 
a Phenanthrene Amino Alcohol, NIH-204 ( N -1796), 
again t porozoite-Induced rivcLX Malaria ( t. Elizabeth 
train)," LL1n. Jour. Ilyg. 46(1) :132-40. July. 
5. Hardman, :rewton F . 
" tuclies on Imported Malarias : 3. The L aboratory Rearing 
of W e tern Anophelines," J ou1'. Nat. lJJ al. ) oc. 6 ( 3) :165-7:2. 
eptember. 
6. Youna, Martin D. , Ellis, J ohn Mar hall, and tubb Tnt-
wick. 
" tudies on Imported Malaria : 6. ome Characteri tic of 
l! or ign Yivaw Malarias Induced in N eurosyphilitic pa-
tient ·," Am. J our. Trop. Med. 27(5) :5 5-96. eptember. 
7. Miller , Albert, Burge , Robert IV., and Carpenter, tanley 
J. 
"Potentialitie of Tran portation of Exotic Anophelines by 
Airpl£J,ne," Jour. Nat. Mal. oc. 6( 4) :227-45. D ecember. 
9 
1948-
. Young, Martin D., and Eyles, Don E. 
"The Efficacy of Chloroquine, Quinacrine, Quinine, and 
Totaquine in the Treatment of Plasmodium malmiae In-
fections (Quartan Malaria)," Am. Jour. Trop. jJfed. 2 (1): 
23-2 . January. 
9. Coatney, G. Robert, Cooper, W. Clark, Ruhe, David ., 
Joseph on, Edward S., Young, fartin D., and BurO"ess, 
Robert W. 
" tudies in Human Malaria: 7. The ProtectiYe and Thera-
peutic Action of Quinine ulfate against St. Elizabeth 
train Viva::v Malaria," Am. Jou?'. H yg. 47(1) :120-3±. Jan-
uary. 
10. Young, Martin D., Hardman Newton F., Burges, Robert 
\V., Frohne, \Villiam C., and abrosky, urtis IY. 
"The Infectivity of Native Malaria in South Carolina to 
Anopheles quadrimaculatus," Am. Jour. Trop. llfed. 2 (2): 
303-11. March. 
11. Eyles, Don E., and Young, Martin D. 
"Studie on Imported Malarias : 7. The Parasitological Pat-
tern of Relapsing Plasmodium viva::v in Military Patients,' 
J ow·. Nat. Mal. oc. 7(1) :23-37. March. 
12. Eyles, Don E. 
"Anopheles Mosquito Production of the Plant Communi-
ties of Reelfoot Lake," Jour. Tervn. Acad. ci. 23(2) :139'-
147. 
Respectfully submitted 
Martin D. Young 
Director 
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DEPARTMENT OF MENTAL HYGIENE 
PERSONNEL 
Coyt Ham: M.D.-State Mental Health Authority 
\V. P. Beckman, M.D.- Director 
Mattie De V. Ford-Personnel ecretary 
Cha rleston Clinic 
Olin B. hamberlain, ~l.D.-Director 
James J ennings Cleckley, M.D.-Psychiatrist 
MarO'aret W. Guel'arcl-Cbie£ P ychiatric ocial Worker 
Elizabeth Bonnoitt-P ychiatric ocial Worker 
*Frances ~I. Re1e - :Mentn l Hygiene Case Worker 
Nathalie Grny-l sychometri t 
*Esther D. Gregorie-Electroencephalograph Technician 
Harriet te>ens- ecretary-Receptioni t 
Spartanburg Clinic 
*John M. Pratt, M.D.- Psychiatrist 
*Mary F. Burts, Ph.D.- P ychologist 
K ate . Bumsteacl-Chie£ Psychiatric ocial \Vorker 
Yardell F. Harrell- ecretary-Receptionist 
':' Part-time 
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DEPARTMENT OF MENTAL HYGIENE 
Columbia: . C.: July 1, 194 
To the Board of Regents of the outh Carolina tate Ho pital 
Columbia, . C. 
Gentl emen : 
ubmitted herewith is the annual report of the Department of 
Mental H ygiene, S. C. tate Hospital: for the fiscal year ending 
June 30, 19-! : 
DEVELOPMENT 
The Board of Regents of the . C. tate H ospital, on December 
17, 19-!6, establi shed the Department of :Mental Hygiene in com-
pliance with the ruling of the Honorable John M. Daniel, At-
torney General, elated Angn t , HH6. 
On July 1 19±7. when Feclernl funds becnme anilable on a 
grant-in-aid ba is, the first clinic ''as initiated at Charleston, 
S. C., in conjunction ''ith the Department of Neuropsychiatry 
of the Medical ollege of the Stnte of outh Carolinn. During 
the year the work in this clinic increased so rapidly that it be-
came neces ary on three occasion to acquire larger quarters. The 
clinic is now housed in a large residence in close proximity to 
the :Medical ollege, •rhich qnarters will be adeqnate to tnke care 
of th e demands for some time. l~lnns are in the making to pro-
vide nclequate space for the clinic in the new teaching hospital 
to 1 e bnilt in connection with the Medical College. 
The partanbnrg Mental Hygiene Clinic was initiated on De-
cember 8, 1947. This clinic has done much good work but is hand-
icapped in that the psychiatrist and psychologist work only 
part-time. The detailed statistical tables will show the amount 
of work performed by each clinic. 
TRAINING 
The Department of Mental Hygiene, U. S. Public Health Ser-
vice. under Public Law 4 7, the National Mental Health Act, 
allocated to outh Carolina . 57,240. The appropriation of State 
funds is on the basis of one dollar for each two dollars of Fed-
eral funds. 
The program provides for training, and early the Department 
gave a istance to qualified persons for training in the field of 
psychology and psychiatric social work. Training will be con-
tinued with emphasis as personnel becomes available. Only 
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through training will it be po ible to develop the mental hy-
giene program to meet the needs. 
EXTENT OF NEEDS 
A survey of the tate reveal that to provide adequate mental 
health service on the basis of one full-time clinic for each 100,-
000 population will require eio-ht clinic at centrally located 
points and t\YO traveling clinics to cover remote area . The de-
mands made during the initial year on the two clinics e tabli he l 
demonstrates the need for complete coverage and illu trate · the 
importance of the mental hygiene program. 
FUNCTIONS OF THE CLINICS 
The functions of the clinics ar twofold, community en·ice 
and teaching. The purpo~e i the preYention and treatment of 
emotional and mental disea es in adults and children, together 
''·ith interpretation and eli emination of mental hygien concept 
on a community level. Patients go to the clini vohmtarily or 
nre referred for diagnosi , for treatment, and for con ultat.ion. 
\Yith reference to the children, the referrals a a rule re ult from 
symptomatic behaYior with which the parents or other haYe been 
unable to cope, and it is in tbi group: that the most benefit can 
be obtained. Early recognition of any li ea e, with proper treat-
ment, is conduciYe to normal development. Underlying difficul-
ties may ha>e been expres eel in trainino- and disciplinary prob-
lems such as food fads, disobedience, etc., or in lying and teal-
ino-, or in poor school achievement, truancy, or other educational 
problem . hildren and adults alike eek clinic help in achiev-
ing a better adjustment with personality and emotional prob-
lems, such as, a tendency to ·withdraw, clay dreaming. orer-aa-
gre ion, feelings of inferiority, and other, ymptom of emotional 
maladju tment. 
APPRECIATION 
Appro ·iation i expre eel to the Board of Regents, the Gover-
nor. the General A embly, th Me licaL Profession, the :Xur ing 
Profession, the outh Carolina Mental Hygiene ociety, and 
other social and civic organizations and incliYiduals that have 
recognized th importance of the mental health program for 
their a si tan ·e in getting the pro(l'ram ta1-tecl. 
Re pectfully submitted 
oyt Ham, M.D. 
tate Mental Health Authority 
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APPLICATIONS BY DISPOSITION 
Char lest on 
Clinic 
Diagno is only __________ :___________________________________ 8 
Accepted for treatment -------------------- 101 
Adj uncti ,-e therapy -------------------------------------------- 19 
P ychometrics only -------------------------------------- 93 
Socia 1 history only ------------------------------------------- 2± 
Applications patient did not follow -up__________ 4 
TOTAL APPLICATION ---------------------------- 37 
TER~IIXATED DURING YEAR _____________ 2 2 
CA8ES ~DER TREATMEXT AS OF 
J .1. E 30, 194 -------------------------------------------- 96 
Sparta nbu rg 
Cli n ic 
62 
39 
0 
0 
0 
2 
111 
92 
19 
DIAGNOSES OF CASES SEEN BY PSYCHIATRIST 
Functional Charleston Clinic 
Spartanb urg 
Clinic 
P sychoneuroses ------------------------------------ 30 33 
Inadequate per anality --------------------- 5 
Emotional immaturity ------------------------- 5 
Conduct disorder ------------------------------ 41 
Enure is ----------------------------------------- 1 
P ychopathic personality -------------------------- 6 2 
Schizophrenia -------------------------------------- 14 3 
Schizoid personality --------------------------------- 3 
Alcoholism -------------------------------------------- 1 1 
itua tiona 1 reaction ---------------------------------- 11 
Simple depression ----------------------------------- 1 
Incipient schizophrenia -------------------------- 1 
Hypochondriasis --------------------------------------- 1 
P ost partum anxiety tate ------------------------- 1 
Primary behavior eli order ---------------------- 1 
Per istent infantili m ----------------------------- 3 
.._ I ani c c1 e pres. i ve --------------------------------------- 3 
I nYolutional p -ychoses ------------------------- 5 
r ncl assified p ychoses ------------------------- 4 
Total F unctional --------------------------------- 125 51 
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Organic 
Mental deficiency --------------------------------------- 23 5 
Post operative hemiplegia ------------------------ 1 
Epilepsy ------------------------------------------------ 5 1 
Epilepsy with mental deficiency ______________ 1 
Epilep y, traumatic -------------------------------- 1 
Progre ive encephalomalacia _______________ 2 
Cerebro-va cular disease --------------------------- 2 
Meninrro encephalitis residual __________________ 2 
Chronic encephalitis ----------------------------------- 3 
Po t-operati ve encephalopathy ------------------ 1 
erebral birth trauma -------------------------------- 4 
Paresis ---------------------------------------------------------- 1 
Lead encephalopathy --------------------------------- 1 
re tin is1n ------------------------------------------------------ 1 
Birth injury ----------------------------------------------- 3 
Total Organic ------------------------------------------- 47 10 
TOTAL 172 
SOURCES OF REFERRAL 
Charleston 
Clinic 
Department of Public Welfare ----------------------- 55 
Department of Health ----------------------------------- 19 
Schools, Public and Private --------------------------- 64 
Courts ------------------------------------------------------------ 2 
Physicians ------------------------------------------------------- 7 4 
Parents, Relatives, Guardians ----------------------- 22 
tate Hospital ---------------------------------------------- 3 
Family Welfare Agency ------------------------------------ 7 
Other --------------------------------------------------------------- 106 
TOTAL ----------------------------------------------------------- 378 
61 
Spartanburg 
Clin ic 
15 
2 
16 
37 
0 
12 
13 
111 
